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Solemnizando el feliz cumple años de la Reyn�
nuestra. Señora', celebró la Real Sociedad Econó­
mica su Junta Pública anual el dia 9 de Diciembre
de 180 I, .con asistencia de. un distinguido y nume­
roso concurso en un Salan de las Casas Consisto­
riales que se hallaba adornado y autorizado COl�
los Retratos de SS. MM. Presidióla el Señor Mar­
ques de Valera Vicedirector, y dió principio á
ella con un Discurso en que resumió, los princi ..
pales trabajos' de la Sociedad en este año, exhor­
tanda á su continuación. Siguióse Ia lectura del
extracto de las' Actas de este Real Cuerpo, des­
de el dia 17 de Diciembre dé 1800 por el Secre­
tarie D. Francisco Peyrolon, y publicó la adju­
dicacion del premio de una Medalla de plata con
el nombre del Premiado á D. Estévan Chaix V�,"
cino de S. Felipe', Autor de una Memoria, ell
que se describen todas 'las Lagunas y Pantanos
del Reyno de Valencia, y se individualizan los
inedios de desecar la de. Ayora, para· cuyo asun­
to concurrieron dos escritos: El premio de 20q
reales ofrecidos por el Señor D. Manuel de V�.:­
Iasco á. D. Vicente Ignacio Frallcq:� Socioderné-
4-
rito, y Autor de Ia única Memoria presentada so-
bre el modo de fomentar entre los Labradores de
este Reyno la cria de Ganados Lanar, Bacuno,
Yeguar y Caballar en las propiedades pequeñas:
Una Medalla de plata con el nombre del Premia ..
do á D. Christóval Talens de Ia Riva, Alcalde
Mayor de la Ciudad de Gandía, Autor de una
Memoria, sobre los medios y arbitrios' de mas'
pronta y fácil realización paraIa minoracion , ocu­
�acion yi socorra de los mendigos conforme - al es­
tado actual, y á las circunstancias particulares de
Valencia , y otras Ciudades de su Reyno; el ac­
cessit -de una Medalla de pla ta de segunda clase,
::;í D. .Estévan ,Chaix, Autor de otra Memoria so­
bre el mismo objeto, y una Carta de' distinción
á los Señores D. Vicente Ignacio 'Franco" y Fr.
'Desiderio del Valle, Autores de dos Escritos que
concurrieron al Premio Y' la -asignacioll de 2>00 rea·
les de vellon, ofrecidos por 'el Señor D. Francis- ...
co Tabares de Ulloa, al Pueblo. de Museros , por
haber acreditado tener existcntes , y destetados ell
su feligresía 18 Expósitos extraídos de la Casa de'
esta Capiral ; El Señor Vice-Director distribuyó 38
Premios ordinarios de 80 reales de vellon, y una
Medalla de Elata á igllall1úmero de niños y nifias
de las Escuela; � Ell�eñal1zas de esta Ciudad, los 1 Z
./ )costeados por la Sociedad: 12 por el Excelentí-
simo Señor Arzobispo, Director: 6 por un So.;
do, 2 por el Señor Censor D. Francisco Tabares
de Ulloa: 4 par el Socia D. Juan Antonio de Her ...
masilla: y los otros dos por el Señor D. Tomás Ri­
cord, y .una persona particular J habiendo cedido
para los fondos de la Sociedad los jóvenes J D. Ig­
nacio Peyrolon, D. Tomás Morera, D. Ignacio
Orellana, y Doña Josefa Martinez; los que se les
asignaron: Se entregaron además 3 Premios ex­
traordinarios costeados por la Sociedad, y algu­
nos Socios, á dos niños y una niña, recibiendo
ésta una Lapicera de plata por su mérito en el
Dibuxn y uno de los niños la Obra del arte de
escribir de D. Torquato Torio, de la Riva, pot
el sobresaliente que acreditó en el mismo Arte, se
publicó el nombre de ios seis jóvenes premiados
de ambos sexôs de las, Escuelas de la Ciudad de
S Felipe, y en fin J se dieron dos á los Discípu­
los mas aplicados, de la Escuela de Dibuxo ,. eri­
gida en el Colegio de los niños huérfanos de S. vj,
cenre , por el Señor ViCe-Director� con el auxilio
y protecciol1 de la Sociedad. Concluido este acto"
D. Ignacio Peyrolon, á nombre de los Niños, re­
Citó una anacreón tica en aecion de �racias , y di­




Continuo D. Tom-ás de Otero ,- Vice-Secretario cm
la Sociedad, y Secretario de la Junta de Benefi­
cencia , unida á este Real Cuerpo, leyendo un re ...
súmen histórico de su establecimiento y progresos:
socorros, raciones que hasta e! dia ha dado á los
pobres mendigos de esta Capital, y de los cau­
dales que ha invertido en ellos: El Excelentísimo
Señor Conde de Contamina , pronunció el Ela ...
gio del M. R. P. Benito de'S. Pedro de las Escuelas
Pias , Socio que fiié de Número y Mérito, y el Señor
Con tador D. Manuel de Velasc-o,' ley Ó 1111 Escrito
sobre el estado de este Reyno, con respeto á las
demás Provincias de España en su aspecto econó­
mico y agricultor, durante la Guerra, y de Jas
mayores ventajas que pot él podria prometerse
con los efectos que debia producir la Paz general:
El Señor Fr. D: Ignacio Antonio Pizarro, del
Orden de Alcántara J y Cura Párroco de Museros;
recitó Lina Candan en que recorria todas las· tareas
de la Sociedad, en este año, á que se siguió Ia
lectura por el Secretario de otra intitulada la Paz,
'que habia remitido e! Socio D. Estévan Chaix:
Dixo igualmente una' Canción en alabanza de Iâ
Sociedad el individuo de mérito P. Rafael del An­
gel Cusrodio.ide las Escuelas Pias, y se concluyó
la Junta con una anacreóntica, ,trabajada por D .Pe:
SENORES::
r
(lto Pichó ,. Socio de Número, y' recitada por el
Señor Presidente : La Sala de Juntas ordinarias , se,
franqueó al Público, el que pudo exâminar todas
las Obras premiadas" y otras sobresalientes que sè
presentaron' á la exposición con las que posee la
Sociedad. Se acordó la impresion de .]05 diseur- ,
sos , del extracto de, Actas, y de las, Poesías que
se leyeron en dicha Junta, y 5011 como siguen.
DISCURSO DE ABERTURA POR EL
, VICEDIRECTOR MARQUES DE VALERA.
Por la ausencia de nuestro Excelentísimo Señor
Director me hallo; constituldo en este lugar, de ..
seoso de ocuparle segun se merece para dexar sa�
tisfechas todas sus, obligaciones�, COIl asistir á pre­
sídir casi todas las Juntas de este año, y procu..
rar desempeñar las particulates comisiones pues­
tas á mi cargo , tal vez no habré cumplido com..
Fletamente J pero tampoco ha quedado satisfecho
mi deseo de procurar el bien de la Patria. Esta





rá cuenta al Públicode sus tareas de este año. Al
principio de él la Guerra desoladora por su lar­
ga duración tenia ya abrumado al género humano.
La obstruccion del Comercio le constituía lángui-
90 y debil. Las Fábricas en inacción dexaban des­
ocu pados muchos brazos. La agricultura padecia
por el abandono de sus penosas tareas considera­
das sin recompensa , porIa corta estimacion de Sl¡S
producciones. Creciendo las necesidades , fiié pre­ciso buscar su alivio: inundose Valencia de men­
digos que excitaban la compasión hasta de los CQ­
razones menos sensibles..
,
Ya considerarnos próximo el momento en 'luepodremos calmar algo de los cuidados en que 110S
constituye tal coyuntura. Los albores de la desea­
da paz, nos la anuncian cercana por sus preIim�..nares ya convenidos I, Ojala quede tan firmemen­
te, establecida que no volvamos á, verabierto el
Templo de jano,
De poco nos servirá, esta paz, si nuestra al­
ma 110 la disfruta interior. Para ello, y para que
consigamos el fin de nuestra peregrinacion la frui­
cion del sumo bien, nos queda aun que continuar
Ia guerra contra nosotros mismos 2', El exterrni-.
1 Firmados èn Londres á I de Octubre de este afio.� lI. ad Timet. Cap. s, vers. 5.
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nio de la ociosidad; el socorro de los pobres: La
buena educación de' Ia niñez; procurar libertarla'
de las enfermedades queIa aquejan' ':', promover el '
Comercio: y en una palabra hacer una justa guer­
ra á todo lo que puede perjudicarnos, creo que
en Ia ocasión presente, es :10 que 1i1.�S requiere la
atención de los amigos -del Pais. Insinuaré breve .. '
mente como todo esto se ha \ procurado ó podrá'
intentarse.
Exterminar la ociosidad madre de todos los
vicios, consideramos digno objeto de nuestra aten­
don. Intentó esta Sociedad el socorro de los :po­
bres, por medio de su Comisíon de Beneficencia,
la que eregida en' respetable Congreso tiene ma ..
nifestado al público 10- mucho que ha trabajado
en benefició de la hunl'kni-dad.' El recogimiento
de' los mendigos ha libertado al público de su m04
lesta -importunidad:, su aplícacion al trabajo los
ha separado de la vagancia y ocio , q�e 110, po­
dia menos de despedazar sus corazones, y dispo-
'
nerlos para todos los vicios. Desear el bien es muy
facil
, pero el conseguirlo es muy dificil. No !u­
tenta hacer la apologia del Congreso de Beneficen ..
cia, pero sí, espero que los que quieran enterar­
se de sus tareas, si leen con imparcialidad los ina­
nifiestos que hl1presôs se han publicado, conse-
B
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gnirán instruirse de la caridad y exâctitud Call que
se ha procurado el socorro .de Ips pobres y de las
muchas dificultades contra que se ha luchado pa­
ta lograr tall digno' fin, A. los que ociosamente
mendigaban , se les �a reducido á que acudan á
comer y trabajar ell 1� casa de Misericordia.' El
dia que mas han concurrido han sido en número
de quatrocientos y doce, y COll prohibirse men­
digar han desaparecido un número mayor, que
sin duda eran, punibles holgazanes, y que á la
sombra de los verdaderos pobres aparentaban la
necesidad que 110 tenian Ó podian soc��rer traba­
jando. Así, se ha conseguido socorrer y ocupar á
los verdaderos. pobres, y procurado que los que,
l10 lo eran buscasen su subsistencia por medio de
alguna aplicacion util , librando> asi al Público de
Ia molestia de air las súplicas de los unos y los'
otros.
La niñez que como blanda cera está en dis­
posicion de recibir buena ó mala forma " Call to­
�as sus palabras y . acciones manifiesta que desea
instruirse, y es cosa ya demostrada � que aun del
rnenor talento puede sacarse utilidad si se cultiva <
Pocos dias ha que se ha noticiado al público la
t Discernimiento filosófico de ingenios para artes y cien..cias : POl' Juan Huarte,
Ir
enseñanza gratuit? qlle para .nifias acaba
_
de abrir-
se' I enla calle de1a Armeria á expensas de Fran­
cisco Xavier Navarro, y su muger Maria dd Car ..
.
rnén Caudevila. Si tan buen exern plo fuese imi-·
tado de otras 'persona� que ruas cómodamente que
estas pueden hacerlo , por poseer" mayores caúda·;.·
Íes-, veríamos conla mayor complacència en ca­
da barri� de; Valencia una' escuela de niños (5 ni-
ñas , de las quales 'se reportarla una utilidad in­
calculable. Si las leyes de Ia Amortizacion no
prestan marjen para hacer éstas 'fundaciones per­
petuas' , ningun obstáculo hay 'ehf hacerlas cada uno
temporales durante s'tl vida: una asignacion cons­
tituida en favor de un Maestro ú
\
'Maestra pue ..
de formar el .sustento de una familia, y de este
capital' así empleado, aun se saca por rédito la ins­
truccíon de los nifios ó niñas' concurrenres , para
que después sean' útiles á la Patria; y así 'yo con­
sidero 'q1Ú! una limosna así distribùida es la mejor
empleada. u.»,
Contra là inocente niñez muchos siglos ha que
está exerciendo su despótico imperio la mortífera
viruela, á todos ataca cruelmente sin distincion:
á 10� que perdona 'Ia vida dexa lastimados, y ca­
s� ping��no se escapa de su azote .. Quisieron lai




. hombres 'capitular COIl tan tirana enemiga, y les.
pareció .oportuno recibirla-en paz, pqr medio de
la inoculación. Por este medio 110 hay. duda qt.le
_ha sido socorrido el género humano ,: pero. ya por
las modernas observaciones del inmortal Jenner COll
el. descubrimiento de Ia -Vacuna , esperamos ver
conseguido el exterminio 'J de la Vit uela. Omito
mencionar por notorias las experiencias hechas par- '
ticularmente (m Londres y . Paris , repetidas con la
misma felicidad _'çn Madrid y en muchas pobla­
cienes de Esp.añfl,· qlle parece demuestran clara­
mehte la utilidad de la Vacunación. Sabemos tam...
bien ql1� en, esta .Ciudad ha principiado á usarse
la vacunacion I por personas despreocupadas 2 que
hasta de ahora hall conseguido feliz éxito de sus
experiencias " y es de desear que á su imitacion
se .vulgarice su uso en esta Ciudad y su Reyno.
,A la promoción del Comercio nos convida la
paz ya anunciada. Aunque e¡ RGY tenia _ya: rnu­
chos años ha 3 concedido á Valencia la habilita­
cion ..de su 'Puerto para el Comercio CQn nues ..
..
I En �9 de Mayo de este afio hizo saber al público estaReal Sociedad" haber recibido una corta porción de materia.para la vacunación
_
� No las nombro porque las mismas no quieren ser nombra­das.
3
.
Real Orden de l'1. de Agosto de 1791 comunicada por elExcelentísimo Señor Conde' de Lerena � al Intendente de Va...lencia. I
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tras Américas, 110 se había hecho uso de esta COl1�
cesíon : Pero ya gracias á las activas diligencias
de nuestro benemérito Paysano D. Vicente Carra
está cerrado el Registro .de un javeque nacional
de quarenta toneladas
I
COll destino á Vera Cruz.
Generosamente muchos de nuestros Socios se han
apresurado á completar el cargo � mas con el deseo
del bien público que no COil .la esperanza de sus
paniculares ganancias. La Real Sociedad ha con­
siderado esta empresl útil al Comercio nacional,
por 10 que ha condecorado á su autor con el tí­
tulo de Socio de Méri to.
Gran placer cabe por esto á la .Real Sociedad,
. y debe serlo para toda Valencia ver cargar tran..
quilamenre un Iaveque para Améríca , al mismo
tiempo que desarmados los Faluches de fuerza va
á dar próspero fin la Asociación de Comboyes,
que Call el mayor afan ha estado protegiendo el
Comercio de Cabotaje z. Si cesa la guerra mili ...
tar principiese la guerra de Comercio. Si el hier ..
ro acerado. ha servido de instrumentos mortales)
sîrvalo ahora para los de Ia Agricultura y las Ar ..
tes.. Los qlle han sido nuestros enemigos. milita-
I Se puso á la Carga el dia �.'l de Octubre.
� Está citada Junta General de la Asociacíon de Cembo­
yes el dia �7 de este mes, para dar fin á la empresa, de cu­
y� establecaniento se dió, mas extensa netícia eu la Junta Pú�blica del afio pasado. pagina tiS.
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res tambicn <¡uerrán ahora ser nuestros ribales en
el Comercio. Precabidos ya estaremos con sabio?"
.reglamentos que prohibiendo ó recargando coli
derechos los géneros estra!lgeros, nos retraerán de
su uso. Si la naturaleza repartiendo sus produc­
ciones por la superficie del globo terrestre ha que­
ride hacer hermanos á todos los hombres por me­
dio del Comercio, no es ir contra est� buen fin,
el preferir en las obras de la industria las' Nacio­
Jules, respeto de las estrangeras. Este es un pro­
yect? utilísimo , ya muchas veces dicho, y no
obstante que es de fácil execucion pocos SOl1 los
que se subscriben á él. Estos son los que digna­
mente merecen el renombre de Amigos del Pais.
De los muchos objetos dignos de nuestra aten­
cion dexo brevemente Insinuados los que por aho­
ra me parece que merecen tratarse con preferen­
cia. Sea nuestra ocupación asidua en procurar el
bien de la Pat;ia: despreciemos el egoísmo, mire-
.
mos con lástima á· sus profesores, como entes 110
solo inútiles, sino también perjudiciales.
Debiendo' continuar Ia Noticia histórica de los
trabajos de la Sociedad 'en' el tiempo que l1à' trans­
curtido
.
desdé-la última J�nta General 'celebrada'
en Diciembre del año anterior', serian mis deseos
y los de los Individuos de este Cuerpo poder a­
nunciar �n un 111?mento tan plausible empresas
útiles concluidas'; y: establecimientos patrióticos
perfeccionados. Pero es necesario confesarlo, es'
,
preciso repetirlo: con cortos' medios � con un nú­
mero reducido de Socios asistentes, en una -época
en que la guerra ha tenido cerradas todas las co ...
municaciones _, y obstruidas las fuentes de la pú­
blica felicidad, solo han podido los Amigos del
Pais ocuparse en adquirir Memorias, reünir no­
ticias, hacer experiencias en pequeño _, y analizar
planes que en los tiempos serenos de paz y abun­
dancia sean dignos de presentarse á nuestro sabio
e
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Ministerio , para que libre de las urgencias que
le agobian). pueda. entonces derramar su benefi­
cencia y ayudar COll su poderosa mano. á reali­
zar las, idéas que han sido objeto hasta ahora de las
prolixas especulaciones. de Ia Sociedad. Es, llega­
do ya por fin" Señores" este tiempo tan desea­
do, esta época tantas, veces; anunciada, y la So­
ciedad -se lisongea qùe el. afio que: va á empezar
será uno, de los, mas bello�, de: sus, fastos:: felíz yo,
.si llegado su término, � puedo, publicar en esrernis­
<,
mo Concurso tall respetable , hechos y progresos




Persuadida la Sociedad de las, ventajas de el
; cultivo del Cacahuate después de Ia série de ex ..
periencias y exâcto informe de sus, Comisionados
].e!d��el�, ll� :\Íltim�" Junta pública , ha estimulado
el. zele de los Cosecheros , ofreciendo premios p�­
ra el que semb�'ase aquella planta en mayor por,,·
cion de terreno: 'y como desea extenderla á las
demas Provincias, vió con Ia mayor complacen ...
cia en su Junta de 4 de Febréro una carta de D.
Manuel Maria, de Villasano -de Bilbao; en la que
solicitaba se le remitiese su semilla, ,pues hablen-
�









sido inútiles' sus dispendios y cuidados duran-
te mas de sieteafios , 'para hacer producir aceytu ...
nas á' los olivos en aquel Pais, se proponia prac�
tical' un ensayo para suplir la falta del aceyte Call
el de Cacahuate: le remitió la Sociedad quantidad
'de sn semilla con Ia .instrucion necesaria, y espe­
ra las noticias .del éxito de su cultivo.
El Ex.rno Señor D. Pedro Cevallos) Secretario
de Estado, comunicó á la Sociedad una Real Or­
dell en 25 de Abril en la que
mandaba S. M.
que las Sociedades Patrióticas se
subscribiesen por
<los exemplares al Semanario de Agricultura _y Ar­
tes, esperando que en sus respectivos distritos se
aprovecharían para ponerlos. en práctica de. los
conocimientos 'que recopila:' 1 bien . enterada }a de
'Valencia .de las' útiles .idéas dé aquel œ�dódico,
.
hallábase ya desde que empezó :á, publicarse subs ..
crita á él" y solo tuvo que duplicar Ia adquisí­
cion del .número de.exemplares para CU1]1plir COll
los preceptos del' Rey.
Invitada por el erudito 'Valenciano D. Juan
Sempere y Guarinos , Fiscal de S. M. en la
Chal1cille'ríi de Granada á -contribuir .con sus, no­
'ticias, extractos y datos sobre' el fomento que se
.
haya dado á la Agricültura, Artes y Comercio
en nuestro Reyno, para perfeccionar la obra que
18
periódicamente publica con el título' dè Bibiiou-
ca Bcon6:mico- Política, y. á propagar las sabias lu­
ces que. se vierten ell ella, ha remitido á su Autor,
des pues de haberse subscrito, una colección com­
pleta de todas las obras impresas de este Cuerpo.
Leyó en Junta ordinaria el Señor Marques
de Valera, Vice-Direcior , en el Correo Mercan­
til el feliz resultado de las experiencias hechas
por el Ciudadano Batbedad de Vicq, para natu­
ralizar el Pino de Riga ,en las Landas, donde e..
xîsren mas de trescientos árboles, y cuya simien­
te distribuye gratuitamente á los cultivadores: y
habiendo mayor necesidad de prohijarlos en Es­
paña poor el consumo que de sus maderas hace
la Marihaí_lteal;- se paso .esta. noticia al Señor D.
lóaquÎll¡ ide La-Croix ',para' que informase sobre
los medios de utilizarla: hízolo en Junta de 5
ce Agosto, manifestando que era ocupación muy
digna' de Ia Sociedad procurar traer porcien de
semilla, y que en terrenos aparentes se' siembren
los piñones y se cuiden los pinos' Jóvenes que re­
sulten COIl toda la atención propia de U11 expe­
rimento tan 'importante. Ofreció. el Señor Marques
de Valera hacerlo así en sus posesiones, y _ tiene pe­
dida la Sociedad dicha semilla para poderlo ve:...
rificar.
I
�:'��"'''_ ..A.. .....-� .... _ ....__�___ _� __ -- _��
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COll (echa «e 9 de- Julio dirigió 'desde Meri-
.
da á la Sociedad el Ex.mo Sefior D. Pedro Ce­
valles una porción de arroz con la siguiente Real
Orden.::: "El Ciudadano Cossigny, Ingen iero
"Frances que acaba de llegar de la Isla de Fran­
"cia, ha dirigido una cantidad de cierta especie
"de arroz criado en seco que se cultiva en di­
"Jcha Isla, con el objeto de que se aproveche en
"nuestra Península este modo de cultivar dicha
"semilla.=Aúade este Sugeto J que en la expresa�
"da Isla 110 se cria otra especie de arroz que la
"referida", cuyo..origen es de Madagascar, en don­
"de 10 cultivan en parages montañosos; es prefe­
"rido al arroz aquático , y se vende mucho mas
"caro que éste por tener mejor gusto y s·er mas
"substancioso; exîge bastante calor, una tierra al­
"go ligera, y el riego natural de las lluvias.eEn
"collsideraci<;>n á lo expuesto", y deseando el Rey
"que, se haga la experiencia correspondienre del
"citado género de cultivo, á fin de que radican­
�,dolo en nuestra Penínsu la se logren las muchas
"ventajas que deben resultar de la buena calidad
"de dicho fruto, y de que se eviten las enferme­
,.�dades procedentes del modo con qne se cria ge­
'Jlleralmente", remito á V. de órden de S. M. el
�




"fin de que partidpando 10 referido á esa Socle­
"da d Económica de Valencia disponga ésta ta.
"do quanro crea conveniente á efecto de que se
"promueva el mencionado cultivo , que es del
"mayor interes y muy particular á esa Pr ovin­
"cia. Dios guarde á V. muchos años. Mérida 9
"de' Julio de I Ror. = Pedro Cevallos = Señor Se­
"cretario de la Sociedad Econóniicade Valencia."=
Ansiosa la Sociedad de corresponder á Ia COll­
fianza del Rey haciendo experiencias sobreel cul­
tivo de dicho arroz , y teniendo m Dy presentes
las que ,en 1768 repitió .Y publicó el Socio de
Mérito D. Josef Vakarcel, -dió cornision al Sr;
D. Tomas de Otero, para ,que las practicase' en
'el sigulenre año segun el método regular y tam ..
, bien á riegos determinados, pues ]0 adelantado
de la estacion no permitió dar principio á ellas
, para la actual 'cosecha.
Otra prueba de Ia confianza ,que debe á S. M;
el celo desinteresado de las Sociedades y 'su amor
.á esta Provincia, es la asignacíon de quarre PIa­
, zas de número ·que en las Ordenanzas expedidas
en' 13 de Setiembre de 1800 para el régimen de
, la Real Escuela Veterinaria se ha servido señalar
al Reyno de Valencia, quedando al cuidado de






presenten para ocuparlas. La carta en que par-
ticipó á Ia Sociedad esta Real Resolución el Sr.
D. Felix COJOll, Ministro Protector de dicha Real
Escuela ;t con fecha de I e; de Octubre, decía
así: = "Deseando el Rey nuestro Señor (Dios le
"guarde), que: todos sus Pueblos disfruten en ge­
"neral de los, beneficies que proporciona ya Ia
"Real Escuela. Veterinaria que su Real piedad se
\
-
"ha dignado establecer y dotar ell esta Corte, se
"ha servido, resolver en las Reales Ordenanzas
",exp edidas en I 3, de Setiembre del año próximo
"pasado de' 1800, para el régimen y gobierno. de
,;teste establecimiento, que se señalen á cada Pro-
-
",Vincia un número. fixo de plazas de Alumnos"
.
"para que; instruidos. en esta. ciencia tan útil y
.
"necesaria,. puedan: propagarse y extenderse sus
".conocimientos;· y á' fin de que esta. eleccion se
""execute Call. toda. imparcialidad y sea siempre
"preferido, cl verdadero mériro ; quiere. S .. M. que
"las. respectivas Sociedades: Económicas , cuyos
"Cuerpos tienen acreditado su celo, por el im­
"pulso qU'e han dado á diferentes, ramos de in­
",dl1stria" elijan entre los. pretendientes que haya,
"los que mas sobresalgan en talento. é instruccíon,
.
"y dirijan la nómina al Ministro Protector de es­
"te establecimiento para que elija
- el mas bene-
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"mérito; todo en el modo y forma que mas por .
"extenso se expresa en las referidas ordenanzas.ce
"Y á fin de que esta Real Sociedad se halle ins­
"truida de lo que contienen en esta parte, remi ...
"to ,á V. S. como Protector de esta Real Escue­
"la, un tanto de los artículos que tratan de las
,)materias que se enseñan, circunstancias que han
"de'tener los Alumnos para, ser admitidos, y las
"distinciones y premios que han de gozar los que
"despues de ,concluidos todos sus estudios salgan
"aprobados, para que la Sociedad se arregle á,
"lo que prescriben sus artículos en las vacantes'
"que ocurran en adelante en las plazas señaladas
"á esa Provincia; que en el dia son solo las qlle
"ocupan los Alumnos Antonio Espada, y Lo­
"reIlZO Cubero, y SOIl correspondientes al nú.:
"mero de cinqüenta que hay en la actualidade
"Lo que pongo en noticia de V. S.' para que·
"haciéndolo presente en la Sociedad � tenga su
"debido cumplimiento esta Soberana Resoluciol1.·
"Nuestro Señor guarde á V. S. muchos años. Ma-:
"drid I? de Octubre de 18or.=Felix Colon.ee
"Sr. Director de la Real Sociedad Económica de'
"Valencia."= Desde luego que la Sociedad reci­
bió esta Orden manifestó su gratitud al Ministro
Protector por las benignas intenciones del Rey,
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Y por Ia parte que quiere tenga este Cuerpo en
su cumplimiento; y á Jin de estimular la .. aplica­
cion de los jóvenes que pudieran aspirar á las pla- ..
zas asignadas J ha hecho circular los extractos de
las Ordenanzas, prometiéndose de su estudio los
mayores progresos en la ciencia Veterinaria , har­
to descuidada en la Provincia..
El celo infatigable del Socio de Merito D.
Vicente Ignacio Franco, ayudado con varias gra�
tificadones por la Sociedad, ha producido en es­
te afio la conclusion de las Descripciones Topo­
gráfico-Económicas de las trece Gobernaciones ell
que se divide el Reyno de Valencia. = Desde Ia
última Junta General ha presentado las que fal­
taban de las de Alicante, Alcoy, Castellon, Mo­
rella, Orihuela y Peniscola : y un resúmen gene­
ral de los terrenos de nuestro Reyno, Montes,
Rios, Minas, Fábricas, y Frutos, su extension
y poblacion general y particular por Goberna­
ciones.
No €s fácil graduar el mérito de semejante
obra llevada felizmente á su fin, baxo la protee­
cion y á costas de la Sociedad, caminando siem­
pre por una senda poco trillada: viajando COll­
tínuamente: recogiendo noticias y datos de infi­
nitos Sugetos en los Lugares que l�s dan con ill"
D
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diferencia ',- repugnancia ó temor. Es menester eS4
tar dotado de mucha constancia y laboriosidad,
para 110 desistir de la empresa y terminarla co­
mo 10 ha logrado el Dr. Franco = pero 110 obs­
tante, la multitud de terrenos descritos, la impo ..
sibilidad de recorrerlos todos " y la precaución
COIl que proceden 105.-: que comunican las, sumas
de cosechas. y los, demás datos" obligan á exâmi­
nar y comprobar conIa mayor exâctîtud su cer­
teza antes de dar á luz, el estado, del Reyno , y
este será ahora el cuidado y desvelo. especial de.
la Sociedad .. = Ella ha recibido. también una Me­
moria escrita por D. Marcos Antonio. de Orellana.
sobre el antiguo, cultivo de Ia caña dulce y fa..
bricacion del azúcar, llena de noticias. curiosas. y
eruditas en este: ramo, de agricultura � para cuyo
restablecimiento, ha hecho, quanto ha, sido dable,
este Cuerpo ..
La ha. igualmente dirigido, desde: Barcelona
otra Memoria. sobre un nuevo. sistéma hidráulico
en beneficio de la Agricultura el P. ·Silvano Chabe .. ·
nat Religioso Cann elira J cuyo método, se halla á
informe en una Académía científica � y se ocupa por
encargo del Exmo. Sr. Capitan General en exâmí­
nar 103 medios de destruir unos insectos que devo ..
tan en este año los ollvos en las cercanías de Elche.
',1 -,
: COMERCIO y NAVEGACION..
La noticia que en la Junta pública del año;
anterior leyó el Socio D. Josef Inocencio de Lla-
110 del establecimiento, progresos y estado de los'
Convoyes y sus 110 interrumpidos afanes hasta aque­
lla época, i extractada de las Actas de la Junta de
Gobierno, dexó 'co nvencido al �OllClJrSO de las
evidentes utilidades de su ereccion s y la conti­
nuacion de 'sus escoltas hasta el dia ha salvado
á nuestros débiles Buques de los inmensos' peliv
gros que los cercaban, La paz que vuelve la li­
bertad á los mares y abre las puertas á la navega­
cion , pondrá tér�ino á las ocupaciones de Ia Jun­
ta, cuyo Secrerario concluirá por 'encargo de la
Sociedad Madre la historia de sus últimas tareas.
Vivirá eternamente en la memoria del Comercio
protegido y de la Marina socorrida el nombre
de los celosos Socios que en el tiempo de la ca ..
lamidad les han conservado sus propiedades.
La aurora de la paz da vida á nuestras fabri-
.
cas y valor a los frutos sobrantes en alivio del
laborioso colono, y la. navegacion tomando ma­
yor vuelo se atreve á emprender desde nuestra
Playa el largo viage de América. Desde el año
de' 177.7 -, segundo de la fundación de la Socle-
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dad, se lamentó ésra -de que Valell�ia no slgUle...
ra el exem plo de su vecina Cataluña. "Las pro­
,,.porciones que tenemos, decía ,,_ la hacen mucha
"ventaja, yá se mire la situacion de nuestros Puer-;
" tos, yá Ia abundancia dè vinos" aguardientes Y'
"Otros frutos, yá la mayor disposición para telas'
"y manufacruras. No sabemos " añadía, que el} tail­
"to tiempo haya salido de este Reyno embarca­
"don' alguna para' el nuevo mundo. Todo el Co­
"mercia de Valencia se reduce á una poreion COl1-
'"siderable de texidos que remiten á Cédiz nues­
"tró5 Fabricantes para que se vendan en aquella
"Ciudad,,' y si quedan algunos restos, los envían
",de su cuenta pasando por tres ó quatre manos de
,�Comisionistas en las quales se consume el beneficio."
.
.
Estas consideracíones impulsaron á 'la Socie­
dad para la oferta de premios en el mismo año'
1777 al Comerciante que embarcase frutos y ma ..
nufacturas de este Reyno, para Indias; y á con­
vidar á todos los buenos Patricios en el de I n,g."
para que en conseqücncia de la Real Orden de
24 de Febrero "'del mismo por la que se sirvió
el Rey poner á su cuidado el fomento de esta Na­
vegacion, la auxiliasen con sus noueras, instruc­
ciones y medios. Ni sus conatos ni las Reales Or­







enlas que se declaró Puerto habilitado el de Va-
lencia, habían podido separar de la rutina antigua
á los Especuladores, ni animarles á libe r tarse del
servil homenage que rendían al Puerto de Cádlz
para sus expediciones, hasta que D. Vicente Carra
del comercio de esta Ciudad y propietario de un
Javeque Valenciano , COIl el aviso de los Prelim]­
nares firmados de la Paz, abrió sn' registro èn el
Puerto del Grao para el de Vera Cruz: ayudado
de varias casas de comercio ha lograd�: comple­
tar su cargo, cuyos quatro .quintos son de efec­
tos y frutos nacionales, venciendo con la mayor
constancia <]uantos obstáculos y dificultades ha
ofrecido esta nueva empresa. De estos hechos dió
cuenta á la Sociedad el dia 2 de este mes en
Junta Ordinaria, y se vieron con la mayor sa­
tisfaccion realizados sus deseos y cercanos los' be ..
neficios que al Reyno deben resultar de esta es�
peculacion directa. La justa consideracion de ser
el primer Buque Valenciano que habrá salido des­
de nuestro Puerto con -direccion á los de Améri­
ca
, motivó un acuerdo para dar gracias en nom­
bre de la Patria á su propietario y cargador D�
Vicente Carra y recibirle Socio de Mérito en la
clase de Comercio. Eligióse al mismo tiempo una
Camision para que se ocupase en proponer los
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medios Con que podria la Sociedad fomentar otras-
expediciones de igual cIase.
INDUSTRIA Y ARTES.
En este año ha seguido sin decaer de su ac­
tividad y con el mismo esmero que en el ante-
_
'
rior el blanqueo establecido por la Sociedad .ba­
xo la dirección de Miguel Sanchez � trabajándose
de contínuo en él COll satisfacclon del público
todo quanto permite la extension del edificio en
que está situado.
Con igual feliz éxito ynotorios progresos Jaa ..,
quin Nebot, auxiliado por la Socíedad , se ha ocu­
pado len su taller de vidrios ópticos y dióptricos
y an reojos de todas clases.
En la ]unta de 5 de Agosto se vió una Repre­
sentacion de Valero Llorens vecino de esta Ciu ..
.dad COll varias muestras de Albayalde fino que
había conseguido fabricar, y estaba calificado de
superior al extrangero por varios profesores de
pintura, aunque lo vendía á un real de vellon
ménos por libra que aquel. Para su inspección
comisionó la Sociedad á D. Joaquin de La- Croix,
y oído su informe sobre la buena calidad del A loo
bayalde: la utilidad de una Fábrica en grandt:! pa·
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ta esta Provincia: las mejoras de que era suscep-
tible 'el método comun de Llorens. en la oxida ..
cion del plomo y su mayor producto" adoptando
el de. Inglaterra: las, buenas. disposiciones de este
Fabrícante para executar quanta se le prescriba,
y el no solicitar fondos. para su Fábrica ,. sino la
protección de, Ia Sociedad; deliberó nombrar al
mismo, Sr. D. Joaquin de La-Croix. Socio. Protec­
tor de aquella, para todos. los, efectos: deducidos, en
su dicrámen , dexando para el tiempo; en que' se
halle radicada y llevada á' su perfèccîon la Fábrica'
el premio, de: que se haya hecho digno su DIrector.
D. Marcos, Antonio de' Orellana: ha remitido'
quatra opúsculos, con noticias. antiguas. y moda ..
nas. dignas. de: aprecio pertenecientes, á Ia Fábrica
de Guadamaciles , la pintura historiada en vidrios
y los. Instrumentos músicos propios. del Reyno de
Valencia" que merecieron el aprecio. de Ia Socie­
dad , sucediendo lo mismo con las', varias provi­
dencias antiguas, de esta Ciudad para; la diminucion .
y extinción de los, mendigos, que. remitió igualmente.
/
FOMENTO: DE ESCUELAS.
La Sociedad ha recibido en este año, aunque
en corto número" contextaciones de los. Curas Par-
3°
tocos del Reyno sobre el estado de' las Escuelas,
que se han unido al expedience general, y ha
protegido los paniculares formados para la dota.
don de determinadas Enseñanzas, teniendo la sa�
tisfaccion de ver lograda la de un Maestro con
quatre reales vellon diarios, y una Maestra COIl
seiscientos reales ânuos en la Villa de CuIla sobre
sus Propios, segun lo pusieron en noticia de la So­
ciedad el Cura Párroco y Ayuntamiento en car­
ta de 17 de Agosto; y también la de igual ho­
norario á un Maestro de Niños y nuevecientos rea­
les á una Maestra de Niñas en la Villanueva de
Castellon 'asimismo de sus fondos públicos.
En la anrerior'-Junta General se dió noticia
de la abertura de una escuela de dibuxo en el Co�
legio de Huérfanos
_
de S. Vicente Ferrer por el
Señor Vice-Director Marques de Valera, habiendo
concurrido también con sus fondos la Sociedad:
continuando en estimular Ia aplicación de sus Dis­
cípulos ofreció en el Programa de Premios dos
de cinqiienra reales pJra los Alumnos mas instruí­
dos de aquel estudio; y se complace ahora en presen­
tal' al Público entre las obras de los premiados
las de estos Jóvenes: han concurrido á él, y si­
guen tomando lecciones de dibuxo en las horas
de la noche que permite la distribución de. tiern-
3r
po de aquella �asa de educacion , veinte y ocho
Colegiales COll adelantamientos 1l0tOriOS.
SOCORRO DE MENDIGOS.·
La Comision nombrada por la Sociedad, en su
Junta de 26 de Noviembre de 1800, para infor­
mar sobre la propuesta hecha por D.Vicente Oliag,
de emplear en alguna obra pública con detenni·­
nada utilidad, y que rio necesitase de gastos de
caballerías, materiales j ni otros accesorios � á los
pobres jornaleros que' mendigaban, dió su pare:"
cer ell la que se celebró el dia 7 de Enero de es··
te afio i. yen' vista de él, deliberó la Sociedad: que'
se.imprimiese y circulase por-medio de Comisiona-.
dos Socios entre 'todas las clases del estado, con
prévia anuencia del Exmo. Sr. Arzobispo Direc-. •
tor, el prospecto y convite para una subscripcion.
que se publicó en' 17 del mismo mes :. y habien·,
do merecido éste la aprobacion de los Gefes de.
esta Capital se trató de emplear en el terraplén
de la alameda los Mendigos que se presentásern.
fixado ya su destino, procedieron con 'Ia mayor
actividad y fruto los Socios encargados para l.a
reünion de Subscriptores, á fin de verificar su re­
.coleccion , ocupacion y .malllltencion;· pues hablen-
E
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do dado cuenta Jas varias comisiones, en Ia Jun-
ta de 4 de Marzo, de ,'ascender la subscripcion á
"
diez y nueve mil reales de
vellon en cada mes,
pareció ca�1tidad ya bastante para empezar á uti-
lizarla. Call arreglo al pr aspecto en que ofreció
la Sociedad que no pretendía abrogarse la direc­
cion de estos fondos 2, sí bien convocar á una: Junta
General de Subscriptores , para que en ella se tra­
tase de las reglas. que debian establecerse para su
distrib ucion , y eleccion de las personas, Iqne
ha­
bian de cuidar de su observancla ; se convidó. pa­
ra su celebración el dia 9 del mismo mes de Mar­
zo, y habiéndose verificado Call
una gran concur­
reneia, 'quedó en ella, erigida Ia.junta de Benefi­
cencia , unida ':á la Sociedad que desde entonces
COll tanto celo" ilustración" trabajo y desinterés"
se ha ocupado en este importante objeto � D., To­
mas de Otero; su Secrerario ,. y Vice- Secretario
de Ia Sociedad" debe leer en esta sesion el resú­
men de sus operaciones. hasta el dia;: pero 110, pue­
de omitir la Sociedad que ha manifestado ser aque­
lla Comisión digno objeto de su cuidado � que ha
contribuido durante' 5 meses COll S 00 reales ve
..
lIon .en cada uno, de sus' fondos como Subscrip­
tora: que la ha franquedo el Salan para sus Jun
..
tas; y en fin que ha correspondido la reunion
"
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benéfica á la protección de la Sociedad Madre,
presentándola exemplares de los' manifiestos men
..
suales que ha impreso.
OCURRENCIAS DE ENTRE ANO ..
La Sociedad ha continuado en el encargo de
la redacción de la Guia de Valencia, para que el
Público 110 careciese de una obrita tan útil, y la
ha publicado este año enriquecida de muchos -nue­
vos artículos, como lo habia ofrecido en el an
..
terior.
Habiéndose concluido la edicion del tomo de
Actas y Memorias leídas. y premiadas en la Jun
..
ta pública de I I de Diciembre de 1799 dirigió
el correspondiente número de exemplares al Exmo.
Sr. Marques de Santa Cruz, y Sr. D. Juan del
Castillo y Carroz nuestros Socios, "para que se
sirvieran presentarlos á SS. MM. Real Familia,
Exmo. Sr. Príncipe de la Paz, Secretaries de Es­
tado, y dernas Personas' distinguidas de la Corte;
cuyo encargo expresó S. E. en carta de 22 de
Febrero haber desempeñado- puntualmente.
En 'la Junta de 27 Mayo recibió la Sociedad
una cana de 20 del mismo mes cl irigida desde
Tarrag�l1a por el Brigadier de la Real Armada
---�
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D. juan 'Smith ; remitiendo en seis vidrios Ia ma-
teria de -la Vaccina, cuya inoculacion se hallaba
ya Introducida , 110 solo en varios' países extran­
geros, sí tambiell en Cataluña por el celo del Dr.
Pi gl.,li11ell), y particularrnente en Tarragcna : de­
seoso de que se propagase_ en nuestro Reyno de
Valencia incluyó igualmente unas notas muy apre-'J
dables para la práctica de aquella operacion : agra:.
deció la Sociedad el patriótico é ilustrado celo
de D. Juan Smith para la extension de un pre­
servatívo tall acreditado y suave contra las .vi­
ruelas naturales, é hizo publicar desde luego en
el Diario que todas las personas que quisieran apw­
vecharse del pus é instrucciones. que poseía" acu­
diesen por medio de algun Profesor á su Secre­
taría donde les seria' franqueado uno y otro. Así se
verificó, y tiene la Sociedad noticia de haberse adop­
tado, no solo en esta Capital, sí tambien ell otros
Pueblos cercanos â ella, donde hay crecidísimo nú­
mero de vaccinados. Para su mayor ilustracion ha
'enviado después á la Sociedad el mismo D. Juan
Smith un quaderno impreso en Tarragona de los
progresosque en aquella Ciudad ha hecho la vac­
cina , con instrucciones y reflexîones dirigidas á los
Padres de Familia que quieran adoptar su pro ...
pagacion.
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, La Diputacion de la Sociedad Cantábrica ell
Madrid, por mano de su Secretario el Señor Mar­
ques de Fuerte Hijar ha remitido á la de Valen­
cia el impreso de la. Continuacion de sus Act"l$ en
el"año de I 8 o I; Y el Socio D� Josef Vicente Ibar­
ra ha presentado exemplares del primer opúscu ....
lo de la obra intitulada Poticia Parroquial, que
para el J.l>SO de. los Colegiales del Seminario Sa­
cerdotal de esta Ciudad.iha compuestè é impreso;
cuyos dones ha apreciado este Cuerpo' Patriótico.'
No habiendo podido entregarse ell la Junta
pública -última la medalla, de oro, premio que
obtuvo D. Joaquin de La-Croix, Individuo de
Número y Merito', como autor de la Memoria so­
bre montes y plantíos de árboles, por su ausen-.
cia, lo verificó el Sr. Vice-Director Marques de
Valera en la Ordinaria de! 5 de Agosto;' y pa­
ra que los Socibs pudieran circular una noticia"
del anverso y reverso de dicha medalla, que con
tanto esmero ha grabado en hueco y acuñado D.'
Manuel Peleguer, ha hecho grabar en dulce al
mismo artista sus dos faces, y acompañada la '
lámina de la explicación de los dos emblemas la
ha distribuido entre sus Miembros, y unido al
Tomo de Actas 'y memorias d�l año 1800.
El Exmo. Señor D. Patricio Martinez de Bus-
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tos, Comisario General de Cruzada, ha asigna-
do, como en el año anterior , á la Sociedad dos
mil reales' vellon , remitiéndola en 8 de Setiembre
un Libramiento contra los productos en esta Te­
sorería del Indulto Quadragesimal xpira el fomen­
to de Escuelas Patrióticas; 10 ¡ que publica agra-­
decida ·la._Sociedad, y tambiem. la consignacion
de doscientos.reales rqbêgle .ha hechó otra persona
�para los objetos de su -instiruro.: _.
Durante el año transcurrido se ha "aumenta­
do' 'con nueve Socios de número el de 'los, indi­
viduos de este' Cuerpo; y ha. recibido :en la ela­
se de Honorarios al. Exmo, Sr.' D., Ventura' Caro
. Capitan General de este Exército y Reyno, Sr.'
D. Cayetano de _ Urbina., Intendente Corregidor-
de Valencia, y .sr� D.c Jùal1 Smith.. -
'
, )
Llegado' el mes-de lNoviembrë señalado 'para
l
Ja. eleccion de empleos' de, Ia Sociedad vacantes.
en fin de, año, celebró Jmita extraordinarla lá fin
de' proceder á su nombramiento el dia 18 de el.
mismo, . y en ella con unanimidad quedaron re�'
elegidos en los de Director yVice-Director du­
rante el de 1802 el Exmo. Sr. D. Fr. Joaquin Com­
pany Arzobispo de esta Diócesis, y el Sr. Mar­
ques de Valera: nombrado durante la misma época
Tesorero el Sr. D. Manuel de Velasco : conferida
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la Contaduría y Vice-Contaduría -en el trienio
que ha de abrazar-los afies de 1802 I 803'Y' I 80+ á los
Señores D. Mariano Canet y D. Gaspar Morera; y
elegido para el encargo de Vice-Archivero durante,
el mismo tiempo el Sr. D. josef Inocencio de Llano ..
; PREMIOS ..
Uno de los destinos en que han de invertir­
se los fondos de Ia Sociedad , segun 10 previe­
nen sus, estatutos, son los. premios para excitar
Ia aplicación y adelantar los. objetos de, su insti....
tuto , proponiendo, los asuntos. 6 problemas. que
mas directamente conduzcan á este intento" y sean
adaptables a las circunstancias del Pais ,. los que
deben descmpefiarse con memorias. ó escritos, ó
c<_?ry' aquellas. obras. y labores que se pidieren .
. Pªra'lcunlplir¡icoú.:;este¡·ehcàrgo" como' lo. ha­
ce anualmelltoJ.l1ul!strct'Gnerpo., dió comisión 'en
25 de Febrero ,\á 'los Señores, D. Francisco Ta­
váres. de. Ulloa, _D. Tomas de Otero" D. MaIi.uel
de Velasco" Do. Joaquin de' La-Croix y D, Joa­
quin Llorens, y despues de, varias confèrencías
hicieron Ia propuesta en Junta de 18.'de Marzo
de' los premios que podria ofrecer la Sociedad
para este año aumentados con otros muchos de-
a8
bidos al celo bien notorio de los Señores D. Fran-
cisco Taváres , D. Manuel de Velascoy otros So- ;
cios : acordado el Programa se distribuyó impre­
so é· insertó en varios Periódicos en estos términos.
PREMIOS QUEOFRECE LA REAL SaCIE-
_,
DAD ECO!SÓMICA DE. AMIGOS. DEL PAIS DE VA­
LENCIA rARA EL DIA 9 :¡)£ DIClE.MBRE DE 1801.
EDUCACION.
Se darán 12 premios de á 80 reales de vn� y
una Medalla de Plata pendiente de un collar á
seis niños y .otras tantas niñas de las Escuelas y
Enseñanzas de esta Ciudad y Arrabales que fue- J
fen exâminados segun lo dererminado ,por, la So':
ciedad y declarados _por
-
mas dignos, 'debiendo
los aspirantes de ánrbosnsexôs.no-éener. rnénos de
seis años de edad,' lti exceder :de l catorce cumpli-
des en el acto de la 'adjudicaciion. I'·
Un Socio ofrece repartir premios de igual va-:
lor entre los discípulos y discípulas dejas Escue­
las de las Casas de Huérfanos de'S. Vicente', nues­
tra Señora de la Misericordia y fundaciones de




Siguiendo la antigua costumbre de estimular
la educación de, las Escuelas de los Pueblos del
Reyno, ofrece este año seis premios de 50 rea­
les vu. cada uno, quatra para niños y dos para
niñas de las Escuelas públicas de la: Ciudad de
S. Felipe, baxo 'las mismas condiciones de los ofre­
cidos para esta Capital, para cuyo exâmen dará
comisión á su tiempo á Ins Sod os residentes en,
aquel Pueblo.
AGRICULTURA.
Habiendo logrado la Sociedad ppr medio de
la oferta hecha en el año pasado una memoria so_:­
bre el aumento de plantío de Olivos ofrece 200.' ,
reales VIl. at que demuestre el método de mejo­
rar el aceyte
_
reducido á práctica de modo qw�
iguale al de Aix ..
Un premio de, 300 realesvn. al Labrador 6�
'Cosechero que ell este Reyna y en el corriente
año, siembre y coja mayor porción de Papas -6
Patatas de la Mancha, no siendo rnénos el terre- "
1�<? ocupado por ellas de una hanegada, y en ca­
so. de haber algunos aspirantes en, el mismo grado'
y circunstancias, no solo se repartirá, entre ellos
el Premio '- sino que se aumentará para hacerle'
mas interesante;
4°
Una Medalla de plata ó de oro, segun el mé-
rito de la memoria 2 al que' presente una noticia
completa de todas las Lagunas y Pantanos de este
Reyno, é indique los medios de su desecación,
.con reflexiones sobre las ventajas que resultarán si
aquella se verifica, ya sea Call relacion á la sa­
lud pública de las Poblaciones inmediatas, ó con
.
respecto á la Agricultura êcc. , aunque de�pl1es de
la noticia general de todas ellas se concrete en la
práctica á una sola de las Lagunas que hubiere
indicado.
Una medalla de plata ó de oro, segun el mé-
,
rito de la memoria 2 Patente de Socio de mérito,
y 300 reales de ayuda de costa, al que dé 110-
·ticia 'de mayor número de Minas de Carbon de
Piedra de este Reyno de Valencia, su situación,
abundancia , calidad y distancias á esta Capital" y
Puertos de su Costa, calculando su gasto, y las
ventajas que se podrán originar al Reyno de la
explotación de algunas de las Minas indicadas. La
aplicación y uso de este Carbon en las Artes y
Fábricas ya establecidas, y su purificaclon para que
no sea nocivo; presentando los resultados de la
análisis química de las mejores Minas que haya re­
conocido con muestras del Carbon así ell el esta ..






preparado para los usos de las Arte s, Fábricas ó
domésticos. El término de este premio se proro­
gará si es necesario hasta fin de º cnibre 180z.
El Socio D. Manuel de Vela seo, consideran ...
do que el aprovechamiento del terre no reducido
todo á- cultivo en este Reyno no peimite que los
Labradores ni Propietarios puedan fomentar en
grande la cria de ganados Lanar , Bacu 110 , Yeguar
y Caballar por falta de pastos, y que sería 1111 ra­
mo de economía rústica muy apreciabIe, el que
cada Labrador en pequeño introduxese esta clase
de crias, empezando por las necesarias á su uso
propio', y extendiéndolas 'en' alguna parte al trá­
fico, ofrece un premio de 2�0 reales vÍ1..al que
en una memoria describa por Gobernaciones el mo­
do de realizarlo COll presencia de su terreno local,
indicando las clases de impulso para conseguirlo
que pueda darle ·la Sociedad , y sujetando el' es·
crito al exâmen de ésta y del proponente.
Un premio de 400 reales vn. al Labrador ó
Cosechero que en este Reyno y en el corriente
año siembre y coja mas cantidad de Maní ó Ca ..
calmate
, C01110 110· sea mérios de una cahizada el
terreno empleado.
- Otro de 400 reales vn. al Cosechero que· ex­
trayga mayor porción de Aceyte de dicho fruto,
ARTES, y FABRICAS.
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coma Ia cantidad no' sea mélias, de, 4 arrobas me-
dida 'de Valencia.
Un Socio. ofrece el premio de mil reales vn..
al que presente doce pares de medias de seda blan­
cas que igualen á las extrangeras en el' hilado ), tor­
cido, finura, y blanqueo, haciendo constar á Ia
Sociedad qué se hall executado todas las opera­
ciones. baxo sus órdenes y dirección desde el hi-
lado hasta su conclusion. .. . !
El Socio D. Manuel de Velasco, consideran..
do que el mayor impulso que puede darse á nues­
tra. industria es el introducir una gloriosa emula ...
Gion e ntre los Gremios, que 10.5 empefie á exâme­
nes anuales de sus adelantos repite el premio ete:
dos onzas, de oro. á cada uno de los, dos primeros;
Gremios de esta Ciudad que establezcan. hacer exâ­
menés de todos los.Oflciales y Aprendices.de SB Gre ..
mio, en la inteligencia. que- dicha onza se repar­
tirá en Ia forma siguienre : Media onza en dos pre"
mios, el uno de den reales vn, para el Oficial mas
sobresalienre, y el otro de' sesenta para el A prel1�
diz que mas Io.mereciere , entendiéndose esto Call
proporcíon al tiemRO de oficio � y si fuere posi ..
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hIe de sn aplicacion en el año anterior á. este J y
que los premiados deberán ir entre el Clavario el1�·
trante.y sáliente , el.Oficial.á la derecha y el Apren-.
diz
',
á 11a; izquierda , nevando .cada 'uno: una me..
dalla de .plata emblemática pendiente de lm co­
llar en la primera fiesta' de, Iglesia' que celebre el
Gremio, con cuyo distintivo y. una corona de Iau-.
rel, )': un ,ramo, de .. Olivo .enIa . mano, en .sefial dè :
triunfo , asistirán á la Junta: ,pm.bn�a_ de la -Socie- " '
dad-en lugar.,propio. Y Iaotra media onza se apli­
cará p�fa culto del Santo Titular. á quien-se-baga
la fiesta, Para. estos exâmenes deberá darse cuenta
á Ia Sociedad' á fin de que. nombre un Socio' que;
los,', presencie, y' se tendrá presentes á todos los.
Oficios que lo executen para: el año. siguíenre.. ,,'
El.mismo D. Manuelde Velasco i consideran-
'do que el estudio de Ia Química es muy esencial �
paraIa perfeccion de: las. fábricas y artes.principa­
les, ofrece tm premio' de 200 reales Vil. al Arte- :
sano 6 -Fabricante. 'que acredite con certificacion
del· Catedrático de esta ciencia en ra 'Real Univer­
sidad literaria haber asistido á su curso, y hecho
aplicaéÏon de ella en las operaciones de su Fá­
brica' ú Oficio. con utilidad conocida y ventajosa




Un premio de 300 reales Vl1. 'al que presel�te
un plano de hornillos cuya construcción haga pro,.
dueir y conservar. mayor cantidad de Calórico con'
ménos pare ion. de leña 6, carbon, .; aplicando. pre­
cisamente : su método á.los que sirven 'para hacer
destilar agu ardientes , de modo que resultando una
mayor utilidad .económica' varien 10 ménos. posi­
ble de.los que en .el dia se ùsan ypuedan habi-t
litarse 'con poco coste. 'j. ,
Para estímulo de los Fabricantes y Artesanos
discípulos' de la Real Academia de S. Cár1os, ofre­
ce dos premios Lie á den reales vu..cada. uno :á
los que siendo Oficiales ó
. A prendiccs de -algbn
Gremio ó Fábricas de esta Ciudad hayan adelanta­
do mas en el dibuxo; excluidos los que1ya ganá•
. ron iguales premios en los años anteriores-de 1-799
8\·yI I OO. t.' t � n.1 _JJ �
"
/ f
La Sociedad que ha tomado baxo su protec-,
cion la Escuela de Dibuxo establecida en Ia casa'
de los Niños Huérfanos de S, Vicente por su Vice­
Director el Señor Marques de Valera , como fun-:
dacion muy análoga á su instituto , ofrece dos pre ..
mios de á 5 o reales vn. á los dos Huérfanos que
mas hayan adelantado en dicho estudio desde su




Repite la Sociedad el premio ofrecido en el
año anterior de una medalla de plata del peso de
una onza y Patente de Socio de Mérito al que
.
presentare la Balanza de dos Q!.tinquellios, uno
de paz y otro de guerra, del Comercio Interior y
exterior que hace el Reyno de Valencia, distin­
guiendo en un Estado por colunas los frutos, y
artículos de su suelo por Obispados, Gobernacio­
nes, 6 Partidos, y los de mere tránsito, ora fue ..
.
.ren de la Península, de América, ó del Estrange­
ro, y que ilustre mejor dicha Balanza resultante
de estos por menores con notas crí ticas sobre los
ramoseusceptibles de mejora é incremento ..
BENEFICENCIA.
La Sociedad no cesa de ocuparse en' la extin-
_
cion Ó minoración de los Mendigos, y en COll­
seqücncia repite elpremlo propuesto por su indi­
viduo D. Pedro Vicente Galabert en el año an­
terior � de una Medalla de plata al que describa los
medios de mas pronta y fácil realización pa ra dar­
les emplea conforme al estado actual, y á las cir-
.
cunstancias particulares de Valencia y otras Cin-
I
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dades de su Reyno." indicandoarbitrios separada-
mente para aquellos que se crea mendigar por cau­
sas estacionales y transitorias , y para los 'qi1e lé> ha­
cen inducidos de males, generales y envejecidos,
respecto de que ya en la memoria presentada, y que
logró el accessit , se indican: los sistemas establecidos
en. el mundo conocido paraeí mismo objeto,.. ,
.
El Socio D. Francisco Tavares ofrece un pre..
mio de 600 reales vn. al Pueblo qne acredite COl�
documentos correspondientes tener en su término
mayor número de Niños Expósitos de ámbos sexôs
destetados y existentes en 3 r de Agosto de I So r "
extraidos de la Casa de Expósitos de esta Capital.
Otro de 400 reales vn, al Pueblo que mas se
aproxime al anterior; y otró de ,.200 reales VIl•.
al Pueblo que siga á este último en' el número,
, debiéndose distribuir dichos premios con igualdad
entre las mugeres que crian los Niños.
En el rev-erso de las Medallas' asignadas ;¿ los
autores de las memorias que antecedeu., se gl'a-,
\ .
'
bará y acuñará 5010 para ellos el nombre de cada,
uno,' y l�s cuños se archivaran en, la Rea� So-'
ciedad para perpetua memoria del sei"vkio.· Los
premiados podrán hacer acuñar hasta el número
de seis Medallas á su' costa J pidiéndolo por memo ..
rial á la Sociedad.
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Si alguno ·de los premiados á quien se ofrece
Patente de Socio de Mérito lo fuese ya, la So­
ciedad acordará un medio' de distinguirlc , ó re-:
compensar su constante aplicacion.
Los Discursos , Meni"'orias, Artefactos , justifica ..
-
clones y nombres de los que aspiren ó concurran
á los, Premios que quedan indicados, se dirigirán
al Secretario de dicha Real Sociedad D. Francis­
co Peyrolon hasta el dia 3 I de Octubre de este
año, ocultando el nombre los Autores de Jas M�..
morias , para que puedan ser juzgadas con impar­
cialidad, poniéndolos en pliego separado y cerr�,:
do , dando .noticia de su domicilio , en cuya cu­
bierta se pondrá Ia misma sentencia ó divisa qu�
al . principio 6 fin "de los Discursos, para verifi­
car su identidad.i. Estos pueden escribirse en Fran­
.ces , Italiano ó Latín. Valencia .24 de Marzo d�
'180 I. '=. Francisco Peyrolon Secretario.
. Llegó el, dia 30 de Octubre término señalado
para la admisión de los Discursos, Memorias, Obras
.y Justificaciol1,es : ,y .se. dió cuenta en la junta ce­
lebrada el dia I I de'Noviembre de haberse 'reci7"
.bido los siguientes escritos. ',' . Un discurso aspiran­
do al premio primero de agricultura con el lema:
Non ego ventosee plebis suffragia 7Je11or ..Horat, Dos





tencias : Se secarán los pantanos y las lagunas ha-
tiendo correr las aguas, extrayéndolas con máquinas,
abriendo canales, construyffldo diques &c. ' ... y ter­
nis ut ignavum carrumpat inertia corpus,. et capiant
oitium J ni màveantur aqutt.. Otro ell' oposición al
premio quinto ofrecido, por el Señor D. Manuel
de Velasco COIl la divisa: .lEquC' pauperibus pro­
d-est}. Iocupletibus teque" (Venusínus de' Phil.) :: y uno
sobre el quarto. premio de artes COIl los. versos:
Della '{orre di Babelle questo é il modello , ed ora.
ser-pira per plecolo fornello..
Obrando al premio único de Beneficencia se re­
cibiéron quatro, Memorias' distlnguidas COll. estas
divisas,
Omnino indigens et mendicus non- erit inter- 'Vos"
ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in' terra quam
tradùu: us est tihi in possesionem (Deuteronom. cap.
I5.) Ooulus fui ceoo ft pes. c1auda � Pater era: pau-
p.erum (Job. cap .. �.9.)
Cosa imposibl« es suprimir la mendiguez � si no
Je conoce su verdadero orígen (Mr .. Pluche Espect;
de la Nat. tom. XI� comi. 7". pag. 50 6.) Divitias
tluge.t qui paupertatem [ovet (M T� Cicero):
Esta concurrencla de escritos; acredita la previ­
sion de la Sociedad y lo que puede un impulso
bien dado, y el estímulo del honor en U11 pais
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en que /là naturaleza presenta urr teatro tan vas-
to y tan variado para el estudio, y tantos hom ..
,
bres capaces para estudiarla i pero también ha im­
puesto á la Sociedad la sagrada obligacion de pro­
ceder COll el mas severo exâmen en su juicio y
graduacion. Para tan delicado encargo nombró en
la misma Junta ordinaria de I I de Noviembre á
los Señores D: FranciscoTaváres de Ulloa, D. To�
más de Otero, D. Pedro Vicente. Galabert , D. Ma­
nuel de Velasco, D. Joaquin de la Croix yD. Joa-
.
quin Llorens: procedieron con la mayor activi...
dad estos Socios á la lectura y estudio de las Me-
..
'\
morias , extractos y análisis de cada una, y jui-
cio general el mas prolixe é ilustrado, que pre-
.
\'
sentaron �n la última Sesion de 2 de Diciembre.
Precediendo una larga conferencia, se' uniformaron
los Socios con' el parecer de la Comisión en los
acuerdos siguientes: .Que era digna del Premio
ofrecido de una Medalla de Plata de primera cla­
se con el nombre acuñado de su amor, y de Ia
i!upresiol1 con las adiciones y variaciones propues­
tas, Ia Memoria sobre desecación de Pantanos que
tenia por divisa: Se secarán los Pantanos &c. y
abie rto su pliego Se vió ser de D. Estéban Chaix
-
Socio Numerario, residente en San Felipe = Que·
lo era igualmente de los doscientos reales ofrecí-
- �_ .. L __ � �
,��s por D. Manuel d� Velasco, ,y 'de imprimir­
se con adición y correccion Ia què trataba delau­
mento de animales económicos en las' pequeñas
propiedades , y llevaba' el lema: 2Eque pauperi­
bus &c� y visto su pliego se halló el nombre de
D. Vicente Ignacio Franco Soda de Mérito: Que
era acreedora al premio ofrecido de una Meda-
"Ila de Plata eon el nombre del .Autor , y de la
edición con las advertencias que indicó Ia Junta
de exâmen, la Memoria de la sentencia : Omnise
indigens et mendicus &c. y exâminado el pliego se
vió era: de D. Christóbal Talens de la Riva, AI-
. �
ealde
. mayor de Ia Ciudad de Gandía � y que de-
hia obtener como accesit una Medalla de Plata (le'
'segunda clase' el escrito del lema : Cosa imposibl«
es suprimir la mmdiguez. &c. cuya obra era de la
pluma dà' Soda D. Estébaa Chaix = Finalmen­
te deliberóla Sociedad que eran dignas de distin­
cion las dos Memorias de los epígrafes": .Divitia.s
auget &c. y otulus.fui &c. ) escribiéndose á sus au­
tores cartas expresivas de gracias por las luces qué
ban comunicado, y remitiéndoles un exemplar del
, tomo de actas y discursos de. I 800 � abiertos los
pliegos se halló ser el autor de Ja primera D. Vi­
cente Ignacio Franco ,Sodo de Mérito, y el de
Ia segunda haberse ocultado baxo el nombre' mís ....
tico de Fr: Desiderio -del- Valle.
'
Las Justicias y Ayuntamientos de los Pueblos
del Reyno no han concurrido á \ p�esentar' justifi ...
cacíon! de los -nifios expósitos de ambos', sexôs des-
�
tetados y existentes ,en. 3 I -de Agosto I 80 I, ex­
traidos de Ia Casa de esta Capital, para aspirar á.
los premios ofrecidos, > POf 'el Señor D.. Francisco
Tavárès:' y aunque por no haber ce>�lCl1rSO 110 han
podido asignarse, ha-querido el mismo Señor �ell­
sor consignar los doscientos !ea!es equival�ntes al
tercer premio: al Lugar de Museros, por ser el
único que en el tiempo prescrito ha acreditado te­
ner 18' expósitos ensu corto rerritorio y: el del
"' Lugar nuevo de Emperador su anexo.
Pata Ia' propuesta 'de tos quatre Premios de
niños y dós
_
de niñas de las Escuelas de 'pdme'­
faS letras de San Felipe dió comisión là Sociedad
á los Socios residentes' en aquella: Ciudad D.,; Pe­
dro Fichó. y D. Estéban Chaix ,. y habiéndola re­
mitido con arreglo· al Programa; se' .nombrarcn
.para su ebtento en Junta de � de este me's los'
siguiente's, con encarKo á 10.s mismos Comisiona­
dos para su entrega..
ESCUELA Dli: D. JOAQ.UIN VALLES.
D� Peregrin Meliana...... '0•••• , •• de 10 años,
,
,2
Miguel Conejero. t,' • • • • • • • • • de' 10 años..
ESÇUELA DE ,D. FELIX AIjZA,MORA.
Vicente Tql�la�.. ,,;.. ;" � (�,k •• �!>. '. íde,8.años.
Luis Mtlrd. . . . . . . de 9 años .
. El!SE_ÑANZ.:{l, PJ7BLIC¡1 DR." NINAS.
Bárbara, Casademun. r� (� .. '...... de 10 años.
Rayrnunda Terol. ", .'" . . . . . .. . de 13 años.
Adernas de los doce Premios de á ochenta rea­
les .vellon, que par,a distribuirse entre los niños y
niñas de, las Escuelas de Valencia tenia: ofrecidos• I". J J
en su Cartel la Sociedad, ,y los seis que un So-
cio costeó rambien para las tres Enseñanzas que
en el mismo .se señalan, ha querido n�estro Exmo.
Señor Arzobispo Director, aumentar otros doce de
igual precio y destino � el Señor Censor D. Fran­
cisco' Tavares ha costeado, dos para los Discípulos
de las Escuelas Pias : el Señor Socio D. Juan Mar-,
tinez de Herrnosilla quatro para los mismos, prefi­
riendo e� igualdad de mérito los mas, pobres; y'
otros dos para niñas 11n Individuo de la Sociedad.
Para el exâmen de todos los niños y niñas as­
pirant-es' que. concurriesen nombró en Junta de I I
de Noviembre á 16s Señor-es D. Francisco Taváres
,
D. Tomás Rícord , Dt Josef Vicente Ibarra y R.
·
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P. Rafael del Angel Custodio, asistidos de D. Jo-
sefTorraLba y D. ]osefZurita ,. Maestros de ='.
bir , 'Y habiendo evacuado este' encargo, con el de­
bido tilla' y escrupulosidad" presentaron en la de
2 de Diciembre la propuesta de los jóvenes; de am­
bos. sexôs que consîderaban dignos. de ser agrad��
dos. En conformidad de su informe se adjudica­
ron los; premios á los. siguientes , habiendo. dexa­
do para los, fondos de, la Sociedad los que les cor­
respondían Do. Ignacio. Peyrolon , Do. Tomas. Mo ...
rera , D .. Ignacio. de Orellana y Doña Josefa Mar­
tinez....
Colegio, de; las Escuelas: Pías =
.
Escuela. del
P .. Bernardo de Jesus. y Maria ,. D. Ignacio Peyre­
Ion. y Chaubet � D. Tomas. Morera y Canet ,. y
German Benito = Escuela del P. Mariano de los
Dolores') D .. Ignacio de Orellana, 'Vicente Rome­
ro. y Ramon Crozat = Real Cotegin de S .. Vicen­
te Ferrer' de niños. huérfanos., Maestro, D: Simon
D�ago'" Josef Ruiz, = Real 'Casa. de nuestra, Señora
de Misericordia , Maestro. D, Mariano- Marco, Jo­
sefMondria. = Ensefianza del Dr.. D. Juan Bautista
Mas. Presbírero, Maestro D. Vicente Lopez, Jo-'
sef Bondía y 'Carlos Fenollera == Escuela de San
Miguel, Maestro. D�. Braulio Domingo, Eleu­
terio Rehuant == Escuela del CO.tn:t111 de P�scado..,
�4
res J Maestro D� Josef Zurita, Vicente Peleguer :::;
Escuela del Señor Marques de Valera,¥aestro:D�An"
dres Dud, Mariano, Burgos y Andres. Esteve :;:
,
I
Escuela de S. Bult, Maestro D. Agustin Domin...
guez, Alexandre Hernandez y: Francisco Lazarra­
ga:= Escuela de S. Bartolomé, Maestro D. Fran�
cisco Rico , Andres Almenar y D. Joaquin Armen­
gol == Escuela de la calle del Paraiso, Maestro D.Jo�
sef Acercós , Salvador Meliá = Escuela del Ballet,
Maestro D. Manuel Badal, Josef Andreu z.::, Escue­
la de Ia çruz nueva, Maestro D. Antonio Alegre,
Eusebio Clement.
Por 1.0 perteneciente á las niñas se adjudicaron
los' premios en esta forma, '
Real y General Enseñanza , Josefa Benavent :y-
. Ambrosia Cebrian = Real Colegio -de San Vicen ....
te', Francisca Lamarca = Real Casa de nuestra Se�
fiera de Ia Misericordia, Yicenta, Aguila1: = Ense­
fianza del ·Rr,� Dr, Jqim,·B�utista MasPnesbírero,
Rosa B�qc�=El1s�í1al1za deMaria Salvadera Ferrer,
junto á la casa de la Ciudad , Maria Teresa Mauri �
Enseñanza de Manuela Rosell-calle del Triador, Do­
fia VicelltaLopez y Mariana Guillem :¡::. Enseñanza
de la Alqucria.de Ponta, Maestra.Rosa Alvarez lJua�·
na Cubells y Francísca Garcia,'= Enseñanza del HOf
RO: quemado" Maestra Maria Ignacia Miquel ,. Mar-
.
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ta Matoses y Francisca Paula Vazquez = Enseñanza
calle del Baño de los Paveses , Maestra Isabel eor­
tes, Joaquina Font y Catalina Moliner = Ense ..
fianza de Tomasa Sentjordi , calle de Santo To..
m as , Josefa Ayza.
Además de estos premios ordinarios ha deli­
berado la Sociedad la asignacion de los siguíen­
tes extraordinarios. Uno de ochenta reales vellón
y un exempla� del arte de escribir de D. Tor­
quato Todo de la Riva, á Luis Vicente Vilar
jóven de doee años, que. aunque 110 pertenece
en el dia á ninguna Escuela de esta Ciudad ha
presentado un Memorial y un Libro de varias
muestras y letras de exquisito primor y superior
á su edad, que ha calificado de obra excelente y
digna de su aprecio. Otro igual premio y un La-
, 'picero de plata (que ha franqueado la liberalidad
, del' Sr. D. Manuel de Velasco) á Josefa U trillas
. de' .edád de, doce. años educada por _?U � hermana
Maria U trillas, quien ha exhibido muy' buenas
obras de bordado y escribir, y muy 'sobresalien­
tes de Dibuxo. Un premio de ochenta reales ve-
110n á Juan Manuel del Rio que en la corta edad
de seis años lee exâctamente el casrellano y el
latin , y traduce con la mayor facilidad - y de re-;
pente el Español al Valenciano adenias de estar
H
�'6
bien instruido en los rudimentos' .de Ia Gramfti-
ca. Finalmente ha visto con satisfaccion los ade­
lantamientos de Joaquina Esteve de edad de ocho
años de la enseñanza del Dr. D. Juan Bautista
Mas, que fiié ya premiada en el Concurso de 1799.
Habiendo pasado la Sociedad el acostumbra­
do Oficio á la Academia de S., Carlos. para la gra-�
duacion de los. dos jóvenes. que, con arreglo al Pro­
grama debían agraciarse con igual número de Pre­
mios, contexto aquel Real Cuerpo en 2 de este
mes, que por h�berse dado principio el dia I del
mismo á sus estudios, era imposible señalar en es­
te año ningún Disc.ípulo ; con cuya noticia acor­
dó la Sociedad que se repitiera su oferta en el si­
guiente. Para que pudiesen adjudicarse los dos Pre
..
mios que deben disfrutar los, Discípulos de la Es­
cuela de Dibuxo del Colegio' de S., Vicente" pre.­
sentó el Señor Vice-Director 'Marques, de Valera
sus obras de Principios; y recayéron en Cándido
Cerezola , y Peregrin Beltran.
EL AGRADE<:IMIENTO.
ODA ANACREONTICA,.
QUE EN ACCION DE GRACIAS DIXO
D. IGNACIO PEYROLON, UNO DE 'LOS lfINos
PREMIADOS POR LA.I REA.L SOCIEDAD.
Ufano y complacido
Al verme tan honre-do
.
Revolvia yo á solas '
Mil pensamientos vanos.
En esto se me acerca
U 11 genio dulce y grato, ) )
y me dice, qué haces,
Bello y noble muchacho?
Qué piensas? qué meditas?
Dexa , dexa cuidados..
'
.
Lo que por ahora importa,
Juntos los dos hagamos.
Tu lengua el instrumento
Podrá ser en tal caso;
y yo las expresiones
La iré suministrando.






Dí, Sociedad, yo alabo'
'
Tus nobles estatutos,
y tus proyectos sabios ..
De todos el mas útil
Será siempre juzgado
Promover Ia enseñanza
Del parvuliro incauto. :
La recompensa al hombre
Aficiona al trabajo;
y con ella á los niños
Supo ganar tu mano ..
Mas siempre agradecidos
Serán sus pechos caws,'
y á tí de sus honores
Darán el justo lauro,'
Sensibles á tu zelo,
y amor activo patrio
Celebrarán' tu gloria
Con repetidos cantos.
y antes el Cielo florès,
y estrellas dará el prado,
Qjre de su tierno pecho
Se borren estos rasgos.
Esto me inspiró el númen,
.





De afectos los mas gratos;
Queriendo por mí mismo
Mi gratitud mostraros,
Compuse esta letrilla,
Que en la memoria traigo.
Viva la grande Luisa,
Viva el invicto Carlos:
Tú, Sociedad ilustre,
Vive, vive mil años.'
Vive para la dicha
Del pueblo Valenciano;
Tú eres su cara Madre,
y lo amparas benigna en tu regazo.,
LA GRATITUD ..
ODA ANACREONTICA,
QUE EN ACeION DE GR-AC/AS DIXO
DOÑA VICENTA LOPEZ, UNA DE LAS NiNAS
JtREMIADAS POR LA R.EAL SOCIEDAD.
Qué es esto? dônde me hallo?
Qué blason? qué divisa
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Mi pecho adorna ?' Cielos !
Fuera estoy de mí misma.
Es acaso embeleso
Lo que mis ojos miran?
Mas no ; porque no siempre
Nos engaña la vista.
A presencia de un Cuerpo
Tan respetable hOY,dia
'
Me veo, y al aida
Me habla una voz divina.
La Gratitud: sola ella
Obligarme podia
A desplegar mi labio,
.A..lmque el. rubor lo impida.
Ella habla por mi lengua"
O Sociedad amiga,
y expresa el noble afecto
De una alma' agradecida.
Agradecida á la honra,
.
Q3Je á mí, y á mis amigas
" Tu amor patrio dispensa,
Gracias. te doy cumplidas ..
No fué merito propio
Vernos ennoblecidas;
Es tu bondad y zelo
Quien nuestro pecho anima,
y aunque en los cortos años
Que tenemos , se excita
Una emulación noble,
Que al- premio 110S convida;
Siem pre de tu largueza,
.Y vigilancia activa
Favor no merecido,
Honra será exquisita ...
Prospere el alto Cielo
Ideas tan propicias;:
Sí > la vida prospere
De Carlos 'Y de Luisa.
Nosotras. entre tanto,
En nuestro pecho fixa
Tendremos ln memoria
De tan augusto dia.
r para señal cierta
De nuestro amor Y estima"
Gustosas te ofrecemos
Aplicacion continua.
No , no serán burladas
Tus. esperanzas vivas;
y sobre el ara firme
De nuestra fe sencilla,






De una verdad que se verá cumplida.
Qu� trlbuunt , tribuo.
RECOPILACION DEL ESTA BLE-
CDHENTO, PROGRESOS, ESL4DO, y PRINéZ­
PALES OCUPACIONES DE LA JUNTA DE BE­
NEFICENCIA , POR D. TOllIAS DE OTERO SE­
CRETARIO DE ELLA, Y VICE-SECRETARIO
:DE LA SOCIEDAD.
�T
J...� o podia mirar con Indiferencia la Real So ...
ciedad Económica la multitud de pobres, que Ia
interrupción de los 'mares, 'atraso del Comercio,
y parada de las Fábricas habían producido en es­
ta Ciudad de Valencia: causaba mucha sensación
en los verdaderos amigos del pais ver las ruanos,
que quando excrcitaban la' lanzadera atraían los
tesoros de las provincias mas remotas, extenderse
á recoger una limosna para alimentarse , y susten­
tar su familia : era un espectáculo dig�lo de la ma­
yor atencicn , la miseria á, que estaban reducidos
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los hábiles Artesanos, que faltandoles . el exercicio
de su profesion , pasaban una vida ociosa, cuya,
inacción podria hacerles olvidar SU" pericia, é im­
posibilitar su destreza. Eran estos U110S objetos,
que no podian dexal� dé recordar á la Real So­
ciedad su principal instituto , que es , promover to ..
do quanto contribuya á �,ejorar la constituciol1 de sus
Patriotas: y asi , aunque el. crecido numero de,
Pobres que inundaba las calles se sustentaba por
Ia notoria piedad del pueblo Valenciano , no lle­
naba esto sus medidas, ni calmaba sus deseos. Con­
sideraba que no era bastante" alirnentar los pobres,
.. / . .'.
. .
y ocurrir a sus preclsas . ,urgencias, SI se omina su
ocupación que los retraerla de poder obrar mal,
, \
.
Y haria mas llevadera su triste suerte. Veía tam-
bien que con la reunion de las limosnas y de 105
'
necesitados se hacia un servicio grande al Publico,
Iibrandole de sus molestas im portunaciones ; y �e
exerciraba la caridad ell los tér�ninos mas agrada­
bles á Dios.
Poseida estaba de este espíritu de patriotismo,
y dispuesta a poner en práctica sus deseos al me ..
nor impulso. Dióle este el celo y actividad del
infatigable Socio y benéfico Ciudadano D. Vicen-
te Oliag, presentando en Junta de 26 de Novielll�
ère de 18o? un Proyecto de oClJpar los Pobres en
I
'
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alguna obra publica'; de�igl1ando las' que podian
,
.emprenderse, y socorrerlos por medio de una subs­
,cnp�lOn.
Aunque en aquella sazón se encontraba la Real
Sociedad ocupada en las indispensables y continuas
tareas que preceden, y debian evacuarse para la
celebración de la Junta pública, en igual dia al que
esta se está celebrando; acordó sin pérdida de tiem­
po comisionar á· los Socios D. Mariano Ginarr,
D. Josef Inocencio de Llano ,. D. Manuel de Ve:'
lasco, D. Joaquin de Lacroix, y D. Christóbal
Sales, para que se enterasen del Proyecto, y re­
conociesen las obras que se indicaban ,. é informa­
sen de su utilidad y denias circunstancias que en
cada una de ellas concurriesen ..
Cumplieron su comísion , y dieron cuenta de
ella en 7 de Enero de I80r " 'exponiendo su sen­
tir cerca de las. obras, propuestas" Inclinándose á
que seria mas. conveniente que .otras el terraplen
del llano de Ia Zaydia; y conformándose Ia So­
ciedad con su dictámen j dispuso ell el dia r o de
Enero dar cuenta á la Ilustre Ciudad de su pe114
samiento, y pedirle la licencia para emprender la
obra'!' luego que fué obtenida" formó- un papel
exhorratorio , y plan de ocupacion y mantenimien­
to de los Pobres que st debia verificar por la subs..
· ô5
cripcion de los pudientes", el que se publicó en l7
de Enero de 180 I � Y se insertó en los diarios de 24
y 25 del mismo.
En este estado, aunque la circunstancia de ma114
dar recoger los pobres, y otras que se hadan ríe­
cesarlas para poner en practica el Proyecto 110 exi­
giesen la necesidad de implorar la autoridad de las
Potestades constiruidas ; la urbanidad, caracterís-­
tica de este cuerpo, le impulsaba á ponerlo baxo.
los auspicios de los principales Xefes de esta Ciu­
clad. Para este efecto comisionó en 28 de Enero
-á 10.5 Socios D. Francisco Tabares de Ulloa y Dvjoa-
-quin de Lacroix, quienes deberían enterar del Pro-
¡yecto y su, estado ,. y pedirian su protecdon al,
Exmo. Señor Comandante General, y á los Se­
ñores Intendente Corregidor, Viceregente, y Go­
bernador de la . Sala del Crimen.
Tuvo la satisfaccion de ,oir en "la Junta de 5
'-de Febrero, por la relación que sus comisionados
.hicieron , lo -agradable que fué á todos estos �e.­
'ñores el pensamiento , y las expresiones partícula..
'res con que cada uno por su parte ofreció la pro· .
-teccion é influxo que se necesitase para ponerlo ell
_práctica, como nacidas de la abundancia de unos
.corazones benéficos, y amantes del bien de la Paúià.
En este tiempo , el Señor Intendente Corregí-
/
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dar _, él cuyo cargo estaba la dirección de los Pa-
seos públicos, tuvo por mas conveniente OC11 par
los mendigos en el terraplen de Ia .Alameda que
no en el del Llano de la Zaydia 'que tenia ele­
gido este Real Cuer po, á quien hizo saber esta
su resolucion .en I I de Febrero: en cuyo dia se
hizo imprimir un aviso que se circuló entre los
pudientes de esta Ciudad, estimulándolos á subs ...
cribírse , y contribuir al loable y caritative obje­
to de recoger y mantener los pobres: nombraron­
se igualmente dos Socios de cada uha de las cla­
ses que com ponen este cuerpo político, á quie­
nes se les encargó solicitasen las. subscripciones en­
tre los de sus respective clases. Desempeñaron' Call
la mayor actividad esta comision; y enterada l'a
Real Sociedad por sus relaciones en Junta de 4
de 'Marzo que el total de subscripciones importa ..
. ria hasta aquel dia como unos diez y nueve mil
reales, á mas de tres mil que ofrecia mensualmen-
,
te el Exmo. Señor Arzobispo, COIl quien desde
el principia se había contado como á Prelado y
como á Director que es de este Real Cuerpo , le
pareció porentonces seria cantidad suficiente, .aten-
.
'dido el número de pobres que se computó podria
'haber , y ser el tiempo mas crítico y de mayor
necesidad; y asi resolvió empezar á tratar de po-
\
ner en execuclon el Proyecto.
Para esto convocó a una. junta General á to­
dos los subscri ptores) segu�l tenia publicada en su
plan de 17 deEnero , la que se verificó en el dia 9;
de Marzo. Esta' Junta como ordenada á tratar del
establecimiento del expresado Plan, de prescribír
las reglas con que sc debla gobernar, y de ele ...
gir sugetos á cuyo cargo. .estuviese su dirección y
observancia ; determinó s� Ilevase á efecto la re­
caudacion de las subscripciones, y formó una jun­
ta baxo la protección del Señor Intenderire Cor­
regidor con el título de Beneficencia , compuesta
de todos los Socios encargados de las. subscriP:
cíones , de los. directores de las sopas económicas,
y de dos subscriptores , que no fuesen Sodas, de
cada una de las clases que componen est� Ciudad.
Nombróse igualmente por Présidente al Vi.cedi­
rector de la Real Sociedad el Señor Marques de
Valel·a,. por Vicepresidente al Señor D. Francis.­
ca Tabares.de Ulloa) por Contador' al Señor D.Ma-
,
'
nuel de Velasco, por Tesorero al Señor D. Ma­
riano, Canet y Longas , y á mí ,. disimulando mi
impericia -' se me. dió el cargo de Secretario,
Este es. el origen de la Junta de Beneficcncia:
el celo patriótico, el amor al trabajo, el odió al .
ocio, la comiseracion de los necesitados han zan-
/
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jado sus fundamentos; las limosnas del Prelado,
la liberalidad de los buenos Ciudadanos ban pres­
tado materia á este edificio: y la multitud de Po..l<
bres ha sido.el objeto de sus tareas. Recorramos abo­
ra sucintamente las ocupaciones principales de ella.
Desde el dia Iode Marzo, en que empezó á
celebrar �l1S Juntas, 110 ha cesado der procurar to ..
d,OS' aquellos medios que'se hacían necesarios para
desern pefiar el encargo que se le habla cometido.
Dispuso desde luego repartir entre sus individuos
las comisiones de los acopios de rrlgo, vino, le­
gumbres., 'COIl los- dernas comestibles; igualmente
de los precisos' utensilios ; proporcionó las ofici­
nas de cocina y reboste , que franqueó el P. Guar-
'
dian de S. Jnan de la Ribera en su mismo COI\­
vento , que por la proximidad á la Alameda, lu­
gar donde se habían de ocupar los Pobres, era el
mas acomodado: Executóse todo con tanta acti­
vidad, que en el dia I -3 del mismo Marzo se pu­
do ya dar cuenta al Señor Intendente Corregidor,
de estar Ta todo dispuesto, y ea estado de que
desde luego podia mandar la recolcccion de los
Pobres .. Verificóse esta en el dia 20, por medio
del bando qlle mandó publicar j. en cuyo dia tu­
YO .la Junta la completa satisfacción de alistar, y
.socorrer con el almuerzo , comida, COla, IY do's
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reales de vellón á quinientos sesenta y siete pobres.
Tan inesperado número puso á la Junta 'en los
mayores cuidados :'·119 bastaban las limosnas pro­
metidas al consumo de quince dias , y veia que
los soccorros que por otra parte podia procurar
.ni eran de facil asecucion , ni podrían bastar á
completar lo que faltaba : pero animada de un es­
píritu generosO') Hi Ia acobardó el cúmulo de di­
ficultades que se le puso por delante, ni dilató
poner en execucion los medios de superarlas.
Desde luego repitió sus oficios á las personas
pudientes de esta Ciudad , pasó una circular á to­
das. las Comunidades. seculares y regulares de Ia
misma; dirigió otra .j. todos los Señores de Espa­
ña que tienen estados. y haciendas en esta Ciudad
y sus inmediaciones; representó á su Magestad por
medio del Exmo. Señor primer Secretario de Es­
tado pidiendo la gracia de una Rifa, al modo de
las. que se. practican en Barcelona ,; acudió á 10-s
Excelentísimos, Señores. Comisario general de Cru­
zada, y Colector de Expolias y Vacantes. pidien­
do. alguna parte de estos fondos ;. dispuso las cuen­
tas mensuales. por las Parroquias, y los III nes y
jueves, de. todas las. semanas por el Mercado; y
colocó cepillos en todos los parages, públicos de
Ia Ciudad, para recoger ell ellos aquellas limos-
7°
nas que secretamente se quisiesen dar.
Al paso que 'estas cartas, oficios, y represen­
raciones se disponían , se trataba tambien de eco-
I no mizar los gastos sÏl� que. faltase á los Pobres el
necesario sustento. Esto se proporcionó , compra�� ..
do los comestibles á· precios cómodos adelantan­
do algunos individuos de Ia Junta los caudales ne­
cesarios; reduciendo el jornal de los solteros, y
viudos sin familia á un real de vellon ; represen­
tando repetidas veces al EX1l10. Señor Colector de
" ,
Expolias y Vacantes para que mandase recoger en
Ia Casa de MiserícordiaIos imposibilitados y de ..
crépitos , que �10 podian emplearse en trabajo al­
guno , por pertenecer á ella; y quitando la ce- '
na que se daba después del trabajo: pero como
este arbitrio solo se ordenaba, á evitar el emba­
razo que ocasionaba su. repartimiento se exécuté
previa la anuencia de los mismos Pobres, y au­
mentando la radon del medio dia.
No descuidó tampoco en procurar la mayor
comodidad de los mismos Pobres tanto ell lo es­
piritual €omo en lo' temporal. Para lo primero á
mas de disponer el que se les celebrase misa to­
dos los. dias festivos en la Herrnita de nuestra Se-:­
fiora
.
de la Soledad, s'e procuró disponerlos en Ia
semana santa para el cumplimiento Pasqual por
7I
medio' de exhortaciones y exercicios espirituales,
de. que se encargó la Comunidad de S. JLUll. de
, la Ribera, y los puso en práctica con edificación
de todo el Pueblo. Para 10 segundo ordenó, ' que
las horas del trabajo se variasen segun las estado ..
nes; y para que' en el- repartimiento de la comi...
, da 110, sufriesen là menor detendon, convidó á to­
-
dos los Socios y subscriptores que quisiesen em­
plearse en tan carirativa obra, y formó una ins­
truccion de lo que debia practicarse por los que
, admitieron el convite.
Esta ha sido la conducta de la Junta de Ee�
neficencia.· Mensualmente ha publicado 1111 mani-
'fiesto de todas sus operaciones por menor: ha da­
do una relacion de todos los- caudales que han es­
tado á su disposicion , y de las personas que los
han contribuído , y una cuenta exâcta de su in­
version , por lo qne no es necesario que ahora nos
detengamos en ampliar los particulares que dexa ..
mos compendiados.
Los efectos que han producido sus tareas be­
néficas parte han sido expuestos á la vista de to­
dos los que han presenciado el teatro de la co­
miseracion qne presentaba la reunion de los po­
bres enIa Alameda; y parte ban quedado reser­
vados para publicarse en tiempo. oportuno.
K
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Todo el móbll-y principal agente de esta bas-
: ta empresa han sido los caudales necesarios paxa
· sostenerla. Nada ha ocupadotsnas la atencionde
: Ia Junta, ni ha causado mas desvelos que el pro-
· curar los medios de aumentarlos; pero por mas
que se ha a-fanado, nunca pudo igualarlos COIl el
.gasto. Lo mas que logró, For los medios que que-
, dan refe ridos fué jun tar en el mes de Junio 27,545 rs.
3 mrs. Quedaban en parte cubiertos 105 alcances
de los Meses anteriores con un vale de 300 pesos
que dió para el mes de Abril el Señor Intendente
Corregidor', y con 43 reales que añadió á su subs-
·
cri pcion el Exmo. Señor Arzobispo con destino
�1 deficit de Mayo; y por lo tanto 110 excedió el
,de Junio de 120 reales.
Desde esta época, que rué el término de la
mayor parte de las subscripelones fueron disminu­
yendo los caudales, yapurándose los recursos; y
aunque se fomentaban Call bastante ardor algunos
arbitrios que sugeria la necesidad, siempre exce ..
dia Ia diminución al suplemento, Asi iba empeo­
rándose de cada dia la causa de los Pobres que con
.
Ia larga duración de la guerra, y de sus tristes
.conseqüencias � crecian sensiblemente en número,
como también los cuidados de la Junta; que cons­
tituida en 6. de Agosto en el último apuro de no
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tei1e� éon que - pagar al Tesorero .. y á los Comí
...,
síonados de víveres los ade-lantos ,considerables que.
hasta el dia.habian hecho, y con, un deficit de mas
de 128 reales, formó el Proyecto de una subscrip­
don de garanti�, que asegurase 10 que hasta en­
tonces se debia, y prestase para continuar algun
tiempo, á 10 menos mientras se repetian nuevas
solicitudes en los negocios pendientes. Esta ten­
tativa no tuvo el suceso que se habla prometido,
y los negados de la Junta ·seguGn siempre en Ia
crisis mas lamentable. El aumento" dé pobres, la
falta de recursos, y la diminución de caudales al
paso que inflamaban los
corazones de sus indivi­
duos -' alimentaban en sus ánimos un vivo y·pro-
fundo dolor al pensar que había de- llegar el Ian­
ee de cesar en sus benéficas ocupaciones : pero co­
mo la prudencia , que debe gobernar,todas las ac­
ciones; no consiente que se sostengan cosas inase­
quibles j fué preciso tomar la última resolucion,
de la que se dió cuenta al primer: Tribunal
del
Reyno, al Exmo. Señor Arzobispo; y á
la Ilus­
tre Ciudad antes que se llevase á efecto; y se
ve­
rificó el cesar de socorrer á los Pobres el dia tre­
ce de Octubre.
- De todos los trabajos que hasta este dia ha:
puesto -la Junta de Beneficencia en curnplimiento.-
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de su institute ha resultado háber socorrido á Ulla
multitud de . Pobres con .
Raciones, . · . . · . • • · . 89,67 3�
Con .....•.... ' .. 263)708. rs. 27.
En efectivo. 156,7 I 2. rs.
En comestibles. . . . . . . 106,996. rs. 27.
Que se han invertido para su alimento en �.
Trigo., . 2 r 3 cahíces 8 barchillas.
,
Vino.' . 165 3 � cantaros.
Arroz. . 578 barch. 6 mes.
Alubias. 682 barch. 7 mes.
Tocino. • . 77 arrobas 5 Iibras.
Aceyte. . '. 33 arrobas 7 libras.
Garvanzos... 16 arrobas 5 Iibras:
Bacalao. . . 4 arrobas.
Patatas. • . 10 arrobas.
Sal. . . . • . . . I 7 � fanegas,
Pimienta. . . . . 623 libras.
Las verduras necesarias al condimento de l�
raciones.
Leña. . . . . . 373 quin.
, Ramage. . . . . . 6 carretadas.
Pero como el total de subscripciones, arbitrios,·
limosnas, y: garantia solo ascendía á 249,7°8 rs.
�7 .maravedis , resultaba el líquido deficit de ca­
torcemil reales, cuya cantidad cubrió el Exmo, '
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Sr. Arzobispo: y 110 contento COIl esta generos�dad)
'y con haber contribuido durante el tiempo de esta
empresa con 34� rs. unido alExmo. Sr.Capitan Ge­
neral, y á los Señores Regente de la Real Audien ...
cia y Corregidor de esta Ciudad, en cuyos ánimos
generosos había hecho la mayor sensación el desam­
paro de los Pobres � y la causa que líabia precisado
á la Junta de Beneficencia á cesar de socorrerlos; re­
solvieron tomarla baxo su proteccion , interponien­
do su mediación y autoridad para recoger los cau­
dales necesarios á su subsistencia. Baxo de estos auxi­
lios ha vuel to á exerci tar sus benefícas tareas, y Call
arreglo á su instíruto y á las circunstancias del tiem..
po y 'caudales, ha dispuesto el mantenimiento y ocu­
pacion de .Ios Pobres en la casa de nuestra Sefio-.
ra de Misericordia, en donde se les socorre desde
el 30 de Noviembre pasado con dos raciones igua..;
les á las que se. dan á los domésticos, y' con Ia
metad de 10 que diariamente ganan en las labo ..
res de esparto y lana; ocupacion mas análoga á
los sugetos que se socorren, y que no debilitará
sus fuerzas para volver al trabajo de la seda, quan­
do los efectos de la paz que se ha logrado se de­
xen sentir en los tornos, en los telares, y en el
libre curso de los Mares. = Tomás de Otero Se ..
cretario de la Junta de Beneficencia.
.:
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ELOGIO DEL SOCIO M'R. P. BEN1To.
t , ·DE S. PEDRO DE LAS ESCUELAS PIAS, 'POR,
EL EXC.mo s« CONDE DE CONTAMINA .•
SEÑORES:
�,-, '
.i.� o es la ciencia la que ennoblece al hombre,'
y,. sino hubiera mas que admirar en él, toda la­
figura que representa en' el vasto teatro del uní-:
verso, seria muy parecida á la de aquellos árbo .. l
les que cubiertos de hoja y lozania , esconden el'
fruro , y no lo of�ecerl, y alargaü al que los .ml-:
ra. Bien dixo en otro tiempo un sabio: ttl saber,'
tu alto saber y profunda ciencia de nada sirve, i.
si los hombres no la conocen. y yo añado: que
es vano el saber del hombre, si 1�0 lo comunica,'
é .infunde francamente a los demas. En efécro;'
Señores, " este es el carácter y bella propiedad del­
bien, ser comunicativo de sí mismo; y como Ia'
ciencia es un bien sólido, y verdadero, ella, goza'
de esta prerrogativa, a proporcion que se difun-'
de en benefició de la Sociedad. Pero ninguno es:
.
verdadero sabio , si 110 es buen àmigo, buen Ciu .. �
dadano, y virtuoso ; y esto solo puede moverle
á � hacer a los hombres participantes de su saber.:




\ eimierïtos á sí mismo," y que aislado únicamente
en el estrecho ángulo de su gabinete, no espar­
,ce sus luces en utilidad y provecho de sus seme­
jantes ? Yo no reconozco á este por amigo; yo
.DO le tengo pot Ciudadano; y aunque afecte ser
amante de la virtud, se.guranlente no posee aqne!"
Ila virtud benéfica, que caracteriza el mérito del
hombre constituido en sociedad. Por el contrario) .
.dadme un espíritu bienhechor , dadme lIn hombre,
que si ha adquirido conocimientos , usa de ellos'
lá favor de aquellos con.quienes vive; y he aquí
un amigo de la patria> un buen Ciudadano", _ y
un hombre virtuoso. Y 'si la memoria de aquel
sed siempre odiosa y aborrecida de la posteridad,
la de este será grata, será indeleble síempre , y
no se borrará nunca, aun despues de haber cor­
tado la dura é inexôrable parca el delicado y ,pre ...
cíoso hilo de sus dias.
¡O parca cruel! ¡O parca vengativa! tú acabas
de robarnos al sugeto que ha desempeñado ver­
daderamente estos deberes: tú acabas de arrebatar
� . este ilustre Cuerpo patriótico su mejor amigo,
,á la patria un Ciudadano sin igual,. al Estado "LIll
va�allo fiel , Y á Ia Orden de las Escuelas Pias uu
individuo incomparable, un sabio de primer ór­
den, un varon exemplar" virtuoso y moderado-
Murió el P. Benito Feliu de S. Pedro , 511
nombre solo es su mejor elogio: su memoria lle�
na todo el ámbito de esta Sala,. donde mas de un�
Vez resonó, su voz inflamada del patriotismo. Po­
�o he dicho: su memoria llena el ámbito de Va·
Iencía , de la España, de: la .Europa culta; y al
tornar le en boca me siento penetrado de un 'pro­
fundo respeto y veneración 'hacia Ia' funesta tum:"
ba
, donde ya reposa. Sin embargo él es el obje­
ro de mi discurso; y aunque parece á primera vis­
ta cosa importuna turbar iel regocijo de este' dia
COll la memoria de los muertos; el P. Benito vi ..
ve todavia en ésta Sociedad ilustre � vive en. mi
pecho , vive en el corazón de los buenos Socios
y amantes de la patria; y el discurso que· voy
á pronunciar es un justó tributo que se le debe .
.
Pero ¿qué podré. yo decir en elogio suyo? ¿Po­
dré acaso desempeñar, como se debe, el objeto
que me propongo] (Podré formar el digno pa­
ncgírico de sus virtudes' christianas y sociales? 00- ,
nozco , Señores, que no puedo. Solo pues refe­
�iré algunos de los hechos mas singulares de· su
vida; dexando á vuestra consideraclon los que 110
me es 'posible comprehender en Ia estrechez de
.,
un e1ogio, que· debe. ceñirse á las presentes cir-
cunstancias ;. y á vuestra libertad el quejaros alta-
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mente de mí, por' haberme quedado muy corto
-en las alabanzas de mi héroe. En medio de esto
el alto concepto que tengo de su mérito, y el Fe­
conocerme deudor á su persona de los medianos
conocimientos que he adquirido, me obligan gus·
. tosamente á çelebrar su gloria; y esto solo pue ...
de disculparme en vuestra presencia, aun quaIl"
do 110 satisfaga vuestros deseos.
.
Es empresa dificil formar el elogio de un hom-
'
bre sabio y' religioso. La abundancia misma' de la
materia oprime al Orador z y, no le dexa espa­
ciarse en el dilatado 'campo que le presenta; y
apenas puede hacer otra cosa que insinuar las mas
abultadas acciones de su vida. Pero tiene á ve­
ces' la satisfacción de - que stlple por 10 'que calla. e,
,
la elevada -opinion de su héroe. Sí, Señores'; 'sa­
bio, re'igioso , y héroe benéfico fué reputado, e11-
tre los que tuvieron Ia dicha de conocerle, el
P. Benito Feliu-de S. Pedro., Porque si la gran­
deza de alma es el' carácter, que decide sobre la
sabiduría y el heroismo; no hay duda que el Cie­
lo le dotó de una alma grande, y naturalmen­
te dispuesta para ir subiendo por sus respectivos
.grados á la alta cumbre, á que solo llega un cor­
to número entre los hombres. Fenómeno extraer-
" dina-rio de los que se dexan ver. de siglo en siglo,
L
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'apenas se descubre en el oriente de su carrera Ii-
teraria , quando arrebata á sí toda la atención de
sus maestros por su singular ingenio y superio­
res luces. ¿ Quién 110 le vió distinguirse desde IL1e�
go entre los jóvenes de su tiempo por su talen­
to , por su aplicacion, por su constancia en los
estudios propios de aquella edad? ¿ Con qué pres�
teza y rapidez adquirió el buen gusto en las hu­
manidades y bellas letras, bebiendo en las fuen­
tes de los Oradores del siglo de oro?
.
Pero la ciencia hincha, y hace que se engría
el corazon del joven que no encuentra competi- \
dor entre sus condiscípulos, quando no lo afian­
za en
_
la religion y piedad christiana. No le su­
cedió así á nuestro jóven Feliu. Asegurado en es­
tas dos sólidas y firmes basas, corrian en él pa­
rejas la piedad y letras, sirviéndose de estas para
inflamarse mas y mas en el amor á la virtud. ¡Qué
espectáculo mas bello un mancebo científico y vir­
tuoso ! ¡ Qué hermoso espectáculo á los ojos de la
religion una alma,' en quien el principio de su sa­
ber es el temor de Dios! Tal fué la de 'Fe1iu ell
sus primeros lustros; pero apenas debemos mirar
estos rasgos como ensayos de lo que había de ser.
Deseoso de dar mayor extension á sus cono­
cimientos en la piedad y letras, abrazó el Instí-
�r
ruto de las Escuelas Pias , cuya profesión tiene,
Ulla última analogia COll la Religion y COIl el Es ..
tado , y por consiguiente con la Sociedad.
No'
puede errar Dios 'quando inspira al hombre un
dèstino COIl relacion á sus altos fines. Quería pre­
sentar al mundo en la persona de este alumno de
las ciencias un sabio social, y virtuoso; y en efec­
to 110 quedáron frustrados los designios de la Pro­
videncia. El jóven Religioso persuadido de' sus
graves obligaciones en er' nuevo estado, unia á
las. virtudes de su profesion una aplicacion extraor­
dinaria; y 110 tardó á mostrar que aspiraba á' cor­
responder fielmente á su vocaciori. Entregado al'
estudio de la 'filosofia , penetró los secretos y ar­
canos de la naturaleza, y los sabios admiraron en
él un filósofo Christiano adornado de nuevas lu­
ces' naturales. El se aprovechaba de quanto ofre-'
ce la naturaleza apta para elevar el corazon al
Hacedor Supremo'; bien al contrario de los impies
filósofos de nuestros tiempos que todo lo atribu­
yen al 'acaso, y en nada reconocen la acción de
aquella
.
mano poderosa que da su virtud propia .
á cada Uno de los s�res. ¡Infelices! Ellos no son
filósofos, Son monstruos ciegos y tenebrosos, pues
,
no ven la hermosa luz que alumbra á ojos mas cla­
ros y racionales que los suyos.
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At resplandor' de esta -luz hermosa miraba 'el
nuèvo hijo de Calasanz �a grandeza y poder de
Dios; pero un rayo mas luminoso le hizo levan­
tar á mas alto punto los ojos. de su noble alma,
,cc);lsiderando las divinas perfecciones , y los rnis­
.terios de la Religion en aquella ciencia Divina;
que tiene por objeto al mismo Dios. Ya compre­
hendercis , Señores, que hablo de la Teología; su
estudio era todo su conato; meditaba con respe'­
to sus verdades; leia con docilidad las Escritu­
ras y Padres de la Iglesia; escuchaba atentarnen­
te á los sabios Intérpretes y Maestros; y es por
demás deciros los progresos que hizo en ella , quan-
. do Valencia se Ilenó de admiraciol� y asombro,
al verle en el teatro, apenas concluidos los qua­
tro primeros lustros de su vida, sostener con ex­
quisita erudición y magestad las sobrenaturales
. verdades de esta ciencia.
Pero una alma tan grande y elevada era to-­
davia capaz de mas amplia y útil ilustracion en
las ciencias divinas y humanas; y Valencia era
por entonces estrecho campo para su extension
maravillosa. Roma le. podia proporcionar estas
,:entajas. Eniprende á ella su viage á los 2 I afios'de
su edad, con el favor de su Orden, que justa men ...
te se prometía de él adelantamientos extraordinarios,
�3.
No malogró este largo viage, ni se propuso en
'élla' mera curiosidad, que-suele ser el único mo­
tivo de los que viajan sin los conocimientos ne­
cesarios , y con solo el fruto de haberlo visto to­
do' con los, ojos del cuerpo. Su estudio continuo
en la capital del MUl�do Christiano, el trato COIl
los sabios de primer órden , y Ia multitud de pre­
ciosos monumentos de la religion y de las cien­
cias, que ofrece esta Ciudad á un viagero apli­
cado y diligente, y á un ingenio sublime, le pro ..
porcionáron y adquiriéron una superior ilustracion
en las ciencias exâctas , y particularrnenre en la
Disciplina eclesiástica, sagrada Liturgia, y len­
guas Orientales; de manera que en el discurso de.
tres años, que permaneció en ella, dexó admira..
da á la Sapiencia en varios actos públicos que
sostuvo á presencia de los mayores sabios, COll
singular aplauso suyo, y no pequeña gloria del
nombre Español t.
1 El Illmo. Señor D. Fr. Juan Bautista Servera , Obispo
que fué de Cádiz , en su censura á la Oracion Panegírica quedixo el P. Benito de S. Pedro á honor del Angélico Preceptor,y corre im presa, afirma que el conocimiento q ue tuvo de es­
t� individuo, de su grande aplicacion en sus primeros estl1-dlOS? de la vasta extension de estos, de su profunda inteli­
gen,cla, y erudícíon en letras divinas y humanas, de que fuémuchas VE ces testizo en las lucldisimas funciones literarias Caf!
que hOllr,ó à nuest�a Nadon en el Archigimnasio Romano, yde las Cátedras , que había regentado, y en tó nees desern pe­�aba aun en sy Colegio de las Escuelas Pias de est a Ciudad"
)unto con su malterable religiosa moderacicn , ';lue es el car ác-
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Hasta aquí parece que solo trabajaba en su
propia instrucción nuestro jóven Religioso; pero
como es una de las obligaciones sociales instruir­
se el hom bre primero para hacerse útil á los de.J
mas, no tuvo otro objeto en todos sus. estudios
que la Religion, el Estado y la Sociedad. y aU11-
que' el Cardenal Portocarrero , que conocía bien
su mérito, y 'el P. Eduardo 'Corsini J General de
his Escuelas Pias, que 10 miraba con particular
afecto, le hiciéron vivas 'instancias para que se
quedase en Roma) en donde seguramente
..
haria
una bri11 ante figura; el amor á su Provincia de IdS
Escuelas Pías de .Aragou y Valel1cia , á Ia patria
Y á sus conciudadanos, á quienes deseaba comu­
nicar sus nuevos conocimientos, le obligaron á
desentenderse cortesmente de una propuesta tan li­
songera. Restituyóse á España, despues 'de háber
viajado por la Italia, Y' otras Provincias de la
Europa, cargado de preciosisimos tesoros de sa­
grada Y. profana erudicion ; mas no con aquel ay-
'
re de orgullo Y libertinage, que suele ser el [(1-
ter propio de la vlrtud ;' te hizo reconocer en su persona el só­
lido motivo de la verdadera amistad; y que por lo mismo, si-
110 temiera la nota de amigo apasionado, no tuviera tampoco
dificultad en aplicarle aquella alabanza que dio S. Lucas á
Apelo Alexandriro, como se lee en los hechos Apostólicos:
{/Ir eloquens ...• potens in scripturis, Hie. erat edoctus 'Via",
Lramini , el fer uens spiritu lcquebatur,
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nesto caudal. con que vuelven cargados á su pa-
tria algunos jóvenes viageros -.
De vuelta á ella vino allanando el camino á
las ideas luminosas, que los sublimes ingenios de
las Naciones cultas habían esparcido por otras re­
giones, y llevado á la posible perfecciono
Un disputar sutil y porfiado sobre mil qües­
tiones inútiles, que se llamaba entónces filosofía,
110 daba lugar á que se propagasen entre nosotros
los utilísimos descubrimientos de los científicos
modernos. Embarazado todavia elbuen gusto J y
luchando con las . preocupaciones lastimosamente
arraygadas en los ingenios Españoles, apénas osa ..
ba alzar la frente en nuestra Nadon. Llega el P .Be­
nito de la culta Italia; se declara abiertamente
partidario de la sólida filosofia , 1" zeloso propa­
gador de las ciencias exâctas , y esta fué la épo...
ca _feliz en que comenzó á florecer entre noso ..
tros , y á difundirse rápidamente por las, Escuelas
de la Península la verdadera sabiduria.
La Orden de las Escuelas: Pias debió, aI joven
Feliu la gloria de l�aber sido uno de los. prime­
ros en tre los. Cuerpos sabios. de. Ia Nadon), qu�
estableciéron Ia ciencia de la naturaleza 110 en me­
tafisicos y caprichosos sistemas, sino en continuas
observaciones" y repetidos experimentos , 110· en.
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argumenros porfiados y ¡ clamorosos, en _ sutiles' y
vanas cabilacio nes; sino en sólidos raciocinios, en
evidentes dem ostraciones � en principíos tan uni­
versales como verdaderos.
Pero aun le es todavía mas deudora la Rel i­
gion, porque enseñó á los jóvenes Religiosos y
Seculares, cuyos. estudios dirigia , á fundar la cie n­
cia Teológica sobre Ids firmes basas en que se ap Q­
ya , esto es, en la continua leccion y meditacion
de las Santas Escrituras, en el conocimiento de
Ia Tradicion , y noticia de, los Concilios, y, por
decirlo todo de una vez, en, las reglas infalibles
de que la Iglesia sola puede hacer alarde en la
calificacion de sus augustas verdades. ¿QJ.lé rápi­
dos progresos no hicieron sus discípulos en este
ramo? ¿Qpé asombrosos 'adelantamientos no logra­
ron los jóvenes Religiosos, confiados á su ense­
ñanza, en la Teología � en Ia que les instruyó,
segun ,el· espíritu de los Santos I Padres, 'yen 105
Sagrados Cánones?
" Su 'venida á esta. Capital fué como cl triun­
fo del. buen gusto, y de la ilustración. Valencia
habia visto Call admiración los pasos agigantados
con que á 105 2 I años de su edad se' habia ade ..
Iantado en
\
la carrera de las ciencias; ahora se dió
la enhorabuena de tenerlo y admirarlo por su
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Maestro. Su aposento, y su trato empezó á ser
Ia Academia de los Sabios, y la escuela de los
que deseaban serlo; y, á la manera que la :�asa
de Isócrates se llamó taller de Oradores, pudié­
famas también decir que en la mansion del P. Be4>
nito se formáron, ó se pt1liéro�l de medio siglo
.á esta parte no pocos literatos de los que han
ilustrado esta Capital, y aun la Monarquia, A lo
> menos 110 se puede negar, 'Segu�l el erudito Ca­
vanilles l, que la residencia del P. Benito en es­
ta Ciudad ha- coadyubado prodigiosamente á la
renovaclon del buen gusto: y nuestra Universi-
. dad literaria ciertamente no se desdeñará de par..
tir con nuestro ilustre Socio gran patté de las rá ..
.pidas conquístas que ha hecho desde, aquella épo­
ca sobre el imperioso Peripato.
Pero á fin de dar Ia extension posible á esta
saludable ilustracion , 'Conoció desde luego ser de
suma Importancla , por no decir de una' quasi ab­
soluta necesidad, qùe las clases nobles y distin­
guidas diesen las primeras el exemplo: sabía que
los grandes talentos, que suelen de tiempo en tiem­
po descollar entre la muchedumbre , quedan por
lo comun sepultados' entre la obscuridad" y con-
I
..
Observations sur l' article Espagne de la nouvelle Ency-
clopedíe, Pago 60. . . .I
M
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fundidos COll: los .medianos , .quando. no: hallan al-
gun aprecio y favor en: la porcien mas ilust�e,:y
acomodada de los Ciudadanos : veía en fin que
la nobleza .es uti resorte , cuyo impulso se. hace
sentir con toda su, fuerza en las, clases subalternas,
y por consiguiente que no hay medio mas, direc­
to' y, eficaz· de propagar en estas las virtudes y
las ciencias, como que las vean calificadas en quie­
nes por� su nacimiento y estado se hallan mas obll­
gados á cultivarlas.
.
La ereccion de un Seminario , que dirigido
por Maestros sabios, y experimentados reuniese
los mas interesantes ramos de una educación mas
.sólida que brillante, era puntualmente el estable­
cimiento mas propio y oportuno para el logr�
de las grandes utilidades que· de la cultura é .ins­
truccíon de esta clase de Ciudadanos pueden pro�
meterse la Religion y laPatria.
Por fortuna y. dicha de Valencia ocupaba ell..
tónces su- Silla Arzobispal el Illmo, Señor D. Al1�
dres Mayoral � tan. conocido por su beneficencia,
.como por su zeloso patriotismo. Animado este de
iguales sentimientos hacia la patria, no perdonó
trabajo ni diligencia hasta ver realizado este uti­
Ifsimo establecimiento, COIl 110 pequeñas ventajas
dël'Estado y glori� de la Nadon: y el Andre-
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sianosostenîdoen hombros' del 'P. Benite 'y' acre-.
centado COll sus fatigas,' será un objeto de com­
placencia para la Patria, y un eterno monumen­
to del patríotismo de nuestro Socio: él fué su pri ...
mer' Director y Maestro rél formó otros nuevos.
él les comunicó su espíritu de inteligencia: él les
hizo herederos de su zelo ,
.
á beneficie de la no:'..
ble juventud; logrando por fruto de sus desve ....
los la dulce satisfacción de ver salir cada dia de
tan útil establecimiento, :como de un ·raller pre-:
cioso J jóvenes bien educados, que ocupando des­
pues los mas altos 'enipleos de la Nadon, han
dado
. succesivamente , y darán. en ;10 futuro nue­
vos realces al zelo ilustrado COil .que su fundador,
s€ hizo' benemérito de la Patria.
A vista de esto la Escuela Pia ,�qt1e C0110�.,
cia bien el mérito incomparable. de este zeloso pro-.:
fesor de su Instituro ;' quiso' honrarle primero: COll;
Ia Prelada de este Colegio ge _ Valencia, y des ..
'
pues con la de toda su
Provincia. Y ¿ quién po"':',
dia; 'Como él", desempeñar: esté honroso encargoj
I 'En esta ocasion acabó de 'desplegarse su infa­
iigable actividad á benefició del Pública. Puesto
á" là frente de la pública enseñanza" 'se acreditó
hij? verdadero -de aquel grande amigo de los hom"!
bres, ¡'Y zeloso r�atll:icio_ .S •.�os'ef de Calasanz, Es-
9° .
taba 'lleno de su caridad, ysolo respiraba" el fue .. ,
go, que vivamente ardía en su. corazan , el quat
haciéndose transcendental á los laboriosos alum­
nos del piadoso .instituto ,. ha durado, y dura to ...
davia en Iosdignos profesores, que crió, fomeu-.
tÓ ,
.




Entre tamo 110 dexaba de emplearse en servir'
ele mil modos á la Patria .. Era consultado de los.
sabios � escribia , leia, meditaba incesantemente , y
.
satisfacia á las graves 'consultas que se le hacían.
Consagrado enteramente al estudio, .110 afectaba
aquella gravedad austéraiy filosófica" que sude
ser cornun vicio en los estudiosos>: y profundos
meditadores, y ofende á los que les hablan y con-
'.f" 'j
sultan. Siempre humano , siempre afable , y ami-
go de los hombres, servia á todos eón prontitud.
Sabio y religioso, no hacia ostentación de sus vas ...
tos conocimientos; pero el fuego y la luz 110 pue...
den ocultarse.
En un Reynado en que ningun establecímien­
.to Patriótico dexó de ser protegido; baxo un
Monarca. sabio, cuya diestra benéfica s,e extendié
19üstosa y, liberal á qualquiera empresaútil y glo.
riosa , baxo un Rey, que se hubiera tenido 11.�t
poco afortunado 1 dexando .sin premioá la vir-
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tud Y al mérito; en fin reynando Carlos III, en
cuyo tiempo ni las .artes ni las ciencias, ni sus
hábiles profesores conociéron el disfavor} ¿ cómo,
podían quedar olvidados los 'méritos de un sabio;
que tanto habia contribuido á Ia feliz renovacion:
.
del buen gusto; á 'cuya sombra 'se criaba' una ae
...
tiva y numerosa- juventud; y cuyas tareas erudi­
tas derramaban principíos .!umi�ï1osos sobre las cien­
das y las artes en' beneficio de la Sociedad y pros­
peridad del Estado?
En efecto llegó hasta el. trono su fama: pasó
á la Corte -Ilamado del Monarca; y pasó- á' ella,
110
\
para descansar de sus' anteriores fatigas , . sind,
para emprender nuevas tareas , y. entregarse mas
que nunca al. trabajó. Pues, si bien habia sido siem..
pre la ociosidad 'su enemigo irreconciliable , en la
Corte lo fué mucho mas que ell' ninguna otra par-
. te. A los des dias que -se ,'hallaba en ella, dice a
uno de sus amigosr " Yo ¿.á .qué .he venido? De..
" sed desde luego ser .útil al Estado y á la-Na­
" cion: noconozco el . repó:so:: q�1Ïero saber 'quá1
"es mi destino para cumplirlo :'� ¡Afma activa; que
.
110 halla medio entre .el .obrar yI el .exîstírí
No tard? ell darse' â Conocer SUl aptitud para'
Iós arduos negocios, que -se le, cometiéron ; en cu­
yo desempeño mereció la alta aprobacion de aquel
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inmortal Rey , y'. los' sabios Políticos conocen "las
ventaias , que' logró el Estado con sus luces. Es­
tos servicios hechos ,á la Patria _, y el alto con­
cepto de su persona le' hacian digno de .la amis­
tad y trato con los, sugetos de la primera gerar:.
quia' y con,' las. .gentes .de mérito; Ellos hubiéran
querido con su favor y mediación colocar esta cla-t
ra antorcha sobre, las primeras dignidades eclesiás­
ticas � ,pero el P. Benito era hurnilde, era modes:
to ; y atendiendo solamente al bien y gloria .de
Ia Nadon', miraba los empleos, y honores como
grandes estorvos para poder. entender .en el ser­
vicio de la mi�m.a...Otra' alma menos grande que
- la suya, quizá s� hubiera aprovechado de seme­
jantes coyunturas,' posponiendo él bien cornun 'á
sus intereses,' y, gloriaparficular,. Mas léjos sea: pen�
sar esto de ll!l hombre' que 'en ninguna de sus ope­
raciones era suyo, sinó de la Religion y del Es-'
rado. .El decia én cierta ocasión en que le brin-'
daroncon -Ia Mitra: _,., Honrado con ella _, y OCU­
,:,pq_çlo en. sus obligaciones; 110 podré hacer los:
H oficios qU(! ahora hago á Ia Sociedad : otros hay
" mas dignos i, permítaseme .ser totalmente de :la .
,,;, J1atrja ,: mi 111ay0J:1 amiga." . 1 t I: ¡,
.. r·r)La -Corte pues, que-para muchos es 'ua pals'
�� . placer , y tal v�� de disipacion , era para l1'ues�-
�r
tré Socio el centro análogo -·á: su: vigorosa activi- .
dad : tasi aquel ternperamento lo .hubiera sido á i
S11 salud t pero deteriorada esta ,I y I quasi del todo,
perdida , ya fuese por la incesante aplicación del
alma, ya .:por Ia intemperie y diferencia del cli-:
\
ma ; le fué preciso regresar � Valencia .. Convale-.
aida, aqui de, su graiVisima .indísposicion , 110 supo
estar ocioso ,. y desde luego. se,' le ofrecióuna oca-.
sion muy oportuna y Iisongera para volver á sus.
acostumbradas tareas .
. El P. Felipe -Scio , '1.1110 del Ius' sabios del, .si­
glo XVIlI, .electo después Obispo-de Segovia , aca-,
baba de traducir . al Español la Sagrada Biblia..
Nadie ignora el mérito de este zeloso profesor de
las Escuelas Pias , y digno Preceptor del Serení .. ,
sima Señor Príncipe .de Asturias .. Este sabio pues,:
veneraba al P. Benito, como á su Maestro , y 110
hubiera dado á luz su. traduccion , si 11p la hubis-,
raconfiado primero á su censura. En efecto é,l'to"'\·
111Ó sobre sí esta ardua empresa: él corrigió, en­
mendó , anotó, añadió, quitó de la sabía traduc­
cion del. P. Scia Jo que juzgó oportuno .,. consul­
tanda án�es, IfO'� Intérpretes y los Padres. con el
mayor cuidado; .y poniendo. á la frente' de esta­
inmortal obra doctísimos prólogos, y sabias i1t1S,�'





4:" ,�ria'., y- si Scio manifestó su modestia en' preten-
.der que su traduccíon , en:' que empleó muchos años,
, y le acarrea tanta gloria, saliese á luz ,baxo el
110l11br� del P. Benito de S. Pedro, éste no la mos­
tró ménos en no; permitir' que sonase su nombre,
1" en ceder á aquel todo el honor' y reputacion.
i Cornpetencia tanto' mas gloriosa, quanto mé­
·1l0S acostumbrada, y quanto es mas dificil la "do ..
cilidad del entendimiento que' la del espiritu.! Ea
las' prendas del corazon vemos freqüentemente re­
nunciar un literato á Ia .preferencia; pero en los
part�s del' entendimiento apénas. se haÚará uno que
se crea en estado de ceder á otro. 'Estos dos hom-
\
bres ilustres 1105 enseñaron á posponer' qualesquie ..
ra resentimientos del amor propio 4 las ventajas
de la Religion y del Estado.
'
A este rasgo de ·zelo patrlótico y religioso' afia­
.
dió otro' nuevo. La obra. del E"údngefio en triun­
fo lo declara .. Es verdad que fué el primer rra­
bajo .de .otro ingel1to; pero no' hubiese logrado Ia
reputación y estima que mereció del público, á
110 haber puesto la mano en ella nuestro Socio.
\
Olavide 16 confesó en esta Ciudad, quando feli­
citándole los sabios. por esta 'Obra, dixo éstas idén­
titas palabras � ''_ Tódo se debe al P. Benito de
u S: Pedro;" Y es asi qu� él, la dió nueva forma,,
\
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é ilustró, mucho: Coaooiaji .fondo )à .. necesidad
.
que habla de una obra, que' poniendo á Ia vis.
'ta los' extravíos del libertinage: ,: y las sólidas ver­
dades de la religion, I juntamente éon los rnaravi­
Ilosos efectos de la grada, y prodigiosas trans­
. fon�aciones que produce, en el corazon del hom-
bre'; le sirviese de freno y antemural,. y se hor­
rorizase -él mismo al.�onsiderar atentamente su-re­
'trato. Tal es la obra del Evangelio en triunfo;
en cuya publicacion mostró bien su abrasado zé-
10 por la religion J cuya grandeza y magestad daba
á conocer siempre en S�lS discursos r.
\
. Lleno con' esto de conocimientos y de gloria,
quiso aun añadir un nuevo lustre á su profunda
erudición. La formacion de un Gavinete de his-
r El Capitan General de ese Reyrró D. Luis dé -Urbina ha
hecho presente al Rey que tiene en su poder el M. S. de una
obra, que se ha de dividir en quatro tomos, y cuyo objeto
.es propagar y extender en los pueblos el estud io de la ,Reli­
gion , solicitando que se sirva S. M. de conceder su Real li:..
cencia para que se imprima en esa Ciudad, cuidando de su
correccíon el P. Benito de S. Pedro ríe las Escuelas Pias; y
condescendiendo S. M. con esta solicítud , se ha servido de
'mandar que remitiendo V. S. 'dicha obra" á la censura de 'los
Canónigos D. Josef Faustino de Alcedo y D. Gerónimo de Ar
..
bizu, y no hallando estos reparo en "ella , dé V. S. licencia,
.. como. Juez Subdelegado de imprentas , par� que se imprima en
es.a CIudad baxo la Inspección y corrección del expresado P. Be­
nito de �. Pedro. Lo que partici po á V. S. de orden de S. M.
para su inteligencia y cumplimiento, habiendo pasado el aviso
co_r:espondl�nte al citado Capitan General para que .pueda re-
I m�tlr, la obra, á esa Ci udad , á fin de que se entregue á V. S.
Dios guar�e a V. S. muchos afios. Aranjues '2 de Jùnio d� 1797
-.
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toria natural era 10 que' le faltaba, y á que diri-
gia su arencion. 'Lo formó con efecto, y ágregó
(
un sin número de preciosidades de la naturaleza,
pero con· tal- órden y' clasificación de los objetos
: que le componen, que registrado por algunos sa­
bios naturalistas dé la 'Europa, afirmaron háber
-visto otros rnascopiosos, pero pocos. mas. hien o .,
denados. No lo êxtrafieis , Señores i tenia el P.Be­
nito tina alma que abrazaba la 'universalidad de
conocimientos. en las. ciencias i afianzándolo todo
.
.
eli la religion" y en las v irtudcs de su profesion
y estado,
Petó' dirá alguno; mas este sabio que tanto nos
.-- ponderas ,. a pénas ha. dexado obra que acredite su
vasta erudición y superior talento .. Es verdad; pe­
ro esto. misma prueba su. patriotismo e,
El P.' Benito. de, S .. Pedro no fué de aquellos
.
sabios aislados ,. que negándose á .la Sociedad , y
encerrados eh u� sombrio gavinete ,. consumen los
mejores, años. de su vida en la. composición de una
obra ,. que: solo suele producir la estéril admirai
cion de. algunos. pocos J' sin que á veces. consiga
.la humanidad señaladas, ventajas de tan prolixo
.estudlo. Juzgó, y lo -ju�gó sabiamente ,) que. era
mas' útil y provechoso á la Patria, aumentar el
número de los sabios enseñando ,.. que el de. los
· '97
autores clásicos escribiendo tratados prolixos , que
'le hubieran robado el tiempo para, emp�esas rnas
·Útiles·.� .é importanres. Prefirió pues la u�i1idad d�
;�nseña�_ á. la. gloria de escribir � y .en lo poco. que
escribió I nos hizo cono�er lo mucho y bueno 9u�'·
'pudo haber escrito ; .habiendo tenido á mas _,de e_s­
to Ia . noble, geneJosidad de franquear á otros Jas
producciones de su ingenIo,. y de. � corcnar age ..
nas frentes con sus propios laureles -.- No adulo ,. Se­
ñores 'I al héroe de mi oracion-i- digo ingenuamen­
t� la verdad_: él 11� era suyo t: . era de Ia Patria,
y. bien lo acreditó desde el. principío de- la erec­
cion de esta. ilustre Sociedad patriótica•. Leamos
sus Actas, y hallaremos ,en la persona del P. Be­
nito de S. Pedro .un Argos que-se-desvela por el
bien cornun. .El.fuéuno 'de 'sus primeros Socios:
él contribuyó mucho á consolidarla con
.
sabios
'estatutos :. él tomó, ·á _ su ·carg9 la contestacíon so�
bre asuntos relativos' á .sus, progreBO¡S � él- presen­
tó .á::. este Cuerpo varios xliscursos sobre la segul.1.w
da, cosecha de la Seda, ramo Î1�portalltísimo en
est� pais, 'Y que mereció toda la atención del So
..
, '£ - , ••
: I V�rios Panegíricos, Elogios' :'fünebre�, y otros papeles
sueltos+ las dos Gramáticas latina y, castellana ; la traducion en
verso �as�eHano de la piadosísima 'obra del célebre Arias Mon­
�an.o, l,nttt�lad�; MO�1UI1�e.nta '/:mmance salutis : y la vida. d�l
l�slgne, TeoJogo, y dignísirno Arzobispo �e Valencia D. Mar­




berano I�" ¿Q!_lé .mas> ¿Se trata acerca de.economi-;
zar las.especies extrangeras, substituyendo otra pro­
pia del pais? El P. Benito forma una larga: Di­
sertacíon sobre la pimentera, llamada vulgarmen..
te. pebrell« ,- en que hace ver sus ventajas y ahor­
ro considerable á benefició del propio Reyno.. ¿Se
trata sobre la fábrica db loza comun de Manisess
El exâmina varios escritos.' .'¿Se quiere promover:
el riego. con aumento y distribucion de aguas?
El diserta y perora -eloqücntemente ; . y aunqu�
este Real Cuerpo, agradecido á' sus trabajos '; y
conociendo bien su mérito., se propuso dístinguir­
le en varias ocasiones con alguno de sus empleos,
jamas su modestía quiso admitirlo; contentándose'
solo .con ser uno de sus individuos."
.
Paso; por alto sus Memorias' sobre Ia cosecha
de arroz conIa simiente del de Ia Chína: sobre
el carbon de, })iedta :. sobre el establecimiento. €le-,
una Escuela -de tiátura reórico.práctica;' sobre-la:
corrección del estilo de. la obra de tintes de. Luis
.
i· Con 'fecha de 13 de Febrero de 178'5 escribió el Exmo ..
Señor Conde de Floridablanca, entonces Secretario de Estado 4.
Ia Real Sociedad de Valencia,
.
manifestándola quán del agra-'
do de S. M. habia sido el informe, que hizo el P. Benito so ...
bre la segunda cosecha de Seda.' En su cooseqüeneia mandó af
Señor Director que se le diesen las gracias. en su- nombre, pro­
poniendo un premio de cineuenta doblones al cosechero que en
toda Espana justificase háber hecho mas capullo de segunda co ...
secha en el referido año•. Asi consta de. una carta original qu� _
se halla en el Archive de dicha Real Sociedad, ., .. - J.
'9!)
Perez: sobre el fomento del 'Comercio " agricul-
tura, y fábricas del 'Reyno: sobre la necesidad
de nuevas poblaciones: sobre la utilidad de criar'
y conservar árboles frutales � con los medios y re­
glas, que deben prescribirse á los dueños' de las
tierras y sus colonos: sobre el
cultivo de la caña
de azúcar, y construcción de ingenios. Mas no
puedo pasar en silencio -quánto contribuyó con sus
luces y grandes conocimientos á levantar el pla
..
1fo , Y formalizar el proyecto de
tm canal para
Ia conduccíon de géneros desde la playa del Grao
hasta Valencia.
,
� Tal era el 'patriotismo deI P. Benito deSi'Pe­
dro , añadiendo á este, zelo abrasado de la Patria
la persuasion, y exhortación continua para que
todos se alistasen en este ilustre Cuerpo patrióti­
-co : siendo la última vez -que á, presencia suya,
lleno de· sentimientos' de la pública felicidad /' y
de la gloria de los buenos Socios, abrió la boca
para pronunciar en Ia Junta general del I 1- •. dé,
��ciembre de 1799 el Elogio. del EX1110 •. Señor'
'D. Luis de. Urbina, Director que fué de este mis �, ('
rno Cuerpo.
'
I E�te es, Señores, el sabio y digno Socio, qHt
me he propuesto elogiar: y ¡.ojalá qne ahora' pu­
diérais oír sus discursos'; no los .mios ! . Este .se.r��
�------- --=--""- _- _"\ \ ..
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mi mayor :gozo : . esta' debería ser la mayor-satis:
facion de este Real Cuerpo. Pero ya lloramos ��1
pérdida : murió este sabio, murió este hombre
amante de la Patria: murió como héroe Chris:_
"
tiano, y religioso, y dexó un vacío dificil de lle-
nar: murió el P. Benito Feliu de S. Pedro : la
muerte no perdona á nadie: ella 110S ha privado
de lm tesoro; y 'Solo puede 'consolarnos su me­
moria. Recibe tú ahora, ¡ó 'mi mejor amigo, y ge
la Patria 1 este .obsequlo , que á nombre suyo te
consagra mi gratitud. r
DIXE.
DISCURSO. SOBRE EL .ESTADO ECONO-·
. MICO DEL !REYNO DE VALE!"CIA ,. .P O R EL
, CONTADOR o. -MANUEL .DE VELASCO.
Han: conjunaionem. ''Videliéet:potestatis at sapientite.
sa/uti ûvitatém esse posse •.
Cicero. ad, Fr. '1. ep. I.' cap. r o..
Dignos, y honrados compatriotas', cese el �ar­
ciar estruendo", ciérrese el templo del Dios' que
·101
'preside .en "las BataHás. Planúld en, vuestros cam-
pos pacíficos olivos, descansad � la sombra de sus
ramas. benéficas, y desechad las tristes. ideas, que
atormentaban vuestra imaginacion. La paz, general,
1a tranquilidad pública van á restableœrse : la sa­
biduría y el poder reiinidos van á proporcionar la
salud de los pueblos ..
¡Quán agradable es, después de Ia espesa lobrè-
'guez que cubría el horizonte, y que á cada mo-
,
'
mento despedía relámpagos y truenos" ver apare-
cerse elarco Iris 1. [Quán .vivos resaltan Ios colores
'COll que lo- pinta á nuestros, ojos, Ia naturaleza!
¡Call qué alegría el enfermó, que estuvo á los urn­
brales de la rnuerte, y vió alejarse la cruel. gua­
daña" no denota á pesar de la palidez de: su sem­
blante" la dulce ',esperal1ta que: concibe]
-
,
¡Qué: choque de opiniones no. habeís observa­
do en los. doce años. de' revolucion y de guerra,!
[Habeis visto, cómo. se' han estremecido, los, edifi­
cios y montes, mas, erguidos! [Cómo se' han COll­
movido, todas las, Potencias! Dos naciones, .érnulas,
desu poder yopulencia han sido 'la causa motriz,
renovando. las memorias de-Cartage y de Roma:
pero- su Patrlotismo, la multitud de sus' recursos
y sobre todo la superioridad respectiva de la una
sobre los- mares, y de la otra èn cl é011tinel;teJ
:roz
que dificultaban y hacían al parecer Interminable
Ia decision de una dominación absoluta, han he­
cho por fin que cediesen, y ya han querido con­
gratu�arse.como Amigas. Los caudillos que las han
conducido , .al pas;o que han inmortalizado su me­
moria � hal: manifestado. también las ventajas que
logran, los Pueblos obedeciendo á un Gobierno sa,­
bio ; ventajas 'que echareis de ver mas particular­
mente con solo observar, la misma serie de suce­
sos .acaecidos á nuestra poderosa Aliada.
, Nuestra nación ha padecido mucho en Ia in­
terrupcion .de su Comercio; pero ha logrado ver
próximo el suspirado dia de .Ia ,paz, libre de los
,tras�ornos que han sufrido una parte de la Ale",:
mania Ia Holanda, la Italia, y aun la .misrna
Francia :, fruto debido, á los Paternales desvelos de
nuestros augustos Soberanos, y sus Ministros, que
nos ofrecen ahora nuevas y mayores, proporciones
para restaurar nuestras perdidas. Pero contrayga-
/ . I' /1monos a nuestro contmente, y esp�.cu emos qua
..
es la Provincia que ménos ha ,padecido. Visteis ,á
Cataluña invadida por las Armas, Francesas; las
Fábricas de este Pais elmas industrioso entre 1101'"
�otros decaen durante la guerra Call Inglaterra , y
es menester recurrir á arbitrios extraordinarios par�
subministrar cinco mil raciones diarias con que so-
1°3
correr la miseria..Recordad las, vexacloriës' que su::.:
frieron Navarra y� Vizc�y.a:,èn èll;rimèr!' taso. 'En
el 'mismo sosti�h¿ Aragon lm acantonainiento pa­
�a su defensa. Castilla: á"quien tocó .alguna parte
en la época primera , tiene que admitir después dos
Exércitos uno 'nacional y' otro extrangero j muy
snperiores sin'duda á sus-facultades. Galicia por
iguales· motivos- expérimenta carestía , y) alguua
hambre, mira bloqueados quasi enteramente sus
Puertos, y es insultada por mar y por tierra.' Ex...
'tremadura en distúltas, ocasiones 'sirve de 'acampa ...
mentó j' verifícíitdose
. el 'próxîrao ë1i la estàcion
mas expuesta � sus enfermedades èndémlcas. Ultl-
'
mamente 'f la desgraciada Andalucia nada: le que�
da que p'adecer : repetidos aeantonamientos , blo ..
queo y bombardeo de sus prlncipales Puertosj 'f-
al fil} una epidemia 'que devora: la sexta 'parte:de
alguuos de 'sus mayores pueblos.
'
" J
Valencia' es la que se halla 'en mejor' estado,
sus recursos exceden �{s'üs'aecesidades ,. y' su rique­
za
-
consistente en su mayor' agricultura es rnas di­
fidi de anfqtÍilars'e.: Ha snfrido ésta' decadencia en
U110 de sus mayores .rarnos ,' qual es el de los pre­
cios de la seda; pero se, ha recurrido 'al .menor de
los males, permitiéndose la extracción. Los Fabri..
-




zps para-sostener- á los toper arios 1 ,'��fl' embargode
queIa mucha JM�rr�JPFiç>l1..de 1� .��lida. tçni.a:?go�
rades .los'medios, .Experimeuta á, .tiernpos el' .111is,,,:
·
m�' pe�jl}i�io respecto.jde- SIllS .licores ; perp la li­
bre nav:e�adon de l�s .Potencias neutrales le, pres­
'p alguno desahogo {�i1 varias épocas, .Padece ��;¡ M.a­
. 'rina !P1�rCf111til S l/P:�r9 .1qgr.a' auxilios ...; �e le.presen-
·
.ra un año escasísimo de;tC?da especie de frutos,;' pe�
.
ro án tes. de coneluirse se. abre nuevamente ,/s� < (q�-
mercío.v'¡ l. 'l .. ,L, "}.:. '. � .• ,.
. . Durante laj,g\l,�,.ra .� ,\at�l)g.!�a. ; ¡)as Fál?,I�.�S
de.' Alcoy, son fqlflí\e,�a.¡tada$-; )\l�:P� Fêñ,.ps �qll fran­
quicia de derechos , y surtiendo á los Cuerpos del
· exérci to para .su vestuarioj .Ias de p.ap�l tomándo-
... )
.Ies alzadamente �m� I porclon. considerable de re.s ..
·
Pl�S i cada" mes J conel único objeta de sostener á




.Iós operarios de estas; invirtiéndose en ámbos dos
, : (:1 I
r , � i ('il
,
� ':: '_,," . . \'. . .' ')
artículos cerca de qu.a,t;ro millones de rs. p�r IJa
.�eal Hacienda allJ�lalm�l1te1; .S�, torna por cuenta
de la misma . porcion de cáñ�.mo p�ra servicio 4<:.
:laMarina� -Se da salida, á, la cosecha del arroz .ya
.p,ara Barcelona, y,'ya para los .exércitos de Cas..
� tilla y Extremadura. Saca partido d,e la misma gU;�f­
· ra', aumentándose el despacho -de las Fábricas de
.loza p0f\ fal ta de introduecion de la exrrangera .





saos 'queí:'l:fa(fel'l .Jô�(torsafi'o's �,.�:y que"\\lá(á' destrulr-
se la Marlna niercantil: solicita que> se le fran-'
ttüeerí\iEtúi�é¡s p�H'·aICôÍliboyes.; y se'le-cencedcn
jiiîlttr 'tbll rq11antargt'aeiasJ p:ide {Sëglafl Ise' refirió
è;n ,. una
� memoriavéxcelênse :�"e.nl. el, añ,.o' ianterior ),
Qjiatrócieîitos rs�T' cuenta delmil, que ;e'ra él- èa­
pita'l ' de cada una �d� las aceiones
.destinadastá es­
re fproye�tb ,\ri-g·e>roso.·, liá -sido elsacrificio. de este
râsg'ê'-aé� Pát-do·tismo:!, dël:qY�/Sér�l1 >t_etfm¡t)<i1sados
{es accionistas icOl��üil qÜát.f0,pot ciento 'de· premio
anual , 'Y' 'auri- despucs-dë 'natifèr i�esem)peméldb� le.
hl':èrêsaèldS fëliznïeñté stCempresa ',-líi(P�ati'sfecho





la Cómunidad de Pescadores'en I de jünlo de r8oI.
Desea el'Gohierno darocupacion
'
á los 'Pobres Ar­
resanos, 'mediùr-cl-camino ,del Gá6 ,'1d' propónë;
y-lo )�ébi1sig�e'; auxîliando .ëOiii sus fondes-el M:
R. Arzobispo difunto, Este mismo' Señor submi-'
nístra al Colegio del Arte mayor de la Seda fOll�
80S 'p'aià� poner' �lgün'os telares ,', haciendo .casul1a.�
'para Iglesias ·Pohres� LA dvierte I la.Sociedad que va
á 'cesar el camino del' Grao � 'Y' 'solicita funciones
p�blicas, por el' conducto ·del .Sefior Capitan Ge­
Íier-a:� 'C011 igual' destino', invirtiendo 'Ia' Junta de
PÓl!dà>SH .proâucro en' Iarrecomposicion-del èa­
mino') de _; la callé de S. Vicèilte y petl· Cabañal
,
106 . , ' '
Sé -piden otras' ,gtácias para el -b!es , y hermosura
de Valencia ,_ y son .concedidas. Vuelve la Socle­
dad á intent ar �a ocupacion -de; Jos Pobres ,�on Jrla-::­
yor tesón la¡(,principÎo de_;çst�,apo "pidç',f�rmi�o,". ... J ,
y .forma la Junta da Beneficcncia ;' legrando reünir
á todas las clases'del Pue1;>10 á contribuir ,; y quan ..
do 'mayor es. el número d� lqs .necesitados, no ex­
,cede de, -quinientos- &' 's�telV�_,y -�e!s: i (c3nti4ad har­
to' módica, para - V 'll��cl�(, si ll� Ilama -del ,Patri�­
.tismo fuese mas ,aGJiya):, calcula Ia , época de: Ia
güero( a. hasta _ J511�s L 4�J�eptiembre _ par� J la \ duracion
dé )¢�N;r sooorro,». c<?1Q-�¡gp� Pf,orogar�� pqçJ¡m�Çi��
de-ci�rt<;Ül(l1iJ5tiQ,unQS';-q\l�mPS dias ;íY a��çalw de
tres que se ve en la dura necesidad de suspenderlo,
'llega la agradable noticia de los Prelíminares ..de
Paz. Medita la Sociedad .los grandes recursos "d.R
Valellcia ; considéra que la � (alta, de. Patriqtismo,
y
.
el espíritu de partido .Ia tienen en suspension ;' y
sus continuas tareas 'logran que' á pesar de. ser en
una época -tan lamentable en qt1e todos hadan un
estudio .de _ disminuir sus facultades j -se reanime
aquél Cuerpo 'por medio de las J untas ge�erales,
que Sé pi-estell á hacer subscripciones, y á reü­
nirse las clases mas distantes .con : el objeto de hacer
,
bien J_ que se franqueen los ��fe� �ldispel}S�r uni..




do 'el todo de SlI autoridad para 'el logro de sus
"rectas intenciones de que se aumenten á su exern­
plo .las 'subscripciones; y si esto 110 ha llegado á
un grado de perfección ¿os parece que se han re
..
.
movido pocos obstáculos? Es menester observar el
órden de la naturaleza, que todo lo perfecciona
insensiblemen te.
, ,El sabio Congreso de Amiens colocará la úl­
tima piedra en .el templo que se erija á la paz
,
general" yI sabrá consolidarla , haciendo-renacer
una amistosa, correspondencia entre todas las na­
ciones : meditaráIos medios, pa.ra que calculan­
do -la sangre derramada de tantas víctimas como
ha costado la revolucíon , puedan substituirse otrO$
mas análogos á la humanidad para la discusión de
qualquiera diferencia que ocurra entre Potencias.
,
.
Amados, Compatriotas : aprovechemos 195 se ... r
renos dias, en que el �ris brilla sobre 'nuestro hori­
zonte : demos á entender que hemos sabido ha­
èernos
i
Generales en las Batallas, y Pilotos en las,
borrascas: .pidarnos al cielo por la prosperidad y
1arga vida de los Señores D, CarlosLV. y Doña
Maria Luisa de Borbon t nuestros amados Sebera-
1105,; que tan repetidas pruebas dan á este Pueblo,
de! tierup amor -que Ie .profesan.: admiremos la, hu ..
manídad unida al poder, y la amistad misma SQ·
-





bre el Trono. Respetemos á los Gefes que nos go..
,
"
biernan , al mirarnos en el caso en que aseguraba
Platon, 'que los Pueblos serian felices; esto'es,
quando los sabios fuesen elegidos para mandarles.
Ricosy P��dientes: Ya no teneis disc�11 pa qu�
alegar; saliéron vanos vuestros ternores : el Cie�
10 , indultándoos de vuestra poca fe , os ha-afirma­
do en la 'p'osesion de 'los bienes que o¿ �oncedió:
corresponded á la obligación en que os hallais,
haciendo partícipes de ellos á vuestros semejantes:
concurrid con mano liberal á remediar las mise­
rias de vuestra Patria. Artesanos , Lab�àdores , pres­
taos COIl voto solemne desde vuestras Barraca s y
.
. � .
talleres á sacrificaros á las .necesidades del Estador
preparad vuestros brazos á Ia industria,y á las ar..
tes. Imi�emos en nuestra agricultura al Jardi�lerb
Chanthez , que se ennobleció en su arte, :ctildvan­
do las tierras mas fétidas en términos, que pro ..
duelan florès con que embalsamaba todo el Mundo,'
Fomentemos nuestra industria, de forma 'qué pó­
darnos hacer en los años succesivos lo que· el Grie-'
go Hyppias , que se presentaba en las fiesta� Olím�,
picas no solo con la satisfaccion de'poseer las ar­
tesTiberales , sino conIa' cler qúel'-e! anillo de sü
'\ t
dedo, s11 capa, y su 'calzado 'eran 'obtas de s'Us
manes.
1°9
No nos limitemos á 'esto, hagamos .que des-
de el .Imperlo de la media Luna al de la China
'se comuniquen los frutos de la agricultura é in­
dustria Valenciana: que su Marina mercantil des ..
pues de, haber surcado los mares de uno y otro
mundo , entre surcando los rios de nuestra Pro ...I ,
vincia hasta los muros de la Capital, de modo
que las naves anclen junto á sus cimientos,' y que
sacudan contra ellos sus escamas los peces del seno
Sucronense. Entónces ¡Ó, feliz Valencia! tu indus­
tria y tu Comercio habrán llegado al estado de
perfeccion que todos anhelamos: la paz, la abun­







DE LA ORDEN DE ALCANTARA, CURA Dt
. MClSEROS� ,
Onmi« qUtC á nobis geruntur, non ad nOftrám uti­
litatem et commodum , �ed ad, Patrue salutem con-
[erre debemus. Cic�
'J':
Las glorias de Ia Patria, sus loores
Quiere cantar mi Numen atrevido,
Sobre las alas de su amor, llevado.
¿Pero quién sufrirá de sus fulgores
La fuerza alumbradora, que aturdido
No desam pare el rumbo comenzado?
Dame, BatiIo amado,
El plectro de oro que sonó algun dia
En tu mano sapiente, y la armonía
Con que supiste alzar á las estrellas
La dulce mágia de las Artes bellas,
Tus tonos encendieron
La fria indiferencia, y acorrieron
Los hombres por tu mano,
Tfas la palma del triunfo soberano­
Si mi voz te igualara
También con mi Laud Jos 'animara.
parte del Sol .la ráfaga' fulgente, . �,; J� -.
y derrama Ia luz, y el movimiento .t
Por la tierra que ansiosa la desea.
[Ilustre ·Sociedad 1· Así el ardiente
Anhelo. que te· inflama en, 1111. 'momento
Se ha propagado' qual la luz .febea. . (­
Niebla horrorosa y fea,
Ha cinco lustros I encubria el suelo,
Quando asistida del favor del Cielo
-
La disipas gloriosa y denodada,
y dexas la p�reza sojuzgada,
La ignorancia en cadenas, -
Siendo tu exemple la virtud de Atenas.
Siete varones sabios .
De tu seno produces, y sus· labios
La doctrina dixeron
Con que los .hombres sus- mejoras vieron.
Qual árbol - pimpólloso , .que mecido �
Por apacible' viento en la ribera .
Anuncia ya los frutos mas sabrosos;
Aun 110 plantado, fuiste acometido
De inclemente segur, dura " severa,
y del Bóreas y Noto procelosos:
I Establecimiento de la Sociedad Económica de 'Valencia.







Así ya tus frondosos
Vástagos inclinaste 'a "la perfidia;
Del filo agudo, que tu glorifl, envidia.
Cárlos augusto mira tu hermosura,
y previene tu triste desventura.
Con su excelso cnldado
Te prestó apoyo; circuyó Ull vallado,
Que en caso' contingente
Te librase delrápido torrente,
'
O de la mano avara,
,
Que á tus ramillos. débiles. osara.
Hoy mas robusto,' y vencedor ayroso,
Sobre las altas cimas. te levantas,
Qual plátano que excede los collados.
"El árbol del bien eres ; abundoso
y fecundo, produces. otras plantas,
'
Q!1e nacen de tus: gérmenes variados.
Los hombres, admirados.
Te miran; y se alegran embebidos':
Con tu foliage se hallan. socorridos,
'Si el frio del Enero los esquiva,
O si se enciende la calor estiva.
Plácido los mantienes,
Sabio sus males y dolor previenes,
Promueveslos ansioso; .
A sondar en el mar el seno undoso,
y Call tu, celo ardiente
Gozan los frutos 'de fugaz corriente.
Así cantaba alegre en la verdura
Que fertiliza el agua ondisonante r
En la orilla del Turia reclinado;
Quando del centro de su linfa pura
Miro elevarse un Genio, radïante,
De espadañas, y juncos corouadœ.
El cabello crinado,
La barba blanca, el continente grave,
Los ojos vivos, el mirar suave..� I
Del Dios el noble aspecto me iniimida.:
. Pero su faz áoirle me. convida; !i·,r.:, n
Quando C011 voz son.ora;.
Tus canto� , dice, y tu Laud mejora
Con el bello argumenw" I ' , :
�
Que prestaré á tu plácido Instrumento.
Canta, canta a.legrias
y los encomios de tan faustos dias.
,,¡Q.uál baxa del Olimpo alma.Citeres
,,�n el trono de rosas y jazmines,
"O!.le arrastran sus palomas amorosas!
,,¡Oh quál llena esta vega de 'placeres!
"Por do quier suenan danzas y festines..












,', En raudo vuelo van al Manzanares
s,
"Entre nubes de aromas y azahares,
" A dar á Luisa el beso peregrino,
'
.
"Que desde Chipre I á su natal, previno.":
"La rutilan te Dea
"El Siglo os vuelve de Saturno y Rhea ..
,,¡Momento tan glorioso '
"Es para hacer 'altsuelo venturoso �
.
J c,
"Vuelva la edad dorada,
"Y reyne Luisa de placer 'colmada.
.
J, El Cuerpo sabio, sacro, .venerando
"Que de': 'dbyeto: le sirve á.' tus: cantares'
" A este' Pénsil le da el honor, la vida. '�
"Tascando €Spllma, en rabi�s centelleando
"El ocio,
f elocio de -sus santos Lares
"Huyó qual cierva de 'la hala. herida..
"Su ventura cumplida
.
"Es la razón del hombre', sus labores,'
"Su bien estar, 'su estima', sus honores,
"Aborr'ec� la-ciencia que' aprisiona,
"De quien maldice el mismo' que Ia abona­
"Q\.1Ïere hacer (no- te asombres )
" De Jas. fieras' indómitas los hombres,
"Utiles en' sus modos
"Y eslabonados todo� para todos, .
"De manera que el sudo,
"Venga á quedar imitacion 'del Cielo."
Dixo así el Genio : y le admiré abismado
COll tanta ligere�a qual si fuera
Rápida exhalación en el 'estio.
Mi corazon U11 tanto sosegado
Del temor y respeto que le diera,
.Meditaba su canto dulce y pío.
Ansiaba el pecho mio
Tornarle á ver, decirle mi quere1I�,
y ya 110 ví del Dios ninguna huella,
Sinó Ia que dexaban los Tritones
Que Ilevaron al ,Genio á sus' regiones.
Las aguas se reian,
y círculos concéntricos hadan,
Denotando el espacio
Q.le de allí habla al hÓmido, Palacio
Do su Deidad reynaba, ,
y desde donde al Turia acrecentaba.'
Volví á tornar segunda vez aliento,
y seguí la corriente lisongera
Q1.1e á Neptuno el tributo le cedia.
Quando aumentó mi gozo, mi contentó,
Un tropel numeroso ,I en ,la Ribera
Que en la nueva Alameda repetía
..
I Ocupacíon de los' Artesanos y LIbradores en el Paseo-de.. la Atameda por la Junta de Beneficencia unida á la Real So­




y ell varios tonos cada qual moviendo
La- pala y azadon , iban diciendo:
¡Mil veces salve Sociedad amable,
Que das la vida al pueblo miserable!
y sin tí ya estubiera
Víctima del delito., ó muerte fiera.
iD dia bien hadado
El que nuestra existencia ha mejorado!
Celebren tus acciones.
Los que gozan sensibles corazones.
Dexo la multitud, y aun resonaban:
Desde lejos los himnos repetidos
Qual susurro de abejas oficiosas.
Al contorno los ecos mejoraban
Los aplausos que dieran embebidos,
y el trabajo de manos laboriosas.
'
Llego á las arenosas
Playas que besa el Golfo Valenciano,
En la ocasión que al Seno Mexicano �
Parte hermoso Vage1, de mil riquezas'
Cargado de .las plácidas larguezas
De huerta Valenciana,
I Primera expediclon directa desde el Puerto de Valencia.
l'ara los de América en un Buque Valenciano, verificada en
este afio de 1801 porp. Vicente Carra, del Comercio de. esta
Cíudad , á quien la Sociedad ha conferido título de Socio de
Mérito. ,
'lI7
Dispuesto el rumbo á Veracruz y Habana.-
El Capitan ardiente,
Don Juan Domingo, corre al occidente;
Abandona el Hesperio,
y se lanza atrevido á .otro hemisferio','
Feliz. navegues 'Español brioso:
Tú los laureles. de Colon mereces,'
y sentarte en el templo de la gloria.
Ya te rniro que-llegas venturoso,
Y que atentos. te escuchan si encareces'
De Luisa y Carlos Ia feliz memoria.
Tambien les das la Historia
De este Congreso' de laureados Sabios,
y haces pender los hombres de tus labios.
Diles , diles también que el bronce horrible
No lanzará de hQY mas bala terrible.
Q.le Galos y Britanos.
Se acarician y abrazan corno hermanos; ,
y el Español demente.
Debe la paz á aquel Héroe eminente
Que goza del dictado
pe la paz misma que 1105 ha 'logrado�.
El plano azul tranquilo se miraba:
. A colgarse .al trinquete corpulento
Las auras placenteras acudían.





L� señal del partir en él momento,
.
Y las xarcias y mástiles crugian,
Ya las velas' se' henchian, '
Y los vivas y á Dioses redoblaron
Quando el áncora grábida amarraron.
Iba el Vagd COIl flámulas pintadas
.
,
Qual [óven novia llena de arracadas.
Eolo cortesano
Los vientos duros cierra con su mano,
Dexándole tan solo
El precursor del rubicundo Apolo,
El Céfiro ligero,
Y el bonancible grato al viagero.'
Ya tocas Sociedad de tus sudores
El alto fin que. te movió algun dia
Para eterna memoria de tus hijos..
Ya volarán tm timbres, tus honores
A la ZOlU tostada y á la fda,
Su perados 'obstáculos prolijos.
Los ojos en tí fixos
Tiene nuestra Nadon; que apeteciera
Que todobuen patricio te siguiera,
Para borrar con 'hechos verdaderos '
La 110ta que nos dan los est rangeras:
O renovar la gloria,
Del Siglo de oro de Española Historia ..
¡A lgun Génio envidioso
Sin duda alguna nos apremia odioso t
Las trabas desatemos,
y al mar las Naos éon' la industria demos,
¡De quántas ,penas afligido eres
Cuerpo inmortal por el amor decido
Que al hombre tienes � y tus pasos guia!
¡Oh santa humanidad! ¡Dulces deberes
Del ,pecho tierno, en el placer sumido
De hacer á otros felices algun dia! .L'
La dura guerra impia
A Ia añosa opinion terca" malvada,
Agitas hoy con mano acelerada.
¡Ay quán grato placer quando contempló
Desplomarse el lintel, la pira, el templo,
De los nefandos vicios,
Do la ignorancia daba sacrificios
A las' torpes Deidades,
y á la indolencia, fuente de maldades!
Tan sola' tu podrías
Exterrninar tan mágicas Harpias,
Vendado , 'y sucio el holgazán circuye
Las villas )Z lugares J molestando
Con gritos, voces, y ademanes feos.
Piedad antisocial le constituye
Ell el oficio de irIe cercenando
Q
I�O
Ar justo y pobre el fin. de SUs deseos.
Son peores. que Ateos
En sus costumbres. La Deidad confiesan,
y ell, venerarla nunca se .interesan.
Vive el ladron con el rufian vecino.
La prosrituta Call igual. destino
A la comun rapifia, .
Fascina, arrastra á la inocente niña:
Afligen Call su tonal
En el hogar al infeliz. colono,
Si niega, y no. se apresta"
Con el puñal, el pérfido le asesta.
Vago y errante ,. con membrudo brazo,
y faz tostada, el asesino fiero
Asola y mata quanta. encuentra á mano ..
No le sirve de frenó ni
.
embarazo
El rigor de Ia Ley s , quando severo .
Condena á infame muerte aJ inhumano.
U 11 estímulo insano
Mas fuerte que la Ley le impele al vicio.
El luxo. y ocio" carecer de oficio,
Y saciar su codicia, desmedida
Aventurando su preciosa vida -.
Tu lloras su locura,
y la previenes con feliz cordura.'
[Miscrablc ! ¿No adviertes
I21:
Que si la sangre de tu hermano viertes,
Destruyes laalianza !
Que el vínculo social nos afianza?
Prescriben tus' 'lecciones los confines
Q!1e ha de observar la caridad dictada
Por la razón mas' pura, y provechosa.
¿Q!..lien no bendice los' sagrados fines
Que te prometes sabia .6
.
ilustrada,
Desterrando esta turba' numerosa]
La huérfana oficiosa"
El pobre militar -manco , ó lisiado,
",
El labrador envegecido honrado, .
"
Son los clamores que templar debernos,
Sin otros muchos que Iloràr no vemos.
¡Lecciones celestiales"
Que el velo' arrancan á crecidos males!
Perezca sí la holganza,
Falsa piedad, y ciega confianza,
y sea socorrido;
El 'Útil ciudadano entristecido. '
¡Qué no debe esta vega á tus clamores!
1
Por ellos multiplica su verdura,
y las plantas exóticas merecen
Llamarse naturales. Los vapores
I A Iude á las Memorias Premiadas por la Sociedad en el
Concurso de este afio.
, 1.22
Aglomerados en la bruma impura
Por el pantano inmundo, desparecen. ,
Por tí se desvanecen
Los fétidos miasmas corrompidos,
.Qjte siempre son de mortandad seguidos,
Coronando tu tino, yI sabio anhelo
Al hombre .asturo que observó su suelo.
No hay objeto apreciable
Que no abr�ce tu celo .venèrable:
Artes, Comercio, ciencia,
Todo mejora tu feliz presencia. \,
¡Q}lé gracias ¡te daremos
Los que, tu Filantrópia conocemos!
Patria: ya ves el todo mejorado
Por esta Junta de varones justos,
Que en tí piensan, se afanan y fatigan.
Propicio el Trono su favor la ha dado,
y graba en bronce los preciosos bustes
Para que al mundo sus empresas' digan.'
,¡Nuestras lenguas bendigan. r
Tan; santa institucion ! Suene el contentó
De gente en gente con sonoro aliento.
El miembro activo y bueno es laureado,
y el inútil proscrito y exêcrado.
Suene el cincel agudo,
Qjie los contornos, y las gracias pudo
Copiar á Citerea:
Corra el pincel sutil, que ansia y' desea,
Imitar al divino
Genio creador del inmortal Urbino.
Ya la pira sagrada centellante
Aide encendida por tu augusta mano,
¡Oh Sociedad! y exhala humor sabeo.
¡Quál á la grada asciende el arrogante
Mancebo por la pal�a! ¡Q!Ján ufano
Un tierno niño coronado veo"
Qual el hi jo de Alfeo !
No de otra suerte en Hélida dichosa
Cifió la sien de nardo, mírto y rosa,
La ilustre juventud que se encendía,
y por el triunfo generosa ardía,
Juventud Española
El premio' alcanza que mereces sola,
Si el genio peregrino
Te mejora la suerte ó el destino"
O si 'el honor te inflama
y enciende el pecho con ardiente llama.
Canclon : vé acelerada
Al Altar de la Patria;' y consagrada
Quédate en él, YI paga mis deberes,




POR EL SOCIO NUMERARIO D. ESTEVAN CHAIX.
Ya que benigno el cielo oyó mis votos,
Ilustre Sociedad, y mis anuncios
Colmados goza la Edetana industria
Por la anhelada Paz I; gozosa. llega
A tí .la musa mia l' )
En alas de la pública alegria.
Yo vÍ del claro Turia suspendida,
La plácida corriente : alborozadas
Asomaron sus Ninfas la alba frente:
La tierra se vistió de hermosas flores:
Q!.1e la madre Natura,
En la alma Paz celebra su ventura.
Yo la ví, yo la 'vi : .¡oh quán. hermosa!
Riendo descendia en alba nube,
Radïante en su gloria: embelesada,
Sobre nuestro horizonte suspendida,
Parece que decía:
I Véase en Jas Actas de la Real Sociedad de 1800 l� Oda
que el Autor leyó en la Junta pública, Estrofa 16. pago 160,
Nada encuentro que turbe mi alègrià:
¡Oh tierna madre del linage humano,
De la santa virtud cándida hermana!
¡Oh dulce Paz! Las Artes eclipsadas
Alfombraron de rosas tu cartera:
.
y alió la 'frente ansiosa
La Agricultura al verte luminosa:
Desde el ocaso al trono de la Aurora
Todo respira gloria' y regocijo:
"
Mas, que el rayo veloz el mundo llena
Tu luz, esplendorosa. Aherrojada
La rencorosa Guerra,
Brama en su abismo:
.
duerme en paz la tierra.
¡Oh benéfica Paz.! acobardado,
El crimen á tu aspecto ti.rnbla ,. huye,
y al abismo cayó: él es su trono.'
Y victoriosa ya Ia virtud santa
Trae el mundo á su mando,
Leyes. de union y' de amistad dictando.'
Ya dió la esposa el último suspiro;
y el padre anciano su postrer sollozo:
Madres sensibles. J vuestro 'amJrgo llanto
Felizmente se trucque en alegria,
y dulces regocijos:
Ya tornan á sus lares vuestros hijos.
Alma Paz bienhechora, ya la oliva
126
. Por tu mano 'nos dió Beneficencia,
:
•
• • ! �
..
Tu reyno ya espiró, fatal Discordia, r>
Lejos , lejos de mí, huye al abismo:
QU,e ya cansada el alma
Logró feliz hallar su dulce calma.
¡Oh Sociedad ... ! ¡Oh Patria! y� los dias
De miseria, y, terror se serenaron
�l nombre de la Paz:. qual fugaz sombra.
Huyeron " como el aye vagaros�
Quando al cielo se aleja
Querastro 'ensu cartera' nunca dexa.
[Dias llenos, de .gloria y. de alborozo !
Oygo cantar �Ü Labrado] : festivo
Por.Ia inmensa llanada tras' la esteva
�' .- .. ,...",. . �
A� ec.� de r.l� Paz: Sê- regocija
y ci fra su ventura
En la esperanza de la mies futura.
El placer. general inunda alarbe:
Ora toda la industria artificiosa
A su antiguo esplendor se ve tornada, Ii:
y al opuesto hemisferio conducida:
¡Qpán alegre y ufano
Trabaja eh SU raller el 'Artesano!
Todo, es actividad. El Comerciante
Especula: se apresta el Marinero:
Tiende ell el mar el Pescador sus redes:
C��NCION�-
POR EL :R. s, RAFAEL DEL ANGEL
CUSTODIO ,DE, LAS E.SCUEL.d.S P 'AS I SOCIa DE
ME.RITO•.
y la nave estrangera sin recelo
'
Bandera 'ofrece amiga:
A ttl Puerto se acerca, en él se .abriga. -
Vivamos en union dulce y tranquila,
Obedeciendo al Ser que de Ia nada
Sacó los seres todos: respetando
La ley, la autoridad.« Pueblo industrioso
De dulce paz gocemos,
y los dias funestos olvidemos.
�., ,,'
Levanta, si , levanta
Hoy, Sociedad' ilustre , la cabeza,
Que aunque mi musa - canta,
; ;




Tu patrio amor, y tu
-
incansable 'zeta
Basta á ensalzarte' hasta el empireo Cielo.
, ,Ha'st,a el empiree Cielo




Que por el patrio suelo
'
En tus zelosos miembros hoy percibo:
Argos e.s, cada qual al bien atento,
Qjte cede' €11 gracia del comun aumento.
Para el comun aumento,
"
Felicidad y gloria de, Valencia,
Ya cinco lustros cuento"
Q!-1e' te erigió la sabla providencia:
Allí principio tuvo su ventura,
y en tí su dicha y creces ase�l1ra •. ,
Sus creces asegura
La cara pa tri� en el zel oso pechos
De aquel, que Ia procura
Sus mayores ventajas y provecho:
Tú, ilustre Sociedad, tú sola puedes
Llenarla de riquezas y mercedes.
Riquezas y mercedes
Mil sobre ella ha llovido ttl ínñuencla,
Quando presa en las redes
De la pobreza, y, mísera indigencia"
UIi humano recurso, premeditas
En fayor suyo, y tu 'piedad excitas,
Tu piedad' noble excitas
Exerciendo social' benefíceneia :r:
1 Junta de Beneficeneia , establecida, á beneficie de, pobres
Artesanos y Labradores por Ia Sociedad. ,-", "
,
':, �
iO quánto la: acreditas,
Dando con liberal .munificencia
La vida al pobre, y" á su, prole cara,
QJ,le de tu auxilio y" proreccion se ampara!
'
Tu proteccion ampara:
Al indigente y mísero .Artesano, .
'
A quien ruina prepara, '
y muerte desgraciada Marte Insano, "
A tí de su vivir serán deudores ;
Artesanos y', pobres Labradores .. r" ,,', i
Pobres y Labradores '"









lo .' ... ¡
"
.....
La ternura y amores, ' " "
En que un hijo, "descansa, en que repesa: .. .:J,
¡O mil veces feliz y afortunada
La Patria en sus' angustias amparada t
De tu influxo amparada : .'
,
La tierna infancia, y' niño desvalido,.
Ya el ocio no le agrada,
y echa pueriles juegos en olvido:
Ansioso corre y .presuroso; vuela;"
A oir sablas.Iecciones "á. la .Escùela. ",
Lecciones en la Escuela
Escucha de sus Maestros ,á porfia,
y por el premio anhela
'��stUdlando' 'zeioso ,no�he Y.,diâ:.," "'� ,:
.;
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lA tu bondad; ó Cuerpo respetable,".
Obligado se juzga· y responsable.
Se juzga .responsable
Del blason y divisa que le adorna r ,
A aquella mano afable '"
.Que se lo dió: �Ol1 esto luego torna\
Alegre á la tarea: tanto vale '
Dar premio al que en la ciencia sobresale.
La ciencia sobresale
Si va á la aplicacion y esmero, unida
Recompensa que' iguale
La industria en: las tareas invertida:
Sin nada, nada habrá � . que humano. pecho
Se suele gobernar por, el provecho.
Por el' cornun provecho .
Has trabajado , ,0 Sociedad amiga;
y quando en 'blande lecho
El Egoísta yace ,: y del ;,se abriga; , '
Atenta áIa ventaja y bien de todos i'
Su .bien estar procuras de mil modos ..
Procuras de mil, modos..
Desterrar la hidigencia,. ese tirano)
Que sojuzgará' á todos,
A 110 armarse contra él tu diestra mano:
.
I Al�de á los Premios que se dlstribuyêron á, los niños ..,
niñas de las Escuelas de esta Ci'lldad.. ' ..
Tanto puede el amor y .patrlo zelo,
Que fiera hueste arroja por el" suelo,
De la Ederania el suelo
Almas prohija mil que la ennoblecen;
Pero la robó el Cielo :::
Aquí 'mi llanto y mis suspiros crecen:
El Cielo la robó ::� triste lo digo,
Un Socio bienhechor,' un fiel amigo. t
Perdiste t111 fiel amigo,
,¡O Patria l perdonadme � si hoy el llanto
De mi dolor testigo
Viene á turbar' placer y gozo tanto:
T' / e d d id .I
�
u �. o'. ,on e, agra ecr o ¡a'su memon�
- Texes de su virtud la digna historia z.
La digna y fiel. historia
Del patriótico ardor y zelo activo,
Celebrará la gloria '
Del inmortal 'Fdiu; ella en -el vivo,
y amargo sentimiento" que 110S- cabe,
Hará la pena, y el dolor suave.
De fragante y suave
Arrayan y laurel noble corona





I El P" Benito ,Feliu de S, Pedro de las Escuelas Pias, So�
CID numerario y de mérito. ' ,
, .2 El. Exmo: Señor Conde de Contamina pronunció su' Ela..
glO en esta misma Junta publica pag; 76,., .:
:r3�
Agradecer la patria á quien la abona»
, Texed tambien de flores olorosas .
Otra á ] os Socios" y de frescas rosas.
Blandas y frescas rosas
Homen la docta sien del buen patricio,'
Que ideas provechosas
Fomenta en grada, del comun servicio: .
¡O"Patria, ven;turosa!, '¡Ó Pa,�ria cara L f., n
Tu dicha e.s cierta , .miéntras �1� 'te ampara.. r
En tanto que �l te am�ara,
Tus -ricas naos correrán los mares,
"
'.
y con presteza rara è
Vendrán "de, orC) ca�gad�s � :t�lls Jares �:: ;:�:,
El orgulloso Mercader Britano
-
La suerte envidiará del Valenciano.
jO feliz Valenciano! . (
El tiempo ya llegó de tu ventura:
No pronostíco en vano:
De las ondas surcando va 1� altura
r,
De riquezas y géneros cargada
Nave á Ia India remota :y , apartada.
A la India apartada, _, 'I
Çafrd-v'e.!bt, .derica .relaenvias ,.,




Tu, Nave vuele {llegue en, pÓèo�Jpias;:' _"





A d'ar de patriotismo .cîerta señ'J I:
De amor en cierta- sefia
En los fastos grabando tu renombre,
Al Egoísta enseña
,
La Patria grata á perpetuar sunombre:
No es útil Ciudadano el que' no mira
Siernpre a Ia Patria, ni, á ,su· bien' COIlSpira.
Así cantó mi musa ; ,
Esta mañana 2 rtú, Ó Concurso sabio,
Mi loca audacia escusa,
Escusa la rudeza de mi labio:"
, ,,,I
Recibe sí este obsequio, si te agrada,'
Qjie amor da precîo- á Id 'que vale nada.
I
CANTE.
I D. Vicente Carra , quando se recibió la noticia de estarfirmados ]05 prelirninares de la paz, dispuso cargar una nave­de varios efectos la mayor parte Nacionales pará Vera Cruz: 'En consideracion á ser la primera expedicion directa del, Puer­
to de Valencia para Arnéríca , la Real Sociedad Económica -Iehonró con el título de Socio de Mérito.
'
'l El autor compuso esta Canelón la mañana misnla del diade Ia Junta Publica. ,-'
MERARIO D. PEDRO,'J?ICHO Y s.ttrs,
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ANACREONTICA., POR EL SOCIO NrJ�
·Ries leda y graciosa,"
Humanidad sencilla,
Al verhoy. quál te obsequia
La Sociedad amiga.
CÇll lágrimas de gozo
Tus mansos ojos. brillan f ,
Baxo la frence augusta" ;
Ya de olivq ceñida.
La . .Sociedad te acoge,' 11
La Sociedad te abriga,
Te alivia y robustece,
Te ilustra y té sublima.
Si lloras , te consuela:
Si ries, te acaricia:
A tí se ofrece toda,
En tí toda se fixa.
Si estrepitosa guerra
Te devora ó agita; .
Si peste asoladora
.:





Te arrolla y preclpita;
Si cesa.' tu- comercio, . . �
Si se cierran "las minas' .
Qtle 'las artes te �abtierañ
En su taller, proplcias. <
'
La Sociedad acude) .
A tu socorro activa,
r ,
Te "presúvoa, te escuda,'. ,,'
Te defiende, te libra'.
iC2!.dl te alegra y complace
Ver' aquíreünidas
AlmasTienas de' fueg�" �.
Que patrio amor aviva;:
A' quienes' tú risueña
En tu cuna' algun dia: o',·
Hiciste arrullos blandos,
Anuncios 'de tu dicha!
¡Y ver cómo se afanan, :
Calculan y 'combinan,,', .









[Cómo COll duro esfuerzo
Reponen y habilitan
Los lánguidos resortes
Qt1e vició la desidias:
Resortes 'que· producen
El .órden ¡ y harmonía, _
Con qtH�) el .social sistema
..
Concertado camina! .




La educación activa! '/
Enxambre fastidioso.
: De ': insulsos Egoïstas
De sil esplendor' huyendo
Aprisa se retira.
y en cáos vortícoso
,
Atrojado 'se abisma,




pe la Patria delicias,
Disfruta de las glorias
Que te" labras; tú misma­
El Cielo te prospere,
y 'en edades prolixas
..
. Celebres las v-ictorias '
Que tanto te prodíga. .
NOTICIA DE LA DISTj{IBUCION
DE PRE�YIOS ADJUDICADOS A LAS ESCUELAS
" I
DE LA ''CIUD.AD'�D�E S. F.ELIJ!E, SEGUN SE,
REFIERE EN EL EXTR;ACT()' .DE A'CTAS PAGI-,
NA 39 CO,¥V'NICADA A ·LA.· SOCIEDAD POlt
D. PEDRQ 'PICH,Ó y D'. ESTEB.dlf .CHAIX SOCIO.
, NUMERAR'IOS.
Habiendo dado' cuenta á la ]un,ta de Educa­
cion del Oficio de V. S., en que. con fecha del -+
del presente mes 110S, encarga, la Real Sociedad ve­
rificar en su nombre la distribuclon de los ,300
rs. vu. y los 6 collares y. medallas que V� S. 110$
remite para premios á los Niños y Niñas agracia­
dos ;:, acordó: dicha Juhta'señll:lar 1�, tarde del dia
17 .del mismo mes, y el Salon de las Casas Ca­
pitulares para solernnizar dicha djst��bl1cion. Lle­
gada la hora, en :presencia de la Junta;, de la Co­
misión de la Sociedad colocada en.el lugar com­
petente, de los Catedráticos y Maestros Ide. este
Cuerpo de Estudiosy de. un. concurso de varias
:,1 � ,
Í.38,,;,
clases de gentes que al acto fireron convidadas, el
Secretario de Ia ,Junta dió al Público razón de los
antecedentes relativos á, dicha distribucion : l_llego
se leyó por uno de nosotros el Discurso que in­
cluiníos Ù?,�'I : á conseqüencia de éste pusimos los.
'seis premios 'en manos del Señor Présidente de Ia
Junta 'el Caballero Gobernador de esta, Ciudad,,,- '"
quien los fuédistribuyendo. á: los agradados en la
forma debida: á corrtinuacion el mismo Señor Pre-
"
.. �
sidente dió gradas á la Real Sociedad, .dirigiendo
á 'la Comision el breve razonamiento, que incluí ...
mas n? 2: y se terminó el acto. recitando D. Pe­
regrin Meliana , otro de los premiados) la Oda" gra­
tularoria que rambienacompafia n? 3. Lasarisfac-;
cion y -tierna complacencía de los concurréntes cor-:
respondió aldlgno objetodeesta pequeña función,
en que ,la Real Sociedad y: ésta Junta de, Estudios .
"han mostrado al Pueblo su ,anhelo por los pro-
grèses de la Educación. ¡
•
• (}; f" ,II
�
c , -'(. "
.Ló pasamos todo ',á noticia de' V. S. "pata�quo '
á .nornbre .nuestro : se sirva hacerlo ,presente. ¡á la
Real Sociedad: Dios 'guarde á V.� S. muchos años.
-' San Felipe 21 . de Diciembre de. 1801/= P'e�




Los vinculos sociales no pueden estrechar cora­
zones ínsensibles á los estímulos de la verdadera
gloria � y quando la amistad patria estimula á es�
ta gloria el espíritu tierno de los Niños que avan-:
.
zan enel camino de las Letras, causa en los aman- .
tes de la Educación sensaciones delicadas á que 110.'
se puede resistir. No podemos pues dexar de deeir
en este dia alguna cosa C�)l1 que mostrar nuestra,
sensibilidad y complacencia, y mas:quando la agra­
dable comision con ·que 110S. honra' la .Real Socie­
dad de Valencia, no-permite que del todo callemos..
Aquel Cuerpo patriótico, cuyo objeto es el
bien .de la Provincia , y que con incesante apli­
c�cion se dedica á especular y combinar las cau-
.
sas de su felicidad y esplendor, excitando con pre�
mios anualmente la preciosa. ,emulacion en la iu-'
ventud estudiosa y en los Ciudadanos ilustrados, .
enterado por nosotros de la organi-zacion del nue-
.
vo Establecimiento literario de esta Ciudad, no
dudó-un momento en acceder á nuestra solicitad,
y
.
resolvió extender su beneficencia á estas Escue-­
las , proponiendo ya este año. seis premios parar




Ved aquí; Señores, amado' y distinguido por
aquel ilustre Cuerpo un Establecimiento que-toda­
vía 110 está acabado de formar, pero que desple ..
gándose y afirmándose lentamente puede hacer gran­
des progresos. en el discurso de los afies. Ved aquí
alegres. anuncios.de mayores satisfacciones en lo suc­
cesivo. La Junta celosa que ,le .preside , 'superen­
do poco á poco las dificultades que se ballan en:
los primeros pasos, atiende á .solidar sus .bases , y
quizá logrará darle una forma .que. perfeccionan ..
dale con.el tiempo pueda presentarlo mas 'exten-­
so y mas ca paz de ab! igar en su seno la juventud.
de todas clases con el. fin, de instruirla "en -los ob ..
fetos propios de .una completa educación ..Y en
unos tiempos en que la comocion política de los
Estados, el estruendo, de . la guerra y el qùebran ..
to de la humanidad no han bastado á Inquietar.
las tareas de los doctos, ni á obscurecer las � g10'­
rias de la Literatura : en _ una época en que la ale­
gre paz alienta mas á los espíritus- cultivadores.de
las ciencias, y facilita á nuestro sabio Gobierno el
abrir nuevos. talleres donde se refinan los jóvenes
á .llenarse de. conocimientos que. les ilustren el en­
tendimiento y les formen elcorazon para. su fe-'
licidad , para el bien de la Religion y de la Pa­
ttia ; en estos dias en que en todas las sociedades
l4·t
civiles resuena con entusiasmo el, nombre sagrado
de Educacion , y en que nniversalmente se traba
..
ja en rectificarla: se esfuerza este celoso Cuerpo,
y compite con los demas de la Nadon en el de­
seo de hacer felices á los hijos de ella, y en cul­
tivar y enseñar á la gelleracioll reciente la Relí­
gion y las Letras.
Recibe, Ilustre Junta, 'esta demostración. del
celo patrio que anima á nuestra Real Sociedad»
en su nombre tenernos el honor de poner en tus
manes estos gloriosos estímulos de la preciosa apli­
cacion de la Juventud.
Vosotros , objeto de nuestra complacencia en
este ' dia, . Niños estudiosos, animad mas y mas
vuestros esfuerzos, y corred por el camino comen­
zado á lograr otras reCOIDpensas que el honor os
prepara.
Señores: os interesáis todos, como sensibles
patricios , en los. progresos de la Educacion. Avo·
sotros toca cooperar en Ia manera que podáis á los
designios generosos de esta Ilustre Junta. La Real
Sociedad no podrá mirar con il1difer�nda. vuestros




La Junta ele Educacion , cuyo objeto' es facili­
t�c Y: celada instruccion de la juventud, no pue­
de ménos de a preciar sumamente la'1generosa be- .
neficencia de Ia' Real Sociedad que así favorece y
fomenta sus ideas. Dedicado aquel Cuerpo patrió- .
tico á procurar la felicidad de Ia Provincia, ex ...
i
,
tiende sus esfuerzos. en .la parte que su Institute le
permite á cpoperar con las miras de la junta en»
órden al bien público. '
A mí me toca manifestar á VSS. los deseos que -',
r
la Junta tiene de acreditar su reconocimiento á Ia "�O
Real Sociedad. .' Lo hago .cori tanta complacencía,
quanta es la que causa en mi corazon el ver pros­
perar de .una manera tm gloriosa el Establecimien ..r::





Los frutos de tu celo,
[Oh junta csclarecid i !
La educación ya� ostenta,




Por tu influxo caminan,
A brindarnos con Premios
Que aliento 110S inspiran:
Aquel Cuerpo .ilustrado,
La Sociedad, amiga.
De la Patria, nos ama,
Nos distingue: propicia,
Con mano bienhechora,
Sus dones 1105 prodiga.
¡Qpál con ellos ufana,
Se alegra y regocija
La bienhadada vega
.
Que el Suria fertiliza ! ...
¡Oh Pueblo Setabense!
T
¡Oh dulce Patria mia!
Goza el glorioso objeto
, ., • J \
'De. tan sublime diCha.'
Vigora mas mi esfuerzo,
¡9h Emulacion t anima
Los:' pasos. vacilantes
Con -qu'e 'èl sendúo¡ pisa
!k Ia "vii'�l1d' y \�etr.�s '
La .Juventud sencilla.
y tú" junta ilustrada,
,
.
En quien' �a Patria fia,
.
Transpasa con la mente
, El raudo, tlempo�. mira
Los: hijos. de tu celo,
Por escarpada. via,
Trepar al templo augusto
Donde Minerva. habita ..
Perdona Ilustre Junta:
Con, emoción tall viva
Mi aliento, desfallece,
Mi voz, se debilita"
Quando por este Premio,
Que Amistad nos destina,
Expresar yo.. debiera












ESCRITA POR E L �OC�O NUMERARIO
D. ESTEV AN CHAIX.
CONTIENE .UNA pOTICIA DE LAS
LAGUNAS Y TERRENOS PANTANOSOS DE ESTE
REYNO: LOS MEDIOS PARA SU DESECACION,
CON REFLEXIONES ,mBRE LAS VENTAJAS QUE
- ,
RESULTARAN (VERIFICADA AQUELLA) A LA
SALUD PUBLICA, GANADOS Y AGRICULTURA:
OPERACIONES PRACTICAS PARA DESAGUAR
LAS LAGUNAS DE .AYORA y DE SALINAS.
Se secarán los Pantanos y las Lagunas , haciendo
correr las aguas, extrayendolas con máquinas,
" 'abriendo
-
canales, construyendo diques &c. Esta
-
operaçion es esencial , y de ningun modo debe des­
" preci�r�e quando se puede efectuar.
�lementos generales de Policia del Sr. Gottlobs
de Justi , tra­
ducidos por D.Antonio Francisco Puig y Gelabertpag.Il.§.2S.
La agricultura, fuente inagotable de abundan­
cia y de felicidad, ¡qué progresos tan asombro-
,
.
J46 _ . ,
sos 110 ha hecho de U11 siglo á esta parte en el
Reyn o de Valencia! Ella ha utilizado así terrenos
val�Hos como aglla¡;osos ,.', ha allanado cuestas., ha
taladrado montes y cerros en varias direcciones,
ya para descubrir y beneficiar aguas escondidas,
ya para aumentarlas y. conducirlas; y atendidas
las círcunstan cias de los' terrenos ha sacado en' fill
casi todo el partido posible.
Estos adelantamientos no tan solamente se de­
ben á la feracidad 'del suelo, benignidad del cli­
ma' y abundancia de aguas, sino también al ge­
nio industrioso del Pueblo' Valenciano, otro' de
los mas laboriosos de la Nacion Espafiola : por'to."
das partes se ve la industria rural y. la aplicación
de sus moradores.
,Los secanos y huertas presentan arboledas "Y
jardlnes pe�petllOS, que reünen lo útil' y agrada·
ble , y en donde, sucediéndose de continuo' pre­
ciosas y abundantes cosechas,' rinden al Labrador
qnanto les pide', y recompensan sus fatigas y su-
dores. Pero á pesar de estos esfuerzos , todavía 110
'se ha podido completar la felicidad.
Las aguas que son orígen de los progresos de
la agriculrura , también suelen ser causa ,de sus arra­
'sos y destruccion. Ellas son el príncipal agente
que convierte los eriales en jardines, y ellas SOIl
147'
al mismo tiempo las 'que destruyen los 'cam pos r-
los transforman en Lagunas y Pantanos: [qué arra­
so no recibe de aquí la agricultura, y qué menos-
'cabo la salud!
¿Q!1ántas tierras fecundas 110 yacen sepultadas
en las aguas, quando COIl una mediana economía
podrían ser ,útiles á los particulares , á los pueblos
y al Estado? ¡Cómo recompensarian el suelo y las
aguas aprovechadas las fatigas de los hombres, ya
.
COIl aquellas producciones análogas al terreno, y
ya con nuevos riegos 1! Pero aunque se haya pen.­
,.sado en ello; suelen abandonarse estos proyectos,
Ó por falta de 'medios, Ó' par culpable indiferencia.
La atmósfera cargada siempre de humedad se
opone á la fecundidad, de los graúos.!l : las plan­
-tas aquáriles que {m invierno vegetan COll lozanía,
en verano mueren, ferrnentan y se corrompel';
. y quando el. calor se hace sentir con mas fuerza,
.levanta gran porcien de vapores que alteran la
, atmósfera, infectando el ayre de modo que no pue-
de respirarse sin tragar al mismo tiempo las semi­
llas de enfermedades perniciosas, y suelen los vien­
tos pasar esta infeccíon á los lugares vecinos, de­
positando en ellos su malignidad ..
La Real Sociedad económica de Valencia, que
.no cesa de ocuparse con esmero en. promover y
I
148
adelantar Ia Educacion , Agricultura, Artes y Fa--
bricas , Comercio y Beneficencia ,
no contenta COIl
esto quiere -que :511S fatigas y desvelos se
extien­
dan igualmente en beneficio de Ia salud pública}
y dernas objetos de 'utilidad comun,
Con este fin parece propone este sabio Cuerpo
el asunto 3� de Agricultura para los premios de 9_
-de Diciembrede I80r : desea una noticia comple­
'ta de todas las Lagunas y Pantanos de su Reyno,
y que .se indiquen en ella los
medios de su de­
secacion, 'con reflexîones sobre las venta jas que re_.
sultarán si aquella se- verifica ., ya sea con relación
á la salud pública de l�s poblaciones, inmediatas,
ó con respeto á la Agriculmra &c.·, aunque des­
�puès de la noticia general de todas ellas se con.­
crete en la práctica-á unasola de las Lagunas que
:se hubieren indicado.
. , ..
Este es el asunto que ha ocupado mi discurso
.en la presente Memoria ;,cuyas
reflexiones dirige so­
lamente el amor :á Ia Patria y 110 la idea del premio.
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NOTICIA 3 COMPLET A DE TODAS LAS
LAGUNAS Y PANTANOS QUE SE HALLAN EN IL
R.EYNO DE, VALENCIA 4', COMENZANDO
DE NORTE Ji. SUR ..
GOBERNACION DE PENISCOLA ..
I � CANf.1'. Las. aguas: de las, fùentes llamadas
de la Roca y de la Villa derramadas. en un ter­
reno. hondo" forman varias. Lagunas. Estas. '�guas,
dormidas. se corrompen con las: muchas- plantas que
allí crecen" infectan la atmósfera ,. y varias ve­
ces se. observan en aquel recinto constelaciones per­
niciosas'e,
Con lIWy leves gastos, se puede dar 'curso IL..
bre á Jas. aguas, de las: fuentes por la dirección del
barranco, y se evitarían las causas que: producen
estos, malos efectos .. [Descuido perjudicial á la sa­
Iud pública!
,.,
- 2� ALCALA DE: CHISVERT. Las. aguas' que cor­
ren .pqr las. en traíias de los: mon tes; J se retinen y
forman á orillas. del mar dos Lagunas, que. lla­
man allí estanques. de Beltran y Capicorp. Vege­
tan, en ellas, varias plantas, que corrompidas, ell
verano: infectan Ia atmósfera, y alteran la salud.
3�
.'
TORRE-llLANCA.. Se' notan varias, Lagunas,
en la costa hasta Oropesa.
15°
.
-Las muchas aguas que en dicha costa.hay s�Jii
movimiento., y principalmente los estanques lla­
mados boça de infierno y de Albalat , inficionan el
ayre. Regularmente sopla del mar, y acumulán­
dose la masa de vapores mefíticos, -producen ter­
cianas y otras enfermedades.
4� OROPESA. Lo largo de esta Laguna es.co
..
mo media legua de norte á sueste, y poco mé­
'nos de la mitad de ancho, mas honda que el ni­
vel del mar.
Tres causas diferentes concurren á llenarla de
agua: I� las que baxan á descubierto por
los bar­
rancos: 2� las que vomitan los manantiales situa­
dos en la misma Laguna: 3� las quedel mar en­
tran tierra adentro en las' tormentas por un seno
,'ó panco de arena, cuya altura basta ,para conte
..
nerlas en tiempo de bonanza.
Suele esta Laguna mantenerse llena dos ó tres
,años continuos, si el tiempo es lluvioso: y sies­
te favorece, se seca hasta lograrse pisar el suelo
'y registrarle. Mueren entonces los peces que, ell­
tráron con las aguas del mar; perecen infinitas
plantas aquátiles que creciéron COll lozanía; se le­
.vantan de estos -despojos y cadáveres vapores in­
fectos, y se altera la atmósfera de tal modo ; que
al tragar el ayre los vivientes beben Ia. muerte,
ó
lSI
el veneno que la ocasiona. Los vientos soplan re-
gulannente del mar hácia la Villa, y hallando
obstáculos insuperables en los montes, acumulan
continuamente la infeccion sobre los pobres ved­
-nos. Estos formáron un malecon , con su compuer-
ta para impedir que entrasen Jas aguas de un ma­
nantial copíoso, llamado ullál , situado cerca del
citado seno, ó banco de arena; pero la obra es
imperfecta y 10 será siempre, porque nunca se po·
drá impedir la comunicación subterránea, siendo
aquel recinto como una esponja con millares de
filtros y conductos subterráneos, como 10 demues­
tran los muchos manantiales que renacen despues
de las lluvias .
. GOBERNACION DE CASTELLON
DE- LA PLANA.
5a. NULES. Esta Laguna es el punto de reii­
nion de los manantiales y humedades de los sitios
aguanosos de su recinto. Sus aguas son puras, '1
la comunicacion libre con elmar les facilita el mo­
virnienro necesario para que 110 se corrompan.
6a. CHILCHES. En años lluviosos se anega su
campo hondo, forma una vasta Laguna, se pier..
den, los fruros , y se vicia la atmósfera.
\V
r. MUSEROS y PUZOL. Quando han precedi­
do, abundantes lluvias se forman varias Lagunas
en sitios elevados, entre las, dos Poblaciones , si­
guíéndose en ronces èli.fermcdades.·
Estos daños 'pueden remediarse abriendo pro:.
fundas zanjas J, y ·dando salida á las aguas.
8a• vALENC¡A (ALBUFERA DE). ' Comienza es".
te gran lago, en la parte meridional,' sobre cinco
quartos de legua de distancia de la Capital} y
termina hasta: cerca de Cunera. Ocupa una exten­
sion de terreno', entre dichos. dos puntos" de cer­
ca de tres leguas de norte á sur, y ùna de anchó
con corta diferencia. Está circuida por los térmi­
nos de Rusafa,' Àlfafar , Masanasa, Catarroja , Si ..
'Ila , Sollana y Sueca" 'y por una lengua de are­
na que la separa del mar; pero se comunica COIl
él por un canal angosto que se abre: y cierra <;011
facilidad Conserva siempre una cantidad enorme
de agua, por ser su suelo mas profundo que el
de la próxima orilla delmar. Estas aguas no tie­
nen otro movimiento sino el que producen los
vientos, y el' abrir ó 'cerrar ra comunicación COll
elmar, Crecen las ,agüas al paso que las lluvias





modo .que en algunos inviernos cubren doblada
superficie que en verano. "Se han visto varias ve­
;, ces exténderse basta los lugares vecinos) y los
"habitantes de Sollana ir en barcos desde la puer..,
"ta de la Iglesia hasta el mar, atravesando huer"!
'J tas, arrozales y Albufera. Las aguas en seme­
"jantes ocasiones inutilizan una extension consi­
"derable de tierra, y dexan . después al .retirarse
"un suelo pantanoso cubierto de plantas que pe·""
"recen, y podridas infectan la atmósfera" ; (Ca."
vaniltes. Obseru. sabre el Reyno de Val. tom. I.
pag. I7 I) pero COll .la cria de arroces , y exca-
vaciones de anchas y dilatadas zanjas, se logra
corregir �11 parte. la infecciono
Se notan en este lago mas de' sesenta especies
de aves aqüáticas , y multitud de peces nadan en
sus aguas. En los dias de San Martin yde San­
ta Catalina Mártir de cada año, bay entrada pú­
bIica: suelen juntarse hasta trescientos barcos, y
es tan crecido el núrnero de 'aves, que quando los
ca�adores las fuerzan á levantarse, llegan á cubrir
'el sol como UI1él: espesa nube.
Mas de quatrocientas y cincuenta. familias de
Ca tarroja se ocupan en pescar, ó en .entrar con
barcos â cortar los juncos, carrizos. y en�as que
allí crecen; los 'quales, reducidos á haces; los ven-
_ 't-_..._ <f,,!;
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La faxa, ó len gua de arena, conocida con el
nombre de Dehesa, que separa á la Albufera del
mar, tiene como tres leguas de norte á sur, y al­
go mas de un quarto de oriente á poniente _, si­
guiendo la misma dirección que la Albufera , y
está mas alta que el nivel del mar. Abriga este
sitio mucha caza ·de conejos, perdices y otras aves,
y crecen en él varios árboles y mucha maleza.
GOBERNACION DE ALCIRA.
9a. CULLERA. Las aguas corrompidas delos
marjales de Valldigna , reunidas con otras de igual
naturaleza que sirviéron para arroces, forman una
laguna, al sur de la Villa, llamada Estañ, (Es­
tànque). Sus aguas se inrroduccn en el mar; pe.;.
ro qua ndo sopla el este, las arenas obstruyen el
boquete, rebosan las aguas, y los campos 'veci­
nos quedariall inundados á no ser por el cuidado
que se tiene de reponer el boquete y separar las
arenas.
GOBERNACION DE S. FELIPE.
lOa., ,VALLDIGNA. Las aguas de los-marjales,
15,5
aumentadas en el . invierno' por las de lluvias � for-
man una laguna: á veces llega á comunicarse COI}
otra que, por las mismas causas, se forma entre ...
JI a. XARACO y XERESA. Al este de estos lu­
gares hay sitios cepagosos y marjales. Se reúnen
aquí en invierno tantas aguas , que extendiéndo­
se hasta Gandia y Beniopa forman una vasta la­
guna, sobre la qual navegan los barquichuelos;
pero quando llegan á enxugarse aquellos sitios 501\
muy fértiles.
ua. SAN FELIPE. A una legua al oeste de e�"
ta Ciudad, y en su término general, hay una hon-
.
donada llamada Foya de Cerdá J entre el Lugar de
este nombre y el de Ayacór. En tiempo de mu­
chas lluvias es el receptáculo de las aguas que ba-
.
xan por los cerros y collados que la rodean, y
forman una Laguna que ocupa una area de mas
de. 500 hanegadas de un terreno precioso. Las
aguas permanecen hasta que cesando la .introduc­
cion de otras, vienen Ios calores del verano y se
van evaporando lentamente J dexando secas las par�
tes ménos profundas" y últimamente todo el suelo.
No perjudica á la salud de los Pueblos veel ..
nos � ya por la distancia de estos, como pOF la ele­
vacion de aquella; pero conviene dar salida á las
aguas, y aprovechar sin contingencias Jos frutos
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'que en años secos produce aquel terreno feráz�· ¡.
Puede verificarse dirigiendo.las aguas al rio de
Montesa. Se observa una mina obstruida , con es­
ta díreccion , que indica haberse pensado en ello
ya en otro tiempo, y es lástima que en el dia 110
se lleve á efecto: descuido que mas se debe atri­
buir á una culpable indiferencia de los dueños de
aquel terreno que á otras causas.
GOBERNACION DE COFRENTES.
� 13. . AYORA. Hállase una Laguna á dos leguas
al sur de la Villa , en las raices del monte Meca
que parte el término con el de A lmansa. Se for­
ma de las aguas que baxan de las alturas y mon­
tes vecinos. Ocupa una area de SWsoo hanegadas.·
Son tan raros los años que llega á secarse entera­
mente, que en el, siglo pasado solo tres veces se
logró pisar el suelo: quando se verifica, es tall
feráz .aquel terreno, que produce un cahiz .de tri­
go cada hanegada.
Sus aguas embalsadas y sin movirmento alte­
fan y corrompen Ia atmósfera, de donde provie ...
nen freqiienres : epidemias en la aldea de S. Beni­
to, Y caserias vecinas.'
Si algun año llega á se carse , aunque como se,
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ha dicho sucede rara vez, y se utiliza aquel ter-
reno J los operarios tragan el veneno que la tier ..
"ra despide al darle 'vueltas, y padecen enferme­
dades perniciosas. Si se llevase á efecto la idea de
secarla se aprovecharia para la A gricultura, aquel
terreno precioso', en el dia inútil y perjudicial.
.Es una quimera pretender utilizar estas aguas,
como se ha creido, para asegurar el riego á al­
gunos campos plantados de viñas: como endichas
aguas 110 hay manantial alguno perene ; seria in­
cierto el pretendido riego, y aun dudoso quando
se construyesen Estanques.
,.
Deben pues desecharse estos proyectos J y Ile;
var á efecto solo el de secarla, dirigiendo las aguas,
por un conducto subterráneo J al barranco Ó ram­
bla de. la Peña: manífestaré al fin de la Memo­
ria el modo práctico de verificar este proyecto.
GOBERNACION DE DENIA..
.
14. 13ENISA. En las raices del Peñon Hifac,
y recinto llamado Saladar, se' juntan en años Il ru­
viosos muchas aguas J y no hallando salida. for­
man una laguna': se corrompen en verano é Hl"
fectan la atmósfera.
GOBERNACION DE
15- ALICANTE. Al nordeste de la sierra
de
S. Julian, y principio meridional de la huerta , por
la banda del, mar, hay un depósito natural de
aguas esrancadas , llamado Albufera. Se corrom­
pen en verano por falta de movimiento y por
los
despojos de los vegetales nativos; y producen ter­
cianas,
GOBERNACION DE XIXONA.
16. SALINAS. Yace esta Laguna junto á la Po ..
blacíon , � en una hondonada cercada de montes y
cerros: recibe sus vertientes , y las aguas de echen­
ta fuentecillas que hay en las inmediaciones. Ocu­
pa una area de 68500 hanegadas , en corta dife..
rencía , con treinta palmos de agua en el fondo.
Sus aguas embalsadas crecen conocidamente,
por no, tener. salida, é inutilizan los campos mas
pingües. Con su hedor infectan la atmósfera, pro­
ducen tercianas y epidemias crueles, y se dismi­
nuye el número de los vecinos de Salinas. .
'Estas aguas, léjos de ser perjudiciales, darlan
grandes utilidades á este Pueblo, á los de Raspeig,
Agóst, Elche, y otros de la comarca, si dándo­
les curso se empleasen en el riego : proyecto ase-
·'1
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quible, del que haré mendon 'al fin de esta Me-
moria.
17' ELCHE. Se forma esta Laguna de, las aguas
.del mar, de las que baxan .de los Pueblos llama­
. dos Pias Fundaciones y:, ,Qe !os .azarbes. " " , "
La comunicación libre que tiene" �C?l� �l. m,ar,
� impide la corrupdon; p�r9 no, lruHi�ça.n� las der­
. ras inmediatas. Se crian p�ces, y el jUl�CO. q�e;.e�1f­
.plean los de Crevillente en sus fábricas de esteF�,s�
"
GOBERNACION DE O,RIHUELA.
18. TORRE-VInA,' Esta Laguna , llamada Sa:
linas, se forma de las aguas ,de lluvias , 'y de las
,del mar: Guya libre comunicacion mantiene pu-
ras sus �guas, y no perjudican á la ,salud 5. ¡
Hasta aquí Ia noticia completa de todaslas La­
gunas que hay en ,el Reyno de;Valencia � en fa­
vor de la idea. que llevo ell este escrito añadiré
otra noticia' de todos los
-
TER'RENOS ·N ATUR ALMENTE
I ' . , ,
.1' ANTANOSOS.
Las agl¡1as .disrribuidas por varios canales de
riego sobre ,la tierra, siguen P?� ,S1.1 interior, .. '.y
�
X
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juntas con las que baxáron de
los montes se abren
caminos ocultos hasta brotar por muchas bocas en
::16s', sitios hondos, A cada. paso se ven fuentes ori­
>:ginad;ls de está causa, y 'no hallando salida sus
agua.s se extienden 'y dUÚ,men sobre la superficie
,(fe -la tierra.
Las del' rio Xúcar espécialmente ,: distribuidas
por mil acequias filtran por la tierra; y abren
.'ignalmentê 'conductos- sl1bterdneos, brotan iuego
y forman varias fuentes, y algunos riachuelos.
Van
\ I'
t1110S' al mar , y otros á Ia Albufera de Valencia,
y algunos no pudiendo llegar á estos depósitos
, :gel1erales, forman sitio� pantanos?s ,'y �'veces la­
o
gunas intermitentes ....
En la parte meridional de la Acequia del Rey
D. Jayn�e � 'se notan 'huehas isegukÍàs de manan-
· tiales y' balsas causadas por los: filtrbs de' sus aguas.
,
Igualmente se' notan terrenos. de esta' naturale- ,
·
zaen los :Pl1eblós de Albal , Almenara " Benicarló,
Nules, Cararroja , Silla" Sollana" AlgeÛlesí, Ca­
bañes, Alcira , Poliñá, Corvera , Riola , Forraleñ,
·
Sueca, Cullera 2, Taberna, Oliva" Pego: las ex­
halaciones. pútridas de estas aguas encharcadas, y
.despojos de sabandi jas y vegetales vician 'la atmós­
fera, <rte donde nace la causa mas g�neral de las enfer­
medades pútridomalígnas, como voy á demostrar.
I6[
El ayre es un elemento que se
introduce ell
los cuerpos por todas partes.
Ellos vivifica, co­
mo sea puro; pero les comunica un sutil veneno,
mas Ó ménos eficáz, si. está dañado 6, Los Mé­
dicos de todos los siglos atribuyen 'estos mismos
efectos al ayre: los modernos añaden ;'què un sue­
lo negro, pegajoso , bhl1n�inoso�", qual es· el -de
las lagunas y panta1l0s',rtp.?I�:ia Ó asiento de, la pu:
trefaccion , inficiona. l� atmósfera,
Muchos Médicos sçm de opinion ,que el ayre
malsano que respiramos es, corno. se ba dicho, la
causa de la mayor parte �e las enfermedades pú-:­
tridas de nuestro cuerpo , en el qual produce mu­
ehos lilas 'males que los excesos del régimen. Las
aguas corrompidas, los montones d� lodo, de sa­
bandijas y vegeta}es .podridos, y otras substancias
semejantes le introducen por medio del ayre Ia in­
feccion. Así se envenenan, sin seritirlo , millares
de personas con respirar en un ambiente impuro.
El hombre no puede vivir sin la respiracíou,
con la qual se entretiene el comercio' vital , esto
es, de nuestra sangre con el ayre libre', ô uni­
versal, que el hombre .sin cesar' desde que nace
hasta, que muere está atrayendo por la inspiración.
Todavia 110 estan convenidos los Médicos en qué
es lo que tiene el ayre tan preciso para la vida)
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que sin él no puedevivir el animal 7. Pero aun-
que se dude de esto; sin embargo están conve�,
nidos t'odos eh que el ayre para ser útil en' la res­
piracion ha de' tener dos circunstancias precisas;
queson el ser puro y- renovado: puro, porque si
ho 10 esi-qualqniera infección que tenga, la co­
munica- Jal -v'itVi(H\-tíè� ,; y' trastorna la economía ani­
mal : I renovado'[ pb:Fq�16Lno'fs1611dolo se consume
aquello por lo qual se sostenía la vida -' sea 'lo ql1e
fuere. Esto supuesto creo que 'ningun Médico .ins­
truido se atreverá á afirmar que es puro y nada
pernicioso el ayre que pasa por aguas embalsadas,
en las que hay materias pútridas en fermentacíon".
Los .Médicos atribuyen igualmente al influxo
de las aguas dormidas e? las lagunas y pantanos,
y del -légamo que despues que los ríos se salen
de madre queda esparcido, en las praderas, Ia cau­
tia de las enfermedades. del ganado 9.
" 'Hemos visto' quantas Lagunas y sitios natu­
ralmente -pantanosos existen en el Reyno, y que
estas aguas' detenidas, y los insectos y plantas que
.mueren en ellos succesivamenre exhalan en el ve­
rano vapores Cálidos y emanaciones pútridas, que
acumùlandose e11 las partes inferiores de la armés­
fda vician el ayre , alteran la salud'
10
, Y atrasan
los progresos de la Agdcultura : exâminemos ahora
/
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CQMQ SE- DESAGUAN LAS LAGUNAS:
y TIF.R.RÁS PANTANOSAS.
Si las aguas detenidas en un terreno sonIle ...
vedizas , es preciso, para desaguarle, saber pd-=.
.
mero la cantidad de agua de lluvia que cae un aíio
con otro en el parage inundado, á fin de darl€
curso ó salida sin gastos excesivos. No es una rnis­
ma en todas partes la cantidad
..
de lluvia II; . r
como Ia lluvia no caetoda junta , no ha�)fá nece­
sidad de abrir fosos ó zanjas donde quepa toda .
.
Si cada vez sube el agua, v . gr., á la altura de
media pu1 gada, bastará para que 110 se encharque
ni perjudique á los sembrados, proporcionar los de...
sahogos á la expresada cantidad. Sin embargo lo mas
acertado será hacerestos de-cabida proporcionada á
toda el agha que cae en un tiempo determinado,
Se abrirá, pLles, una ianja general ó maestra,
con otras particulares.: La primera se romperá en
el sitio mas hondo del terreno que. se quiera des:
.aguar 1 atravesándole de un extremo á otro para
, que reciba las. aguas de ámbos lados; las zanjas
particulares, qu� todas han de desaguar en la zan­
ja· maestra J se abrirán cruzadas, en ámbos lados
de Ia primera, pero con alguna; regularidad; por
.mancra que todo el terreno quede dividido en va-
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rios quadrados ó quadrilongos con caminos y
fo-
sos á los lados. .
Las zanjas que se abren para desagüe de
las
tierras casi Ó del todo horizontales , se deben Iirn­
piar con freqíiencia , á fin que el légamo y plan­
{tas aqiiátiles no las obstruyan.
No hay sino dos modos de secar un terreno
inundado, de manera que en todos tiempos se le
pueda cultivar; el uno por desagüe y
el otro por
inundacion. El primero se dirige á libertar las tier­
ras de ser inundadas, á lo que cstan expuestas, no
porque estén mas baxas que
el barranco , rio, ó
mar cercanos, sino porque encontrando
las aguas
algun obstáculo que ataja su curso,
se quedan en ..
charcadas , por manera, que con quitar el obstá­
culo quedan las tierras hábiles para
cultivarse.
(Concretaré esta práctica á la Laguna de Ayora).
Las tierras se benefician por inundado!'! quan­
do son tan baxas respeto del nivel del mar, que
no es posible desaguadas abriendo zanjas.
En cu­
yo apuro 110 hay mas recurso
sino procurar que
las cubran con sus aguas los rios inmediatos quan­
do . corran turbios, á fin de que dexando en ellas
la tierra se levante con esto su superficie. Lo prow
pia podrá conseguirse llevando tierra desde léjos,
abriendo muchos fosos J cuya tierra se echase en
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la superficie, por cuyos-fosos se escurriria al mis-
mo tiempo así el agua de las inundaciones, co-
1110 la de las lluvias, Ó manantiales, si los hu­
biese. El desaguar un terreno para beneficiarle , y
el inundarle con el agua de los rios quando vall
·turbios para levantar su' superficie , es lo mas se ..
guro; y si el terreno por desaguar fuese de algu­
na extension, saldría tan costosa la operacion de
obstruirle llevando tierra desde léjos , que ningu-
11a cuenta tendria practicarla ; pudiéndose apelar
á este recurso 'solo quando. interese la salud pú�
blica, ó para levantar el suelo de un corto pe­
'dazo de tierra junto á algun establecimiento, -ú
otro objeto de indispensable necesidad
IZ
•.
Si un rerreno.criasej despues de desaguado, plan­
las salitrosas" v. gr. , será preciso. arrancarlas; don­
de no" de nada servida para la Agricultura todo
.
quanta se hubiese: gastado� No' se puede decir de
un terreno pantanoso que se le' ha beneflciado,
sino queda en estado de' sufrir J quanto permite el
arte). un perfecto cultivo, y dar frutos proporcio ....
nados á los. gastos. 'hechos ..
Míénrras 110 se· procure. dar salida: á las aguas:
dormidas, 6 quando no· baste el arte para verifi­
carlo, es laudable la industria, y qualquier obra




don. Son' medios: poderosos para lograr este bè-
-neficio , poner en movimiento las aguas embalsa-
- das por· naturaleza , arrancar las plantas espon ta-
-neas que muertas. y podridas despiden un hedor
.insoportable , impedir la multiplicacion de los in­
'sectos , y' sobre todo el cultivo del arroz. Esta
'planta exîge aguas en' movimiento, y un suelo li­
-bre de otros vegetales: el. Labrador con el arado,
en verano y primavera , abre la superficie de la
·tierra, se seca, se impide en cierto modo la fer ... 1
mentacion , y disminuye la plltrefaccion mefítica.
Seria tal vez un yerro político la prohibición dé
'atroces en estos sitios. Sin el, cultivo de esta plan­
ta dormirían las aguas, seria mayor el número de
vegetales y de insectos & y se corromperlan COIl
mas facilidad. Luego es mas útil en estas circuns­
tancias la cria del arroz que dexar las tierras aban­
donadas, haciéndose de este modo mas impura é
insalubre la atmósfera; y perdiendo los produc­
tos que rinde esta cosecha, quedarían muchas fa-
. milias sin subsistencia. Esto debe entenderse, co­
mo se ha dicho, en aquellos sitios .naturalmente
pantanosos 13.
Tenemos. en el Reyno otros terrenos de igual
naturaleza , pero por 110 ser Ips mas hondos, pue­
den beneficiarse con las obras del arte'. Deben pues
'1, .. \'
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co nstruírse , quando SOl1 de corta extension, ca-
nales subterraneos , ó profundas zanjas cubiertas
de losas en arcos apuntados, sobre las quales se
'pondrá Ia tierra que se excavó [4. Así 10 han ptac�
ticado en Albalat , Albuixec, Almenara, Caste-
",
11011 de la Plana, Foyos, La.. Creu , Masalfafar,
Masamagrell, Meliana , Murviedro , Navarrés , Puig,
Puzól, San Mateo, Villanueva &c. Levantaron
Ia superficie de los campos-con la tierra que da-
ban las excavaciones : desecáronse muchos de ellos
,
de tal modo, que en �L dia se ven huertas y.her­
mesas viñas en sitios ántes pantanosos 'CS'. I
Tambien se pueden cruzar, como dixe arriba, ,
semejantes terrenos con zanjas, por don�e las aguas
corran á desaguar. Son considërablés las ventajas
que han resultado â favor de la Agricultura y Ia
salud pública eón semejantes operaciones .: Los de
Onil excavaron varias zanjas, por donde corren
Iibremenre las aguas quando no Iasnecesiran para,
el riego, y un suelo ántes cenagoso se ve hoy ,�l1":'
bierto de hermosos plantíos y sembrados, El Se­
ñor Cardenal Belluga mandó construirlas en una
por,cion crecidísima de terreno despreciable y pes­
tilencial (como refiero en Ia nota n? I.) : se pu··
rificó el ayre, y aq uellos sitios panta nosos se con­




Parte de los términos de Sollana, Sueca y Cu-
,llera, es sin contradicion el terreno mas
hondo
,
del Reyno, y el receptácu lo de infinitas aguas que
,
se aumentan al paso que las de la Albufera:
se
-excaváron anchas y dilatadas zanjas, levantáron
Jos campos .con.Tas excavflciolles, diéron
movi­
miento á .las aguas con la cria de arroz , J
se au-
menta conside'rablemente la suma de posesiones
útiles.
Despues de las noticias. y. reflexîones que
ante-
ceden', resta insinuar los medios prácticos par�, se­
car dos. 'de las principales lagunas que he, indica­
do en la noticia de ellas.
PRIMERA'LAGUNA DE AYORA.
A las aguas de esta Laguna se les puede dar
eurso libre, dirigiéndolas al barranco ó rambla de
la Peña ': distan
1
entre sí estos dos puntos 78 va­
ras, con todo el nivel que puede exîgir
el desagüe.
Para verificar el proyecto - de desagüe J basta
constr uir entre dichos dos pll11tOS una mina de sie­
te pa Irnos _ de altitud y quatro
de anchura.
En la extension que debe ocupar esta mina
se
. abrirán 173 pozos quadrados de quatro palmas
de lado, y de la profundidad que resulte del. ni
...
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vel, distantes entre sí IS0 palmos, para sacar por
ellos la tierra Gue diere la excavacion.:
.L
La fig. I. représenta las bocas de dos 'pozos_,
que supondremos á la distancia. dicha de 150 pal­
mos. Puesto un minador en el fondo de cada uno:
,-
- de los pozos comienzan la excavación de la mi-
na , con dirección opuesta para encontrarse ,pre ..
cisamente enun punto intermedio F. Para'no per·
derse en esta dirección se colocarán quatro pique-,
tes verticales aaaa en los extremos de los pozos
AA, sobre la linea horizontal BB que se supone
Cortar por medio las bocas de los pozos en la di­
recelen de Ia milia (fig. I Y 2) ,IY se baxarán qua­
tm péndulos ecce (fig. 3), desde dichos piquetes
hasta tres ó quatro palmos ménos del fondo de
los' pozos. 'I
'
Colocado lm minador en X, alinéa visual­
mente los péndulos con el punto F á que se ha
de dirigir en la excavacion : y otro minador en Y
verifica respectivamente la; misma alineacion : y
siguiendo la excavación ambos operarios, queda
. determinado el punto F , y-formada una linea XFY,
paralela á BB (fig. 3).
A 'fin que trabajen con mas desembarazo el
minador, y 'el peon que conduce la tierra de Il
-excavacion al fondo .del pozo para extraerla, se
-
- ._,._�..:.- � __ _
_ __ �_ te '.:
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recogerán los péndulos cc, suspendiéndolos de un
clavo (fig. 4) , de los que solamente se hará uso
para comprobar la direcdon, .Puedcn trabajar á n'Il
mismo .tiempo 346 minadores, número doblado
del de los pozos', porque puestos dos de ellos' en
el fondo de cada pozo, trabajan en direcci,on con-
,
traria. Para sacar la tierra que diere la excavación,
.se colocarán tres palossobre el pozo, como de­
muestra la fig. 5.
Si se encontrasen algunos manantiales (no tan
crecidos que embaracen la excavacion), se reco­
gerán las aguas en el fondo del pozo inmediato
(Z, fig. 6) profundizado al efecto, y se extrae-
_
·rá�l con uno ó dos cubos (fig. 5)'
Pero ..si. se encontrasen manantiales tan copio-
.sos que aun con la diligencia antecedente impidie­
sen Ia excavacíon , en' este caso es la obra muy
prolixa , é interrumpiéndola en este estado, se de­
be comenzar por el punto ultimo ó exterior del
, desagüe , dexando en el fondo y á un extremo do
la mina un pequeño canal por donde flnyan las
aguas" y se pueda ext.raer la, tierra mas enxma'y
con ménos embarazos.
Los pozos se abrirán en este caso-á proporcíon
que se vaya construyendo la mina:, esto es; he­
.cha la zanja exterior para el desagtle, y ab íerre
I7l
el primero ,pozo de la mina en el punto que le
corresponda, quand.o el minador desde este POz!)
haya excavado IS0 palmos (LFY) fig. 6) , Clly�
.direccion deterrninarán los péndulos cc; se abrirá
el segundo pozo AF , sobre el extremo actual de
là excavacion , yasí el tercero , el quarto &c: cu ...
-: ya boca determinarán los piquetes del primer pozo.
Otro inconveniente puede resultar quando el
terreno es arenisco ó floxo : los continuos desplo­
mes y hundimientos obstruyen la mina, y ame ...
nazan á .1a vida de los operarios. Puede evitarse
el desgo sosteniendo �l terreno con tablones ver ...
ticales y travesaños horizontales : si se colocanbien
se podrá hacer Ia obra con sandez y sin peligro.
Pueden calcularse, Con alguna aproxîmacion,
los gastos de esta mina (no hallándose terreno flc ...
xo , ni -copiosos manantiales, que. en este caso de­
hiera añadirse el tanto de las obras de precaucion




Ver�i-}cal, que comprehenden los 173 po- 132180zos 16 / 6 .a rs. VIl. . . . . . . . . . . ..
258ó8 palmos d,e excavación hOri-}zontal , ó mina 17 á lors. VU. lB. •• .Q 58080
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Si atendemos á la feracidad del fondo de esta
I�aguna y los �blllldantes frut<;>s que produce � fá­
cil será concebir la utilidad que resulrará si se ve­
rifica este proyecto. La Ciudad de Almansa, la
Villa de- Ayora, la Aldea de S. Benito y las ca­
serias vecinas en quanto á la salud: los propie­
tarios del fondo de la Laguna y sus contornos, y
los partícipes en diezmos, todos tienen utilidad:
todos, pues, debieran contribuír para realizar ml
proyec�o tan interesante.
Parece muy probable que al tiempo de exca­
var se descubriesen algunos ligeros manantiales úti-.
les para el riego; en este caso los que fueren agra..
ciados COll estas aguas contribuirian segun sus uti­
lidades.
SEGUNDA ·LAGUNA DE SALINAS.
El proyecto de desaguar esta Laguna es impor­
tantísimo, así á la salud pública como á la Agri ..
cultura , segun manifesté en la pág. 58.
D. Francisco Sirera , de Novelda, se ocupa
años ha en su execucion: se han suspendido varias
veces los trabajos, al parecer por causa de las enfer­
medades que contraen los operarios por las muchas.
aguas que fluyen enla dirección que se ha tomado.
''173
Estas obras deben hacerse desde primeros de
'Novlembre hasta últimos de Mayo, 'y los opera ..
rios comenzar los trabajos, en todo este tiempo,
poco des pues de salido el sol, retiránd�se poco án­
tes de su puesta
19
•
. Ofrecia el proyecto, par.a dar salida á las aguas,
dos direcciones: I ,�. por el sur,' reducida á I 4�
palmos , debiéndose taladrar un monte bastante ele­
vado: 2 � por el oriente, cuya linea tiene 23@ pal­
mos. Esta es la direccion que adoptó el referido
Sirera , y comenzó á construir una mina de ocho
palmos de anchura y diez de altura. No obstante
de ser mas corta, en 98 palmos, la linea de des­
agüe por el sur, se abandonó al parecer por el
dicho monte que debía taladrarse.
Sin pretender obscurecer el patriotismo de este
celoso Valenciano J que tan útilmente se ocupa,
exponiendo sus' caudales, en objetos dignos del re­
.�'
conocimiento público ,: yaun del Gobierno', de-
biera haberse preferido la direccion por el 'sur: 'las
razones siguientes apoyan mi opinion.
I � Que la direccion es mas corta en 90 palmos.
2 � Qj.l� estas obras en terrenos. cornpactos , du­
ros, y en donde 110 hay que superar sino pe­
ñas 20, son mas ventajosas (así por la solidez co­
mo por el menor coste) que otras executadas e".
/
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f�il�eJ)los �g\1?nOSO�, .. floxos , areniscos r 8&esl!Js9S,Y
de poco cuerpo: tal es la dirección q�le se ha W.:.
mado.
I' 3 � Porque no, hay necesidad de c�)1�tener el ter­
, r!eno flexo CO�l tablones verti�ales y travesaños ho­
rizontales , ni dar mayor anchura � la mina parq
.
colocar las obras costosas de albañilería.
..
4 � Basta, que �n terrel:lO� sólidos sean las dimen­
sienes de la mina de siete y de quatrp p�111l0s� )
5 � QlK� 110 pudiéndose construit POZ?S': pon, ,
causa de la elevación de los montes', 'para sacar Ia
tierra de la excavacion horizontal, se deduce, el
, l. j,
g�sto de la vertical, y pudieran', .acomodarse. car ..• '\ \ .? . .,_.
ritos de una rueda qu�' maneja un peon.
Debiéndose secar esta Laguna precisamente por
desagüe, qualquiera de Jas dos direcciones que se
elija , esto es, ó por el sur ó por el oriente, po�
drá verificarse con 10 que aquí queda expuesto? Xl
�on la dernonstracion práctica de là Laguna de :
Ayora.
.Esta empresa executada con teson y conoci�.·
míento, seria tanto mas útil J quanto es inútil elf
suelo de la laguI?a y perjudicial á la salud. Los.
,&élstos serán considerables , pero serán recoll1pen�
sados con graneles usuras.
Suelen ser estos proyectos superiores á las fuer-
...I7S
zas de un particular: en este caso (puesto que de
. ello resulta benefició á la salud pública y ganan�
., das al-Estado) debieran hacerse á costa de los Pue­
b los que' logren las utilidades; pues topo. cede en
-: beneficio público, que es el destino Q.�, estos cau­
',. dales. '. J¡
ï Este' es �1 ramo donde . tarnbien pudiera lucir-_- ...¡ �'. Ji
se la beneficencia del.Gobierno, precabiendo COIl
"
sus providencias de tantos males. á Ia salud pú-
blica, proporcionando aumentos considérables á





Extendida en esta .Memoria. la noticia . compe-
tente de las Lagunas. y Pantanos que hay en es-
..
te Reyno, manifestados ;en .el.discurso -deella.los
grav�s . perjuicios que, causan ¡ sus. ag9�s detenidas,
deducidacorno conseqüencia la. importancia de su
desecacion, y propuesto el método que pudiera
. adoptarse para su desagüe: entiendo haber hecho
quanto me ha sido posible para. desempeñar Ia
empresa en que· me ha hecho entrar �l deseo del
bien común de la Provincia. La Real Sociedad ha-t
•
• '.;,
rá ·'de mi trabajo el uso que le pareciere oportuno:
y yo quedaré satisfecho ÇOl1 que reconozca en mí
alguna centellita del fuego patriótico quela �jnia�'




Sirva -de apél,dice á, esta Memoria la siguiente
noticia de. los' Estanques,
ó Pantanos àrtificiales,
que' hay en el Reyno .para facilitai el riego á va":
rios terrenos , sin cuyo auxilio quedaria la Agri­
cultura' privada- del -beneficio que ¡ le 'resulta' por
esta industria; 'Iy .como sé notan 'algurlos suscep­
ribles de mejoras y', reparos , haré mérito de ellos;
.
en obsequio de Ios progresos de .Ia. Agricultura.
,
r
NOTICIA COMPLETA na l'.ODOS L,O'S
Z'SÍANQUES 'DEL, REYNO 'DE VALÉNCIA. �
,.
z.? AGost•. :\Tiene Jtl11 pequeño Estanque...cons­
truido 'p01' uu particular, donde' acopia las aguas
'de "varías manantiales , que ántes se perdian , y
'ton ellas da tfego á una' crecida heredad.'
.2? ANNA¡ Por varias partes-del depósito bro­
tan las' ,aguas: conducidas estas por diferentes ca·
nales , riegan cerca de 30 hanegadas detierra , sin
conrar las que vall á perderse en el rio. t \
"
3<:' :ELCHE. A una legua al norte de Ia. Villa
se acopian aguas que vienen de Sáx y Elda ,: y
sobrantes de varios manantiales que fertilizan las
huertas de Novelda, y. forman este estanque .. Se
. ,'In
·tiégaJl .con él .mas de.rooê hanegadas de tierra; y
aun se aumentarla el riego, si se verificase el irn­
portante proyecto de. s�car � la laguna de Salinas.
-'4�' ELI5A.t Contiene, las" aguas de varios.. ma­
. .nantiales p�renes, y. parte de las que conduce 1�
.rambla de' Sáx.
Pudiera mejorarse dándole mas extension p��
-ra acopiar, las" de las lluvias ... Quando estas se, ve­
rifican , .rebosan por encima .de la _ terrasa , y' con
el tiempo' puede desquiciarse" la union del ,par��
don CO�l los cerros. .
�', � Para precaber este daño, convendria levantar el
. paredón tres varas mas" dexando. a Li, derecha .un
boquete, excavado en el monte" y abrir en la fal­
, da un: canál, y conducir por éllas aguas sobran-
"�s": al
' fondo de la rambla. ,.'
�:�:"5<'>" ¥OXENTÉ.; ,El Exmo.· Señor, D . .Ventura
Caro posee enel .términc dé .esta. Yilla, .una. <¥,·et
cicla heredad, llamada Bosquet, á la qual da rie­
go un Estanque qùe� �copia���s aguas de varias
fuentecillas , y de las vertientes de los montes v�-
. elnos..: ¡ .
. ,�
,,6?· ,¡ MONSER'R ÂT. Al.norte de -la Población han. ' . , " ,�
.corïstrulde '·S115 .veclnosun pequeño Esranque , q.l.l�
causa mas daños' â: la .salud ""que proveqho a� l�
·Agriçul:tur�a.�QuándQ tiene aguasde.las l��v���,� fik
:\.
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tran por las tierras 'y,vièian la fùente prlncipalde
que bebe el Pueblo.
'
'7'! nin. Este Estanque contiene las aguas qt1.e




qlle brotan 'en' el término
de' Onil y SU�
marjales. Sirven sus ag'uas para regar la huerta de
.Alicante, y parte -de Ia de Xixona .
.
8� 'VIt.LA}bYOSA. Contiene las aguas que acu-
-·(len ;" ccoüdnddas por varios barrancos, de
las vet-
"
tientes de Altana y montes de Penáguil�, y de
'las que conducen los barrancos
del Arco y de Re­
'Heu, vertientes ,de' otros montes. Riega Una por­
'cion crecida de su ,tértninO; y Ql1Jl� pudiera ',a�'"
menearse el 'riego á no oponerse los, de Relleu.,
9? X1XONA. Existe ,este Estanque al norte
de
la Ciudad. Depositadas en éllas aguas .de. .la.fuen-
'
te de Nuches , se distribuyen oportunamente para
,regar una porción de su 'término.
ARRUINADOS.
lOr: ALCORA. Este Estanque reeogialas ,aguas,
, 'r aseguraba el riego; pero le destruyó una.
ave­
-nida , y se está reedificando con.solidez 'á expen­
!
sas de los Propios de la Villa .
.
,Il? ONTENIENT.E. Contenia este, Estanque lasj '. t�·
;:rn>
aguas,queJ:?,axan de Bocayrente y Alfafana ¡,;,y �?��1.-. ,
te de las de Agres. Una- furiosa avenida , spc���­
da á últimos del siglo :fCvn, le inutilizó, y -que-
, ';.
dáron sin riego muchos ça�pos elevados. ..' " _ :
'
, Aunque se han hecho algunos gastos,pa.�a ,!es:",
tablecerle , todavia 110 se ha, completado Ja obra,
Quando esta se continúe', conviene perfeccionar­
la en su primitivo plan, puesto que puede exten­
-dense considerablemente el riego, con aguas suJ�-,
:dentes.,
:. 12,? PETREL., Nopuede aumentarse el escaso
-riego de �ste Pueblo, sin reparar ántes un Están-
-que -que hay, en su término.
'
1_' ,





� J Entre la huerta deOrihuela y el término
de Elche se ha­
Han situados los pueblos San Fulgencio, San Felipe Neri y
nuestra Señora de 10.s Dolores, llamados Pias Fundaciones. Eran
en otro tiempo un suelo yermo, salobre, báxo _, .hurnedo , y
muchas veces anegado. El' Señor ,Cardenal Belluga concibió el
}?royecto de secarlo, .excavando
azarbes , Ó zanjas , y abrien­
do multitud de canales por donde las aguas corriesen
con li­
ber tad. hácia el rio y Albufera de Elche *. Se realizó este pro­
'yecto irupottante en pocos
años : el suelo se levantó á mayor
altura' cou la tierra de las excavaciones:
las aguas, embalsa­
'das ántes en la superficie, baxáron en busca de los nuevos ca­
.nales : los sitios panté!UOSOS quedáron secos, y se convirtiéron
en 40� hanegadas reducidas à cultivo con aguas del rio Segu-
'ra. Calmáion las enfermedades
rebeldes que se padecian ; y al
paso que la experiencia derr:ol1straba ser un terreno fértil y sa­
no, se aumentaban l?s vecrnos ; por manera que en el
dia as­
�¡enden á mas de mil en los tres
Pueblos.
No' son ménos Iaudables lasobras executa-las con acierto , te­
san y constancia en H�niarres, 910cau, Castellon de la Plana,
Navarres êzc, En Beniarres habla una laguna que llamaban Al­
bufera: la secáron , dirigiéndo sus aguas al rio de Alcoy; el
suelo que ocupaba es en el dia precioso, y pura la 'atmósfera.
I
En Olocau , las agu�s que �ue�en baxar por el barranco , que­
daban embalsadas y sin mOVlmIent?; se corrompían en verano,
y los ve;:illos tragaba� aq;lel ayre Infecto; pero facil}táron CU�·
so libre a las aguas, hmpIáron las balsas, aprovecharon el sue­
lo y recobráron la salud. Castellon
de la Plana, abrió zanjas
con varias direcciones en sus marjales , facilitándo así el cur­
so á lias, aguas, y levan�ándo la superficle de,
los campos cOQ
, la tierra de las excavaClOnei,
de modo que muchos de estos
campos en nada ceden
á las huertas, En el término de Navar­
res habla antiguamente balsas y pantanos: favorecian la vege­
tacion de las plantas aquátiles , que despedían vapores pútridos
en verano: diéron curso libre
á las aguas, y hoy se hallan
divididas en quatro canales para
facilitar el riego; resultaudo
de todas estas operaciones un recinto ameno, sano y fértil
&c.
l' ','2, La fecundidad de los vegetales procede de una cierta can­
tldad de pollen, esto es, .de un polvo fecundante que hay con
mayor ó mener abundancia
en las caxitas , anteras, Ó globu­
litos de los mismos vegetales llamados macbos , cuyas caxitas
se abren y evaporan con el calor
del sol ó la esracion quando
'it:' Convendríà limpiar, y aun profundizar estos conductospa­
ra evitar. las balsas que nuevamente se forman cerca de
la
màjada, y cesarian sin duda lai terciana¡ que se padecen por
�ta causa.
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llegan â su perfeccion:. y con dîëho po!l�n? polvo recibido. en
las. plantas se fecundan estas, quedando Infecundas quando por
llover mucho .se barre este polvo , Ó por la mucha humedad
de la atmósfera se, impide aquella rotura yevapol'acion de las­
caxitas. De otra parte, permaneciendo los rocíos abundantes:
(que resultan de una atmósfera muy húmeda) mucho. tiempo 'so­
bre el grano, con el calor del sol comienza la corrupcíon , y se
destruye el gérmen. Este es el. motivo por el qual, si sale Jue­
go el 50.1 tras las lluvias de mayo, se pierden las cosechas. Has-:
ta en el arroz se observa ser mas abundante la cosecha en. los.
veranos muy secos. .'
.3 He formado esta noticia con las adqui-ridas de varias cor­
respondencias , con las que nos da D. Antonio Josef Cavanitles.
eh sus Observaclones sobre el Reyno de Valencia, y sobre el
resultado de varios exâmenes qlle he hecho personalmente.
4 ,El comun uso en el Reyno de Valencia ha cornprehen-'
dido baxo la voz Pantano lo que propiamente es. Estanque. Se-'
gun esta opinion llama pantanos á los estanques de Alicante;.
Elche, Elda &c., que siendo obras de industria, revestidas
de fábrica, y compuestas de diques para contener y aprove-'
char las aguas, no pueden ménos que llamarse Estanques, ape­
)lando mi juicio en la autoridad del Diccionario de la Lengua.
Castellana «.
c ,
Sin "embargo s. aunque mi primer objeto sea ofrecer á la.
Sociedad, segun desea, una noticia completa de las Lagunas
y Pantanos propiamente dichos, cuyas aguas dormidas y sin­
salida perjudican
â
la salud publica , y se oponen á los pro­
gresos de la Agricultura ; he dado, como por apéndice, noti­
cia de los Estanques del Reyno, circunscribiéndo mi Memoria
á los que sean susceptibles de mejoras, en obsequio' de los pro­
gresos de la misma Agricultura :jf:�.
s Hay en el Reyno varias hondonadas, en donde relinidas
Jas aguas de las lluvias forman lagunas intermitentes : tales son
el Valle de Barig, el PIó de Ia Llacuna del Valle de Galli­
nera, el Plâ de Agulló en término general de S. Felipe &c. �
pero como estas aguas se introducen en breve por varios sumi­
deros en las entrañas de la tierra, deben ser excluidas de la.
noticia que se pide.
6 Una masa de ayre se halla siempre mezclada con algu­
nas substancias estrafias; y de ella (como de qualquier oúo
cuerpo) puede decirse, que, jamas está perfectamente pura; es�
to es, que encierra siempre en su volúmen alguna otra mate­
ria distinta. de la suya. Quanto se exhala de la tierra, de las'
aguas, de los animales, y de las plantas, pasa inmediatamen­
tè á este Elemento, que respiramos, en que vivimos , y que
se llama. Atmósfera, .porque envuelve en sí ppr todas partes-
� Véase Estanque. .
*� Véase la Adicion; llág. 76.
'* Noller. Phis. Exp. Lec. XI. sec. II. "'-.'"
'l
"** 'br. D. Francisco Llansol, Topografia general dé' .Ia ri­
�b.era del Xucar ;: y_-pflrtitu'lar' de la Villa' de Alcira , remití­
aa á la Real Academia de Medicina de Barcelona.
I
,
*.**. Véase li Disertación Chîmica , que escribió Mr. La­
vo�sier, sobre la respiracion y transpiracion , traducida pot
D. Juan Smith. . .
.
**** C. 6. exp. 1°7, Y siguientes.' .'
,***** Dr. D. Francisco Llansol. ·Joe" cit.
.. *�nu" Noller, loe. cit. Lecc, XII. 'sec. 1. ,,'
,alJ; globo, "euya superficie habitamos '.�¡''''. .:
',1.,,1 . .1
_J
7 Se ha creido que este oculto rnantenlnílento de 'I-à' vid,aJ
corno le Ilarnáron- los Químicos, consiste en que el 'ayre' sirve
.de soplo y ventilacion á la llama 'vital', corno lo hace éon: el
fuego material: que tiene una porcieu de "nitro uisolvente , lla­
mado
'
aëreo , con que se disuelve là sangre venosa, que entra
en el seno derecho del corazon mas crasa q·ue -salíó del seno
Izquierdo habiéndose alterado àsí en la circulacion : que -el pe­
"so y fuerza -elâstica del ayre ayudaba al tránsito de là sángl'e
-por los pulmones para pasar del seno derecho al Izquierdo- del
corazon : que servia para templar el ardor de la sangre que se
" 'seguía á Ia mayor .velocidad- del círculo FOr' los pulmones; y
"otros en fin han discurrido que en Iaexpiràcion sale 'de' los pul­
mones una porcion de principio carbónico muy nocivo á Ia vi
..
.
da sino saliera combinado con el-ayre en la expiración del mis­
-rno ; vuelto ya por consiguiente mefítico'; cùya-opiníon pái'Cé:e
que coincide con lade Galeno, que suponia la-necesidad 'd�l
ayrë en la respiracion para dar venrilaciori á la llêlmávita'} ��:
_'y asi se han 'discurr-ido otras hipótesls 'ingeniosas, con que1f?e
pretende explicar este fenómeno '**'*'. Muy del caso, es para è1
asunto todo 10 que trae Mr. Hales en ¡U Est ática de IOJ' vege'­
¡', fabler ***l!t, en donde se hallarán observaciones muy curiosas •
.
_
8 Este es un hecho tan sensible 'que 'desde .que Hipócrates
escribió el excelente libro de, Ayres, Aguas' y Lugares ,"'y ma,J,
nifestó los 'perjuicids de 1as aguas embalsadas, hasta nuestros
días nadie ha dudado de él, Y Jos Mèdicos sabios de rodos'Ios
'siglos y naciones juzgan que los vapores Ó miasmas de los lu-
.
gares pantanosos son muy nocivos, y causa segura dé la des-
trucclon de la especie humana *****. 'I .
'
,9 Con Jas malas aguas se puede envenenar el ganado, 6 ad­





. Por las consíderaclones de 'Ia 'Sociedad Médica de Ginebra,
acerca de las enfermedades del ganado mayor, consta que una
'" 'epizootia , La qual por primera vez se manifestó en Venecia
en 17JI en un buey venido de Dalmacia j destruyó en aquel
Estado casi todos los animales, igualmente en el Milanés' don:'






�as, y habíéndo penetrado ell Francia, arruinó el Delfînado,
,e� Ljonés , -las - Prov i ocias de Borgoña , A 1 sacia y Lorena: - to:"
�das las - Prcvinciás de aquél Reyno han. sido unas después de
'otras asoladas desde el afio 1744 de esta epizootia. Hay mu­
chos exernplares de haberse pegado peste á las personas de re­
sultas de una epizootia pestilente de ganado; y esto se ha vis­
to no ha muchos años en la Provincia de Champaña, En cu­
ya Provincia hubo en 1744 una epizootia endémica, y al año
siguiente muriéron muchísimas personas de una horrendaepidemia.
Manifestóse poco ha en. la Marca Electoral de Brandernbut­
go una enfermedad epizoótica contagiosa , entre cuyos sînrc-­
pus es uno el quebrantamiento de los huesos; el ganado se po.
ne flaco en tanto extremo que el espinazo le pasa la piel, y
despues se quebranta, cuya enfermedad se CI eyó mucho tiem­
po que provenía. de comer el ganado una planta llamada por
este motivo quebranta huesos. Pero el docto Gleditsch acaba de
,¡il!.lpw?,nv esta opinion, y prueba que esta planta no tiene in­
fluxo .alguno en los accidentes que particularrnente se le atrl­
buyen como causa, afirmándose en que todos proceden de .que
en las lagunas recién desecadas no se crian sino plantas de nin.
guna substancia y pastos de mal alimento para el ganado ... De
aquí se origina forzosamente, dice Gleditsch, una depravación
,de los hu.nores , causa de una enfermedad particular que ablan-
da,Y quebranta los huesos..
.
í' - Lo, cierto es que ántes que el ayre, el sol y [os yelos ,pu­
rifiquen el terreno desaguado , las hierbas que cria al princí­
pio no pueden ménos de ser de mala calidad; pero luego las
crian de mucho y buen alimento y saludables, especialmente
si se procura darlas fuego quemando las hierbas que crian al
principio. . . . .
10 Igualmente corrompen la atmósfera las balsas donde se
macera el esparto, con grave perjuicio de .la salud; Debiéron
construirse Iéxos de. las poblaclones , y renovarse con freqüen-
cia las aguas. . .'.'
Las balsas donde en Valencia,. Orihuela y Castellon deja
.: Plana curan el cáñamo , parece no perjudican á la salud. Es­
tas balsas se hallan, en dichos Pueblos, circuidas de multitud
de árboles y plantas, y estas contribuyen mucho á purificare!
ayre. Las balsas de esparto estan la mayor parte situadas en
terrenos eriales y estériles. ". .
Tiene acreditado la experleacia que las plantas y demás ve­
getales prevalecen y, medran patentemente en el arre cO}'ro�n­pido , pues toda materia podrida, mezclada con tierra, a m.a­
nera de abono, suministra alimento á las plantas por sus l'ai­
ces , y. sabemos que los vegetales se alimentan igualmentepor
sus hOjas que por sus rakes *. ,No es pues de estrafiar, ântes
.
il" Las hojas de las plantas consumen mucha agua, CO�10 se




al contrarioes muy+natural-, elque chupen el efluvlo.pútrido
introducido en el ayre, de lo quat ha de resultar que sea el
ayre purificado por este medio muchísimo mejor para
la res­
piraclon y vida de los animales. En abono de
esta proposición
citaré las palabras de los varones eminentes, á quienes tene­
mos qlle agradecer esta doctrina,
"Que los vegetales (escribía el célebre Franklin, al
Doctor
,,:Priestley) tengan la virtud de purificar el ayre corrornpido ,
",es un sistema que tengo por fundado, y
enteramente con=.
"forme con las demás leyes de la naturaleza. Asi
el fuego pu­
"rifica el agua en todo el universo: ,la pu rifica por via
de des­
"tilaeion, levantándola en forma de vapores, y haciendo que
"cayga transforrnada en lluvia; tambien la purifica por via
de
"filtracion , quando, conservándola su fluidez, penni te que la
"lluv'ia cale la-tierra, Ya se sabia que las substancias anima­
"les' podridas suministran 'alimento apropiado á los vegetales;
I
"ahora parece que las mismas substancias podr ídas Ó pútridas,
"mezcladas con el ayre, obran el mismo efecto. De la loza­
"
nia" de vuestra yerba buena '*' en el a yre pútrido parece in-.
"didarse que el ayre se purifica, porque se le quita, no por-
"que se le añade alguna cosa."
"
, :" Quando hallé, dice Ingen- Housz (Exper. prol. pág. xij ) ,
"en las obras de aquel célebre" Físico, dotado
de un ingenio
"verdaderamente inventor, el Dr. Priestley, el imper tante des·'
,; cubrimiento de criarse
mucho mas lozana y robusta una plan­
" ta en unayre podrido, ê incapâz de
mantener Ia vida de un
"animal; y que �na planta metida en
un vaso ó vasija llena
de Mr. Hales.. (Memor. de la Academ. de las Oienc. año 1703,
pago 60. Statiq. des 'Veget. cap. r.),
La exper-iencia nos enseña que un árbol, al qual se le qui­
ta la hoja, se seca casi siempre. El Dr. Grew dice, qlJe ade
mas de una red de fibras longitudinales que forman, digámos­
lo así. la trama de la hoja, ha notado cantidad de vegiguillas,
que están llenas de ayre, y de aquí se ha 'sacado la conclu
sion, 'que las hojas eran los pulmones 'de las plantas que reci­
ben el ayre de la atmósfera, que este ayre
se intr.oduce en la
planta hasta las raices, y que causa
en el xugo un efecto se­
mejante al que el ayre respirado por los animales produce en
,
la masa de la sangre ..Mr. Papin re:fier� unexper imenm que apo­
yà éste dictámen ; dice, p'ues, que SI se Introduce en el r eci-«
piente de la máquina del vacío una planta entera, muere pres­
to; pero q ne si solo se introducen las ra ices en el vacío y que-,
dari las hojas en la atmósfera, se, mantendrá mucho tiempo, lo
que se considera como una prueba de que las hojas son los ór ,
ganos de la respiracion de las plantas. Los experimentos del
Dr. Worward, de Mr. Mariotte y Mr. Duhamel, prueban con­
evidencia esta doctrina. (Conversac.instruc.ae Af?�icutt.con'V.II.).
.. Con esta yerba hizo Priestley, sus experimentos,
, ISS
"l!e, 'ayre .hecho malsano por la Hama de una vela, restituye
"á dicho ayre su PI imer pl1l'eza, y la virtud de mantener la
"llama, me quedé absorte. No pude leer sin arrebatarme, la ,
"feliz aplicación que hace de este descubrimiento .el Caballe­
"ro Pringle *. No! manifiest an , dice, estos experiment os 'l'Je
las plantas contribuyen á conseruur en nuestra atmosfera elgra-;
do de pureza necesario para la 'vida de los animales .••• &c.
JI En las Memorias de la Real Academia de Paris para el
afio de 1773 se lee que en los últimos ocho años ántes del ex­
presado dieron las lluvias un afio con otro en Besiers , Ciudad
del Langüedoc , 16 i pulgadas de agua, quando 100s mismos
años no llovieron un afio con otro en Paris mas que '4 pulg.
3 lin.; por donde se echa de ver que en el LangUedoc llueve
como' una octava parte mas que en Paris. Los experirnentos de
Mr. Maret, Secretar-io de la Academia de Dijon, hechos en la
'
misma' Ciudad, manifiestan que llueve allí cada año 26 puIg.,
esto es, 2_ mas que en Paris, y como! mas que en Lan-3
güedoc.
De estas observaciones, y de otras muchas hechas en 1 ta­
lla por el Marques de Poleni , se saca una coriseqiiencia algo
estraña , yes que, cn dichas regiones por lo ménos, llueve mas
eli las Provlncias meridionales Iyue no en las septentrionales.
Halló Poleni que en Padua dan las lluvias un año.cou otro 43,
pulg. de agua; es probable que el llover mas en Bèsie rs y Pa.
dua que no en Paris, provenga de estar las dos primeras Cill­
dades mas próximas al mar ; y corno del mar se levantan mu ..
chos más vapores que no de la tierra, esta es la causa de ser,
mas abundantes las lluvias en las costas que no en los parages
mediterráneos. Es fácil de adivinar por qué en Borgoña, cu­
ya capital es Dijon, llueve mas que en Paris y ell Languedoc;
está aquella Provincia en el. parage mas alto de Francia., pues:
nacen allí los mas de sus rios, y hay muchos bosques y lagu-,
nas; siendo opinion muy comun , fundada en la exper iencia,
que en los paises altos llueve mas que no en, los que lo son
ménos **.
'
'JI; 'Primer Médico del Rey de Inglaterra, en la eloqüente
oracion que dixo en la Junta que celebró la Real Sociedad de
Londres por Noviembre de 1773, al entregar, como Presiden­
te de este respetable cuerpo de Sabios, el premio anual de una
medalla de oro, al Dr. Priestley, como un testimonio hono-,
rífico debido á las tareas que con tanta fortuna concluyèacer­
ca de la nueva doctrina del ayre., ,
. ,*� Los montes, que se levantan, mucho en la atmósfera,
detienen las nubes, ofreciendo mayor superficie á Jas nieblas y
á las lluvias. Los que viajan por Jas montañas altas observan,
'aun los ménos atentos, que en tales parages esta la tierra muy
1,86
.
L I i. Véase .la aplícacion de,' esta, teoria á' Ta prâètiea �n el'
t-omo XI.' parte 11. de los Elementos .de Matemáticas, porDdse-.





13 La Real Orden de S. M. del afio 1753 previene, ;,que.
"se 'haga n anoces en los marjales in li tiles para otros fru tos. ",
't4 'Algunos construyen estas zanjas llenándolas, de cantos;
por' cuyos- vacios filtra, el agua.· Estas obras son imperfectas,
porque.Ios conductos se 'ebstru y en val cabo de: pocos años.
15 .: Si en los saladares .de .Elche: y
Albatera se excavasen ca ..
nales., y·se atemperase la acrimonia COli abonos y labores, re­
sultarían utilidades así â aquellos Pueblos como al de S. Felipe
Neri-, dando riego de las aguas del rio Segura.
.
.16 'Considerando (!1 terreno que media entre la laguna yet
pÜDtO de desagüe cortado verticalmente por el plano de las al­
turas de los pozos y -la mina, presentará la 'seccion un tríân­
gul'o'¡sosceles, cuyabaseserâ Ia mina larga "S3@ palmos, y cu­
ya altura será el pozo del centro de '240 palmos de' profundí-o
dad, como resulta del nivel. Los dernas pozos; en numero de
18-4 en toda ta extension -de Ja mina, se considerarán como otras
tantas per.aend iculares baxaclas , á la distancia respectiva de .150
palmos, desde la superficie del terreno ó lados del triángulo su­
puesto á la mina Ó. base del mismo. La diferencia de
las altu-
las dé' estos pozos viene' á ser 2' 2! palmos," y . cero la altura
" , '
. . 9,1 " .' "'
\
de los poz,os de 10s_ extremos; pero' como '105 primeros pozos­
no excederán á la al tura de los 7 palmos de la mina, no se
debe contar con ,ellos para calcular el 'coste de los pozos; y así
descontando cinco de cada extremo, quedan 173, los que, su­
madas sus alturas, ascienden á 22030 palmos.
; 17 De los '26500 palmos de extension que' debe ocupar la
mina. (descontados. los 15°0 palmos de las zanjas de los extre­
mos, cornpletan 10S 'l8m, se baxan 692, esto es, 173 pozos
á 4 palmos; pues como estos basaron al fondo de la mina, dis-.
minuye la excavación de esta', y se reduce á '25808 palmos.
.
.; 18 . Una mina nuevamente construida por operarios de Agres_;
Beniganlm y la Olleria, se ajusto (dando el aceyte para las
luces, espuertas y sogas) á I ! TS. vn. cada palmo. de pozo,
de 4 palmos de lado, hasta I S Y 30 palmos de profundidad,
y á '2 rs. VD. hasta' 30 y 45 palmos de profundidad: cada pal-,
mo de mina, de 7 palmos de altitud y ¡! de anchura, en ter--.
reno compacto y duro., siendo sus pozos hasrar ç y 30 palmos,
á. 3 l's.· vn. ,. y, á 4 rs� vn. siendo los pozos de 30 á 45 pal.:;,;
húmeda por las nubes, que am vienen á romperse. De aquí es;:
que aun en un mismo clima, llueve mas en las comarcas, de'
montañas que no en las llanadas: .asi sucede en las altas
mon­
tafias de la Provincia de Lancaster en Inglaterra, donde llue.-:
:ve un . afio con otroq.r puIg. de agua, quando en la llanura RO'
Ilueve � mas que., 19�-
i'8j::t
mos de profundidad .'.' Quando tropezaba el' minàdor eón algu­
na' peña "s�bia el, precio en este terreno á '2.3 rs. v Fl. cada '.pa.1�¡
mo de, mina, y á 20 rs. -vn, cada- palmo de pow. Sobre es..,
tos da tos he formado 'el referido) cálculb , teniendo presente. la
naturalesadel terreno que debe ocupar la proyectada mina.' ,
'19 Durante el dia, ,'105 -rayos del' sol calientan .almlsmc
tiempo la tierra, y el ayr e que la: rodea: luego que se ha pues­
to este Astro, el calor, que ha causado, mengua poco à poco;
pero se conserva por mas tiempo en los cuerpos que tienen mas '.
materia; de suerte, que derroche la rierra 'y las aguas están
cornunmenre mas calientes que el ayre de la atmósfera. Entón­
ces la materia del fuego, que tira á esparcirse siempre unifór-.
mernente .al modo que los demas fluides , pasa de 1a tierra al
ayre , 'Y lleva consigo las partes mas sutiles de los cuerpos ter ...
restres, que separa y anima con su movimiento •
. Sabido es q ne de .toda la superficie de la- tierra, se· esraa:
desprendiendo, conttnuamente varios corpúsculos" .conocidos con
el nombre de vapores y exhalaciones; Ios quales , separados de:
la masa, de que- eran parte, se esparcen y levantan en Ia. at­
mósfera, hasta que ciertas circunstancias los dererrninan á cae-r
otra vez. t
La parte de atmósfera mas cercana ,á la tierra, recibe ma­
yor cantidad de vapores hurnedos : de' aquí l?¡lce aquella hu­
rnedad que sensiblernente se percibe en la l'opa, quando nos pa­
seamos por el campo en las tardes frescas de Ia primavera y del
otoño , y que se llama sereno,'
.
El sereno dura toda Ia noche en las' estaciones y climas en
que la tierra se calienta suficientemente entre dia. Al nacer' el
sol se aumenta el calor en la atmósfera; y dilatándose el ay'"
re , se desprende de esto" vapores que se hicieron mas sutiles,subiéndose enrónces á mayor altura en la atmósfera, hasta que
por la ausencia del sol volviéndose á condensar nias el ayre,
se baxan otra vez y forman lo que se llama rocio, . ..
Puesto " pues, que 'el rocío es' un vapor que contiene una
extraccion de las ma ter ias minerales ó vegetales-de donde sale;
no es dudable que puede tener buenas ó malas qualidades., Se­
gun 'la naturaleza de los principios de que está cargado. Pero
como en diferentes lugares nacen distintas plantas ; como, la na'.,
turaleza varía tambien en ellos sus producciones; y como el
calor, que anima las exhalaciones, no es siempre" ni en todas
'partes igual, se debe' presumir que el rocio y el 'sereno mu­dan tarubien sus qualidades segun los tiempos y.los lugares; Y'
que Jos efectos, de que uno y otro serian capaz de producir
en tal estacion , terreno ó clirna ; no tendrían igual fuerza ónaturaleza en otro parage, O' en diversa estaciono En la ribera
baxa -del Xúca r , por exemplo , es dañoso tornar el 'fresco por
-,
* Esta' diferencia consiste en -el mayor coste de subir-la tier�
ra de las excavaciones hasta 30 y 45 palmos" respeto de 15 y 30.:
I
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Ia noche ; en el, Condado de Concentayna se puede hacer casi
sin inconveniente. Esto nace de' que aquí el sereno a penas -es:
otra cosa que un poco de humedad, quando en Ia ribera baxa
'del Xucar , por el contrario está cargado de exhalaciones daño­
sas que par-ticipan de la naturaleza de un terreno naturalmen­
te pantanoso" y cuya cantidad corresponde al calor del clima.
Sentados estos presupuestos, no debemos estrafiar ql1e al re­
volverse las aguas dormidas, principalrnente en verano, se exâ­
le un gas mefítico 'If: muy nocivo, que introducido por la ins­
píracíon , y tambien por los vasos inbalantes del cuerpo
huma­
no, trastorne la salud. En todas las aguas embalsadas, en
tièm­
po caloroso , se observa una
fermentacíoo: esta es mayor 'quan,.
to es mener el volumen de las aguas, y por consiguiente ma­
y_o� l,a evaporacion. Y como en el invierno no hay tanta pro­
porcien para la fermentacion pútrida, se debe preferir esta es­
tacion para hacer obras hidráulicas, ó trabajar en terrenos pan­
tanosos. Tambien debe escogerse la hora en' que el sol ha di­
sipado ya mucho estos va pores que st: hablan levantado por
el
calor de la tarde antecedente en la atmósfera, y que el frio
,respectivo de la noche habia condensado en parte, y mante-
nia suspenso en ella. (
Conviene que los operarios duerman en parages muy enxu- ""­
tos, y que se acostumbren á beber una porcien de agua y
vi ..
nagre con azucar , que es un excelente antipútrido, ó á lo mé­
nos agua y vinagre.
,
Bernos de confesar sin embargo que quando se hace empe­
fío de mirar por la salud de los operarios, hay que vencer en
algunas, ocasiones su propia repugnancia y preocupacíon , p0r
el pocó cuidado con que la gente baxa suele mirar por su in­
dividuo; y esto mismo debe empeñar mas la vigilandá de los
dire e tores.
MedianteJas acertadas providencias que se tornaron en Nâ­
poles, para-precaber de enfermedades á los obreros, para abrir
el puerto de Brindis, en los afias de J776 y 1777; de quinien­
tas personas que se emplearon, durante dos años , solo
murie­
ron quatro.
'lO Los montes son ménos duros en su centro que en la su­
perfície : esta proposicion se evidencia en las canteras, de
don­
de se arrancan los bancos con mas facilidad quanto mas se pro-.
fundizan los cortes.
'If:' Este miasma, segun el parecer de Mr. Chaptal, es el
gas ácido carbónico,. el qual por sí solo quita la vida, así:
co­
mo nos vivifica el oxîgeno, esto es, el ayre vital. El ayre
fixo , ó ácido carbónico, no es mas que una disolución del car­
bon puro, despojado de toda materia estrafia , en el ayre vi,.
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l\ÍEMORIi�. '. PREMI04�D-,L\,,-¡ .
, ESCRITA POR
D. CHRISTOVAL TALENS DE LA 'RlVA.
MEDIOSYARBITRIO'S DE lv.fAS PROlVTA
y FACIL REALIZACION PARA LA MINORA,·'
. CION, OCUPACION y SOCORR;O .pE LOS MENnI... )
GOS, CONFORME AL ESTADO ACTUAL J Y A LASi
CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES]JE VALENtii
- CIA, y OTRAS CIUDADES DE SU REYNO.
'.
Omnino indlgens et mendicus non -frit i1'ltèr oos.: ut
benedicat tibi Dominus Deus tuus in terra J quam.
traditur us est tibi in poss essionem..
Deuteron. Cap. 15. v. 4.
QuandO no tubiéramos ml precepto moral del
mismo Dios para la extinción de la mendicidad
en el sagrado libro del Deuteronomio , solo el con .. ·
templar de los excesos que regnlai'mente SOI1 iri­
separable, €nlos que profesan este aborrecible exer-.
cicio, nos debia estimular á solicitar los medios,
mas exquisitos para su destrucción. .No igno�o qt1�'
/
� 19Ó . .
.
.
en todos tiell�.po� y en el presente ha habido y;h�y
. algunos que arrastrados de una preocupacion las-
timosa � ó de una.piedad indiscreta , han clama­
do contra estos saludables designios;- pero como
estos. clamores y renitencia han dimanado de ig­
norancia y falta de reflexîon , es menester .poner­
les delante de la vista lo que repugnan y lo que,
apetecen, para que ilustrados sus entendimientos,
elijan COIl tino y juicio 10 que sea �as justo y
razonable.
Estos murmuradores de lo bueno defienden Ia
causa de los que piden muy desvergonzada .é im­
,portunamente , mas para alcanzar por fuerza que
.por ruegos: de los que no .mirandc en dónde y
,en qué tiempo, piden en la operaciónmisma del
sagrado misterio, 110 dexando venerar a tenta y
piadosamente el Sacramento en el santo Sacrificio
de la Misa: de los que se hacen paso por la mas
unida turba, deformes con sus I1agas, respirando
por todo su cuerpo. un intolerable hedor: de Jos
. que muchas veces se abren y aumentan artificio­
samente las heridas, para parecer lastimosos á los
. que los miran: de los que afean y estropean los
cuerpos de los niños, haciéndolos víctimas de su
. avaricia: de los que' hurtan estas inocentes cria­
turas , dexando llenos de dolor á sus honrados pa�
" '._'" ',,'....', ''':-Í91
Tcl:td:: -<:te los que H(tl1en�entre- sí rabiosas riñas,' prô ..
. fi�rell 'níaldiciones , exêcraciones, y porun dinero
.
- cien perjurios,' golpes y muertes, todo con Iarna­
-yor ferocidad y crueldad- espantosísima :' de los que
-
desprecian al gunas veces 10.' que se' les. da de .Ii-
.
mosna ,: sino es tanto COlTIO desearr , dese�há9doro
,:Icon grande enfado y con palabras' injúriosas : ·de
,los que alcanzada' la limosna se'. rien y burlan de
los que' se la· diéron : ¡de Iós+que-consumen cl:èr­
.rarnadarnentc 10 que adquieren en. cenas espíén­
-didas , quales no tienen en sus casas 'los Clúda­
"danos opulentos : de los-que buscan-y solicitan'Jos
deleytes con mas diligehcia, ,I' Y" se 'Stuirerg'êi1' eh
. 'ellos con mas vehemencia ;que 'los ricó's :.: ae�:,1as
que finalmente con semejante "modo' de vida , 's'e




humanos, ,rufianes" comovedores de tumultos, y
Ias mozuelas disolutas y to�pes. .Esra es 'encornpén­
dio la horrible pintura", que de esta escoria 'de la
'humanidad hace el Incomparable Luis Vives; y
,.






esta, . se evitan' quantas abominaciô ...
nes quedan referidas, se remedian los verdaderos
.necesltados , sin el rubor y descrédiw' que cau'sa la
:mendiguez: SOl1 'cur�dos' los 'pobres,' enfermos' en
Eb
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St15' casas � Ô en 105 Hospitales i no Inficionan las,
Ciudades con' sus enfermedades contagiosas : son
recogidos los niños huérfanos y desamparados y
aplicados á oficio ,.. haciéndoles útiles á la Socie- .
dad. .Las niñas son educadas civil y christianamen-
.
" te, siendo un semillero precioso de'buenas .ma-
-dres de familia, y viéndose Iibres.del riesgo de Ia
prosti tucíon : no se verán ya tantos en los patí­
-bulos , ni tantas mugeres perdidas. El nombre Chris­
tiano ya 110 será infamado con el epitero de cruel,
por los gritos y clamores de los mendigos ; vién­
dose estos socorridos en sus respectivos alv.ergues ..




110 se verá abandonado, ni lai
tierra privada de sus beneficios por falta de, bra­
zos. t Las fábricas y talleres se repoblarán con es­
tos nuevos operarios, y los Señores hallarán los
sirvien tes que necesiten. Ya no se
oirán Jas cruel­
dades . y anificios exécrables para juntar limosnas.
Los estrangeros no sacarán dinero alguno del Rey
...
,
no con .el. pretexto de la mendicidad. Ya 110 r�- ,
sonaran á las puertas de los templos los gritos y
clamor es descompasados que estorvan la atención
.� los Divinos Oficios) y 110 dèxan air la Divina
palabra;' .: Se verán todos los .que· andan vagando
en el.dia llenos de vicios, sin oir Misa, Sill C01?-�,
(
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Cesarse, 'y :sih tener la . menor señal de Rellgion,
transformados en buenos Christianos ; instruidos en
la doctrina santa, y freqüenta.ndo los Sacramen­
tos. Se aumentarán las limosnas viendo su legiti,
ma empleo', y que 110 ion el fomento de la ha­
raganeria. -Se contarán rnénos hurtos, rapiñas, le­
nocinios , y otros delitos .. Se.congratularán los bue­
nos Ciudadanos al ver á sus cornpatrioras mas.mo..
destosjciviles y bien criados;. ma� sociab1es y úti­
les al C01l1un: tantas mugeres a partadas de la in ...
continencia , tantas doncellas libres del peligro, tan­
tos "lJiños y niñas' instruidos en Jas letras, docrri­
na Christiana y' Religion , y: ocupados en los 'üfi:.,;
eíosy labores: en una palabra', Jos-que tenian.un
exercicio tari despreciable. y vergonzoso, couver­
tidos en' buenos Christianos y: Ciudadanos útiles,
dimanandode ello la .decencia y, hermosura de los
Pueblos', y 'su principal felicidad.:
¿A vista pues de los perjuicios que acarreaIa
subsístencia.deIa mendicidad çy los 'bienes que se
siguen'de la destrucción de este terrible azote j' ten-.
dra todavia . apologistas y defensores z ¿Esrará ... tan
fuertemenre asida la preocupacion, que 110 quer-
raceder á ·'UllOS bielles; tan. conocidos} ..
.
Lo cierto es que la tolerancia de los .mendigos
es un indicio' evidente de la relaxacion de las cos-:
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turnbres y del desorden 1?úblico. La ley a�1tigua
y la de gracia nos dan de esto suficiente testimo­
aio. Hasta que el Pueblo de Dios dexó de
obser­
var' su ley, .no se lee que, hubiera en él mendi
..
gos. Asimismo 110 se viéron en el Pueblo Chris­
tiano, hasta que se empezó á enfriar la caridad,
y decay éron 'las' costumbres .del fervor y pureza
primitiva. La ley' àntigua prohibia expresamente
Ia mendicidad. J esuchristo y sus Apóstoles no qui­
siéron autorizarla con su exemplo, pues aunque'
sanaron á muchos mendigos públicos de sus do­
lencias, 110 se 'lee les socorrieran con limosnas 'I.
El Señor salia traer en poder de uno de sus Dis­
cípulos ,dinero de lo, queIe daban para dar limos­
na á los pobres �, pero se advirtió que .sanó al
ciego que á la salida de Jericó estaba mendigando,
mas 110 se e:xpresa queIe diese, ni mandase darle
'
limosna. Sano al ciego de 'nacimiento que mendi-'
gaba , pero tampoco le dió socorro alguno. Sanó
S. P�dro _ al coxo que pedia limosna á la puerta
del templo, y aunque podia disponer del dinero
dest�l�ado para socorro de los necesitados, le dixo:
I'Tomás Vaidense en su Doctrinal de. la fe antigua lib. 4�
art. r. c�p. JO.
'2 Joannes capvr c. v.�. Quare hoc unguentum non vœniit
'
trecentis denar iis , et datum est egenis? Idem cap. :13- vers.cç,
Quidam enim putabant , quia loculos habebat Judas , quod
di­
xisset ei Jesns: E 'ne ea, q ure opus sunt nobis ad diem fes tum:
aut egenis ut aliquid darer, '
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110 tengo oro ni plata que darte I. Estos dC?'::Ul�lell-;
tos 110S enseñan' el aborrecimiento que debemos
teller á la mendicidad,' y los esfuerzos que debe­
mos hacer para extinguir la. Los Apóstoles siguien­
do las huellas de su Divino Maestro la previnieron,
recogiendo limosnas y repartiéndolas entre los fie­
les á proporción de su necesidad -2; á este fin S. Pa­
blo 3 las juntaba en Macedonia, en Acaya y en
Corinto, y puso por colectores y adminisrradores
'
de ellas á los Bienaventur�dos S. Lucas, Tito Y,'
Apolo.
Es�a santa costumbre se observó en Ia Iglesia
Christiana miéntras se conservó en aquella cari­
dad fervorosa, que la hizo plausible y admira­
ble aun á los mismos infieles, pues jamas se tO�
leró por los Apóstoles y sus Discípulos que qual­
quiera que estubiese alistado en las banderas de
Jesuchristo andubiese 'públicamente mendigando,
procurando con. la mayor exâcti tud recoger limos­
nas para socorro de. los verdaderos pobres, apar-
,
tándolos del oprobio y estado tan abatido que tan-
� , 1 ;
J,; Act. Apost. cap. 3, vers .. 3 • .Is cum vidisset Petrum et
Job'nëm' incip íentes introire in' ternplum , rogabat ut eleerno­
synarn acciperet••.• Petrus autern dixit: Argentum, et aurum
norr.est .mihi. ,. ) 'r ,
•
2.,' Act, Apost, cap. 4· vers. 35. Dividebatur autern singu-«
lis prout cuique opus erato
'r� Ep,ist. ,�. ad Corínt., cap. 8.'
ri





dIP biosto terma e autor e' os rover lOS I.
Pero al paso que se rué alejando este tiempo
santo, que se apartaron aquellos primeros dicho­
sos siglos en que se consolidó Ia nueva Iglesia con
la sangre de tantos Mártires; al paso, digo, que
se entivió aq�el primítivo fervor, que 10.s Chris­
tianos comenzaron á descaecer de la rígida obser­
vancía de la ley; que se 1J1troduxo la molicie y
relaxacion en sus costumbres; que' no' estaba tan
encendido el amor al próximo',' y que' comenzó
á apagarse la caridad en los corazones de los fie­
les, fué conseqüencia precisa Ía introducción de'
la mendicidad, No: siendo 'ya el pobre': sùcortido\
e� su mismo retrete, le fué 'preciso salir' al-"pú�'
blico , inundar las calles , hacer resonar los tern­
Flos' con sus alaridos y Clamores en busca' de sur
remedio. Al verdadero necesitado-se unió el' Île..
gíthno é impostor', Y' se viódesde Inegocubferta
la haraganeria con la capa. de Ia pobreza: Quan-
do se presentó el desórden ., ya se hizo irremedia­
blet En vano Intentáron varios' Concilios
% dar las
. mas' saludables 'providencias' para prevenir la: men....
di cidad. EÏ1 'vano solicltáron contenerla los' Prín-
,
,.. '!', f' "
1
, Ecclesia,st. c�,p .. fJ.7' vel's. r , ��ov. cap. 3?', r: .. 8. Propter
Inopiam multi delinquerunt, Mendicítatem et divitías ne dede-
ris rnihi, , ,
.>
\l. Concil, Cartag. cap. 11. .Aurellan, cap. ü; Andoq. cap.�s.
'
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.dpes Call' el rigor de' las leyes. Todo fué inútil,
pues 110 se consiguió el fin. Unos procuráron des­
terrar á los pordioseros,. otros los condenarona
pena capital, algunos los destinaron á las Islas,
otros los reduxéron á perpetu o encierro, y hu­
vo Emperador que usó de la barbaridad de ar­
rojados al mar. Todos estos rigores, ó por me­
j?r decir crueldades, 110 han sido bastantes para·
destruirla mendicidad despues de tantos siglos, áli­
tes al contrario ha llegado esta al mayor exceso.
Entremos en las Capitales de nuestras Provincías,
y C<?�l especialidad en las mas ricas y populosas,
,
y las verémos infestadas de mendigos, sin. que
los honrados Ciudadanos puedan verse libres de'
esta escoria de la rep..ública, Ellos inundan las ca­
Iles, estorvan los mercados, se íntroducen en las
JÎenda.s, perturban el sosiego de los vecinos en sus
casas , pe nerran hasta lo mas interior del Santua­
rio. Esto. s e expérimenta en las Catedrales y en /
los mismos Tribunales supremos, á vista de los
1,1agistrados y Superiores. Pensemos el remedio
para desterr ar tanto mal. Resucitemos aquellos, tiem...·
/ pos felices de los Apóstoles y de los primeros.
Christianos. Hagámos á Ia Patria este impende­
.rable benefició. Procuremos acertar con el medio
que .no ha .sido asequible á nuestros antepasados.
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Conciliemos los estremos de extinguir la mendi-
cidad ,haciendo felices á los mendigos; restituyá­
mas á su vigor estos mieJ?bro� paraliticas de la
república, hagámoslos Ciudadanos útiles.
Este es el objeto del premio ofrecido por Ia
Sociedad Económica de Valencia ell su Edicto
de 24 de Marzo de este presente año: DeSC1'ibir
los medios de mas pronta y fácil realiz.uion para
dar empleo á los mendigos, conforme al estad? ac­
tual, y á las circunstancias pa,rticulares de Valen­
cia , J otras Ciudades de su Reyno, indicando ar­
bitrios para aquellos que se estimen por causas esta­
donates ó transitorias , JI á los quepro,vengan de ma-
les generales.
,
Es imposible destruir la mendicidad, siempre.
que se empleen medios parciales, par� esta ó aque­
lla, época; es menester �ombatirla en sus princi­
pios, y destruir la en su raiz", buscando los me­
dios mas' fáciles, proporcionados y hacederos "pa�
ra su extincion , análogos igualmente á las circuns-
,
tandas de Valencia y su Reyno., las .quales debe
abrazar, el Plan. Lo contrario seria buscar' uu re­
medio efimero 'y pasagero , y nada conveniente
.al grande objeto que debemos proponernos.
Este nunca se podrá conseguir hasta que se
h�fia111e la beneficencia pública; y llegue á Calla..
· ' 199cerse en' t oda su extension lo que es caridad. Co-
nocida Ia excelencia de esta virtud, su esencia,
sus atributos, y conseguido que el hombre se ena­
more de ella, y tenga vivos deseos de practicar ..
.Ia , se' llenarán los deberes de Ciudadano y de
Christiano, y se extinguirá la mendicidad. Para
esto es menester patentizar los errores y preocu­
paciones de que está poseido el vulgo J hacerle
ver el trastorno de, ideas que desordenan sus ope­
raciones, y conseguido este triunfo, serán tan su-
.perabundantes los medios para socorrer á los po­
bres, que nos veremos precisados á, decir lo que
los Artífices que .hacian el tabernáculo decían á
Moyses: El Pueblo da mas de lo que es menes­
ter, manda que no den mas I. Yo veo en todas
las Ciudades y Villas de este Reyno juntarse eré­
cidas sumas con título de Religion; para funcio­
nes de Vacas y novillos, para fuegos artificiales,
para 10 que llaman funciones de calIes, en medio
de los atrasos y pobreza de todas las .clases del
estado, con motivo de las actuales calamidades
de Ia guerra. Veo COll qualquiera leve objeto re­
'petirse estas colectas, presentándose á porfia los
demandantes y contribuyentes. Veo á los Henni-




tañas de innúmerables herrnitorios 6 santuarios
recoger sumas suficientes para mantenerse con co­
modidad. Veo á los gremios, oficios y corpe­
raciones pagar puntualmente sus derramas para unos
objetos que ni interesan á sus cuerpos ni á sus
individuos. Veo á los honrados labradores gas­
tar en los banquetes de sus festividades mas de 10
que pueden ganar en un año. Veo á pretexto de
devoción repetirse las rifas de comestibles, dul-
'ces y otras cosas de esta especie. Y sin embargo
de
.
esta bizarria y prodigalidad, veo al pobre en
su retrete-alimentarse con el pan de 'sus lágrimas,
siendo . pocos los que previenen su miseria, y vall
á buscarlo en su misma choza. ¿Pues qué es esto)
: Trastorno de ideas. Poca inteligencia del Santo
Evangelio. Que la gran 'virtud, la madre de to­
das 110 es conocida en todo Sll esplendor. Pues se­
pan que jesuchristo en el dia del Juicio no nos
dirá: ?Porque no habeis hecho colectas y derramas
,
para aumentar en los templos y Santuarios los ob­
, jetos de vuestras vanidades y temosas porfias? Sino
�
porque habeis dexado sin alimento al templo vi­
vo del Espíritu Santo. -Porque no habeis socor­
rida á vuestro próximo .. Tuve hambre, y no.me
disteis. de comer. Tuve sed, y no me disteis de
beber. Estuve desnudo, y no me vestisteis. Es-
zor
tas máximas 5011 las que. deben inculcarse en el
, corazon de los fieles. Estas las que deben repetir
los Ministros del Santuario en las exhortaciones
públicas, y en las conversaciones partículares. Es­
tas las que deben estampar los Maestros de la ju­
ventud en el corazon de los niños; y he aquí
:que sabiendo todos que la primera y mas esen­
cial obligación es el amor al próximo, ·se despo­
jarán de lo superfluo para socorrer á sus herma­
I).OS y semejantes, y se cumplirá este precepto de
_
Dios: No habrá entre 'Vosotros ningunpobre ni men­
digo, para que te bendiga el Señor Dios tuyo en
.la tierra que te ha de dar en posesion . No se pro­
hibe en este precepto (como dice Santo Tomás I)
el que se mendigue, sino que se ruanda á los. �i­
cos que .no sean tan duros y tenaces, que algu­
nos por su pobreza se vean precisados á mendi­
gar. Pues mendigar 110 es otra cosa que un pú­
blico pregol1 que dan los pobres de la poca COIU-·
pasión y misericordia de los ricos, 110 querien­
de> socorrerlos s : sin que les importuuen con vo­
ces y gritos. Me lleno de rubor y confusion al
pensar que en Ginebra" Holanda é Inglaterra no
hay mendigo alguno: tampoco los hay entre los
I D. Thorn. 2. s , quœst, 187. art. 5' ad 3. Non prohibe­
tur alicui mendicare, sed prohíbetur divitibus ne tam tenaces
sint, ut propter hoc ,. aliqui egestate mendicare ccgantur,
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Kbákaros, ni entre los J udios. Parece que la ca-
ridad 110 existe sino entre las comuniones repro­
badas, y en el Pueblo que miramos como mal-
.
ditode Dios. De aquí debemos inferir, como di­
ce el sabio Ward I, "que aunque en España hay
"mucho bueno, pero estas virtudes se dirigen mas .'
'J sabiamente al bien del Estado en otros paises, pot
"llevar enteramente nuestra. atencion á aquella de­
" vocion á q ne mas nos inclinamos sin el debido.
"exâmen : estos son efectos de la educación qu� se
"maman en la infancia:" Destruidas, pues', es- l
tas preocupaciones, y bien dirigida la piedad na­
cional, ¡quántos manantiales se 110S abren d� be-'
neficencia pública, y qué socorros tan abundan.. ·
tes para nuestros pobres! Esta es Ia principal ba­
se de, nuestro edificio. La otra es la buena distri- .
bncion de Ias limosnas.
Estas no deben darse sin tino ni discreción,
y Como esto 110 puede verificarse permitiéndose
que cada uno la distribuya á su arbitrio; para
que tenga' efecto el proyecto, se ha de sentar por.
precision la supresion de Ia limosna pública. Si es-·
ta se tolera, se confunden precisamente las dos
clases, que con -precision deben distinguirse: los
vag�?u.n�os robustos, indignos de nuestra aten-
I Parte r. cap. 19. del Proyecto económico,
.2°3'
cion, 'y los pobres inválidos, .acreedores á nues-.
tra compasión. Tan perjudicial es el dar inconsi-;
deradamente ;: como el 110 dar cosa alguna. La li- .'
mosna hecha al vagabundo, es un . hurto hecho
al· necesitado. Los verdaderos pobres carecen' á .
menudo de lo necesario, porque los araganes ar­
rebatan su subsistencía. 'Si fuera posible discernir
con una sola mirada al que realmente está cons­
timide en indigencia, del que es un verdadero
impostor, habria ménos inconveniente en tolerar,
la mendicidad. ¿Pero quién tendrá una vista tan.
perspicaz? Así sucederá lo que dice S. Pablo r se
verificaba en Corinto, que al paso que unos se
embriagaban, otros se morian de hambre. Sin que.
pueda salvarse este inconveniente concediendo so-.
lo licencia par.a mendigar á los verdaderos pobres,
pues siguió el mismo desórden sin embargo de ha­
berlo mandado así el Señor Carlos II. 'en 18 de.
Agosto de 167 I. -Tan cierto es que en dexándo-.
se un portillo abierto á la 'mendicidad, son in­
útiles los demas proyectos. Seria preciso que hasta'
su" nombre quedase abolido para conseguir el fin.
Por este motivo el Señor Ward, hablando de Ia
mendicidad Religiosa, dixo 10 siguiente Il : l) La .
I Et alius quidern esurit: alius autern ebrius est. Ad Co­
rinth. I. cap. 1 I. V. 21.
2 Proyecto Económico part. I. cap. 19.
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"humildad de l111 Religioso que pudiendo tener
"sus conveniencias se su jeta á vivir de limosna,
,,·es sin duda de mucho exemplo , y digna de ès­
"timacion; pero quando ve el niño que su ma­
"dre al dar la limosna al hermano le besa la ma­
"no: aquello de ver juntas Ia mendicidad y la
"veneracion , engendra en los ánimos desde la tier­
"na edad una impresion, que en gente ruda, que
,,·no sabe distinguir la pobreza Religiosa de la
,;mendicidad culpable , los inclina insensiblémen­
"te á la vida holgazana. En los paises donde no
"hay Religiosos mendicantes ni peregrinos, no te ..
,; niendo la pobreza viso alguno favorable, el hor ...
" ror que, tiene la gente plebeya á tal estado es
"un poderoso incentivo á favor de la industria."
Es menester, pues, para extinguir la mendicidad
viciosa, suprimir la limosna pública. Aquellas per­
sonas mas generosas que ilustradas, que en cier­
tos dias COll una ostentacion indiscreta juntan á
sus puertas una crecida porción de pobres, esta",
blecen sin pensar una escuela de mendicidad, don­
de los niños acuden i aprender el arte mas peli-
-
groso de adquirir sin trabajar. Es preciso tener
poco conocimiento de mundo para ignorar 10 que
. pasa en estas concurrencias de pordioseros.. El
Eminentísimo Cardenal Lorenzana, quando en-
·:2°5
Toledo y México, daba á las puertas de su Pa-
lacio limosna á los pobres, lloraba desde su ha­
bitacion al observar el desórden , voces, desver­
güenzas, y todo lo que pasaba en su repartimien­
to l. Adernas , en desterrándose la mendicidad, .10s
verdaderos pobres serán pocos y conocidos, y la
caridad y buena policia.discurrirán mil modos de
'·�liviarlos. Bien sé que hay algunos que. mirando
las cosas por la corteza, pensarán es contra la cà-
,ridad el impedir el que se mendigue : pero se con­
vencerán al saber que en tiempo dd Señor Feli­
pe III. se hiciéron varias consultas .sobre ello á
todas las Universidades de España � y á los pri­
meros Teólogos 'y Canonistas del Reyno, cele-
. brando varias juntas los Consejos de Castilla y de
Ia Cámara, y que en las Cortes que se celebra-
.
ron en 1596 se acordó la extincion de los men­
digos, aunque se erraron los medios para conse­
guirlo. No digo por eso que debe, prohibirse Ia
mendicidad de improviso y ántes de tiempo. Mas
'Vate en caso de duda dar al impostor, que de­
xar sin socorro al necesitado. El que no tiene que
comer, ni puede ganarlo, no proveyéndole el Go ..
bíerno de subsistencia, es preciso haga ver su ne-
J Así 10 dice S. Eminencia en la Pastoral que expidió en
Madrid � IS de Setiembre de 1778• "
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cesídad .con voces .y clamores , é implore el so-
corro público. Así antes de prohibir la mendici­
dad, es menester asegurar la subsistencia de los
mendigos. Prevénganse talleres, fórmense obra-
· dores , ábranse asilos para el im pedido Y, desam­
parado , destínese acomodo para el niño huérfano,
· haya auxilios prontos para socorrer al trabajador
-honrado , al pobre. ver.gQl1ZIJnre y. al inválido � y
hombres benéficos y -virtuosos que tornen.á su car­
go ,esta obra tan interesante, y Juego que esto
-esté, verificado y pronto, póngase bateria á la,
.mcndicidad : publíquese S'l..1 extinción en un mismo­
�ia , .Y á una misma hora .en todos los Pueblos y
Parroquias del Reyno: ffxense Edictos' en, todas
las. esquinas , léanse en todas las Iglesias para que.
nadie pueda alegar ignorancia: únase la autoridad
· espiritual á la temporal para conseguir un fin tan,
. s�nto. Los primeros Pastores publiquen. sus car-.
tas, los Curas exhorten, .Ios Predicadores predi'!"
quen·, así contra los que piden limosna, como
contra los que la dan. Encarguen al mismo-tiem­
·P? á la caridad de. los vecinos lo? pobres 110 men..
digas. Háganles entrar eri el espíritu de la Reli­
gion, que al mismo' tiempo-que recomienda eón'
,el mas vivo interes á los pobres de jesuchrisro,
110 quiere- que se tolere á los holgazanes,
2°7, A este fin, y para la direcclon de esta bue-
na obra, fórmense juntas de caridad en todas las
I
.Parroquias del Reyno. Este establecimiento tuvo
principio en el año 1523 por el Señor D. Car­
los I. y Doña Juana su madre, á instancia del
Reyno junto en Cortes, y se mandó llevar á efec­
to por el Señor Felipe II. en los años 15 S8 y 1565,
Lo que igualmente se mandó por el Señor .Car­
los II. en. 1684, segun consta de las leyes 18,
19 'y 26, Amo 6 , tit. 12, lib. I de la Recop.
En ellas se previene los Diputados que se hall de
nombrar en cada Parroquia para averiguar los ver­
daderos pobres y sus necesidades, socorriéndolos,
sin que tengan la precision de mendigar. Puede
ser que tuvieran observancia en los principios, pe­
ro, despues dexaron de usarse. En el año 1777,
el Señor Carlos Hl.' � deseando destruir la mendi­
cidad y al mismo paso socorrer á los verdaderos
pobres, mandó al Consejo dispusiese se recogie-'
ra en los Hospicios á los inválidos , y que á los'
vergonzantes y trabajadores se les ayudase en sus"
casas, cuya Real Orden comunicó al Señor Go-
bernador del Consejo el Exmo. Señor Conde de' \ .
Floridablanca con-fecha de 28 de Noviembre. En
cump,fimiento de este encargo el Consejo por auto





efecto las leyes del Reyno que hablan sobre' Di-
putados de Parroquias, y formó Juntas en todos
los Barrios de Madrid, cuya execucíon produxo
los efectosmas saludables'. Una., pues, de las ope­
raciones previas para la
- extinción de la mendici­
dad,' es el establecimiento de estas Juntas en to­
das 'las' Parroquias del Reyno. En la Capital ha­
brá una Junta general compuesta del M. R. Ar­
iobispo, del Corregidor, de un Canónigo. que
nombrará .el Cabildo , de un Caballero, de un
Ciudadano, en cuya clase se comprehenderán los
que viven de renta, los Abogados, Escribanos y
Empleados en Ofi.inas , de un Comerciante y de
un Artesano. Todos estos los nombrarán .Ios res ..
pectivos cuerpos, y sus funciones durarán dos años,
entrando cada año la mitad. Esta Junta general
tendrá una lntendencia é inspección general so-
\
bre las dernas Juntas paniculares de la Ciudad y
Reyno, pero sin la mener superioridad é inter-:
, veilcion , pues no debe mezclarse en sus opera-·
ciones, y solo sí recordar y vigilar la exâctitud
y cumplimiento de su objeto en el caso que se
advierta tibieza ó decadencia. Ademas, las jun-'
tas paniculares pueden consultarla sobre los asun­
tos árduos que' se ofrezcan, -especialmente quan-
'
. do 'Ó por razón de la pobreza de) las' Parroquias,
2°9'
ó
por àlgtin esencial motivo una Junta partícu-
lar no ten ga fondo ni medios para socorrer á sus.
pobres, pues entonces la Junta' general exhortará,
á las Juntas que tengan sobrante á que socorran
á ·las necesitadas;
�
porque sucederá muchas veces
que una Parroquia tenga mas. pobres que socor­
rer , y ménos limosnas que distribuir, en cuyo,.
caso exîge la caridad que la mas rica socorra á la
mas necesitada. A este fin es preciso que las J U114.
tas particulares remitan todos los años á la gene­
ral una cuenta de las entradas, de los socorros
distribuidos , y ele las existencias. Como el espí­
ritu de caridad y amor al próximo debe .reynar
en todas las Juntas, no deben mirar á los indi­
viduos de otras como esrrafios , sino como á her­
manos, y esto les ha de estimular á socorrerse unas
á· otras múruamente ell sus necesidades, siguiendo
el consejo de Tobias: No vuelvas tu rostro á nin­
gun pobre. Además ha de ser de la incunvencia
de la Junta general el proveer de .subsistencia á
los pobres en las grandes y extraordinarias nece­
sidades ,. buscando arbitrios para ello.
Las Juntas partlculares se formarán por Bar­
rios ó Parroquias, pues como algunas de estas SO�l
d� mucha extension) será conveniente formar .en
algunas dos Ó .. tres J l111t�S. Estas se compondran
"
'.2 10
en los Lugares cortos del Présidente de Ayunta-.
miento, del Cura, y de otros quatro Diputa­
dos J sugetos hacendados y de conocida providad,
elegidos por todos los individuos cabezas de fa­
milia del Barrio ó Parroquia, En' los Pueblos Ó
Parroquias donde por razón del crecido vecinda-.
rio. sea preciso crear dos Juntas, en una de ellas
el Magistrado secular.' y el Cura nombrarán un.
Secular y Eclesiástico de satisfacdon que haga' sus J
veces: Cada Junta elegirá un Secretario , que po­
drá serlo qualquiera del Pueblo. Los quatre Di­
putados seran bienales entrando dos cada año.
Estos tendrán un banco en la Iglesia frente del del,
Ayuntamiento para asistir á las funciones, en las'.
que se les dará á besar Ia paz, y tendran el tí-.
rulo distinguido de Padres de los pobres ..
Establecidas las Juntas, puestos en execuciom
los medios que se .dirán despues para. socorrer á'
los necesitados, .la primera. y mas esencial. provi­
dencia , será la remisión de los pob res á sus res-.
pectivas Parroquias. Cada una debe mantener y .:
aliviar á los .suyos. Así lo dispuso el' Concilio de .
Tours ! celebrado el año 566 .. Regularmente los
I Unaquœque Civitas pauperes et egenos alirnentis congr uen-
'
.
tlbus pascar secundum vires; et tam vicini Presbyteri qUlm ci •
. ves , unusquisque suurn pauperern nutriar : quo fiar, ut ipsi pau­
pelves per alias Civitates non vagentur. Concil, Turon. 2.
'
. .nI
mendigos peligrosos y atrevidos que andan va-
gando por Jas Ciudades y Ln�ares son forasteros
de la tierra que molestan, y casi todos han en­
trado en esta carrera por la pereza, por el liber­
tinage, substrayéndose de la patria potestad , y
algunas veces por evadirse de los castigos á que
sus delitos los hall hecho acreedores. Remitiéndo­
los ft los Pueblos que los h an visto nacer s se des..
cubrirán variosmisterios de iniquidad; se rompe­
rán varios enlaces ilegítimos, volver.in algunos
hijos de familia á la potestad y obediencia de sus
Padres, y algunos Padres desnaturalizados recí­
biran baxo 'su abrigo á las Esposas- é hijos que de-­
sampararon. Ya la mendicidad no podrá servir.
de pretexto á la desercion ni 'á la violacion de los
votos. La tierra que los ha visto nacer, está Ha..
mando 'sus brazos para su cultivo, y estos que ,en
un pais desconocido se entregaban-á una vida li ..
'bertina, ó á la vil mendicidad -' en el de su na­
turaleza al verse fiscalizados por sus compatrio­
tas, ganarán con el sudor de su frente un pan que
quitaban á los verdaderos pobres; 10 que se ve ..
rificará part icularmente �n España segun Wardj'
"pues muchos por el puntillo mas, querrál�. rra­
"baj'ar en otra parte J que pedir limosna en su
"lligar." He aquí, pues, <:011 esta sola operación.
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mandada executar por los Cánones Sagrados, y'.
por. varias Leyes y Autos acordados del tit. 12,' .
lib. I, de la Recap. muchos hombres vagabun­
dos y viciosos convertidos en excelentes Labrado ..
-
res, y en laboriosos y útiles Artesanos. El Esta ... :
do, las. costumbres, la virtud, la Agricultura, el,
Comercio , las Artes, las' Armas, la tierra, el.
d
. / / �dmar, en to o expenrnentaran rapi os progre-
sos: por todas partes' ménos hurtos , ménos asesi­
natos, ménos delitos. Sin embargo hay algunos
forasteros que deben ser exceptuados de esta ór­
den general. Primeramente aquellos que despues
de haber trabajado largo tiem po, y sacrificado su
juventud y fuerzas en un Lugar, ya en el cul-.
tivo 'de las tierras, ya en los trabajos de las Ar­
te-s, sus achaques). enfermedades ó vejez los hu­
biesen reducido á la mendicidad; debe alimentar­
los y curarlos, no el pais de su nacimiento, sino'
aquel donde han agotado sus fuerzas y sus sudo-.
res. También deben ser exceptuados los ancianos,
decrépitos, y los enteramente estropeados. Igual ..
mente los mendigos criminosos ó las mugeres per-'
didas, p\leS estas deben encerrarse en las Galeras"
y aquellos destinarse á los Presidios ó Arsenales,
Los que han nacido en una 'Parroquia, y sus Pa-.
.dres están domiciliados en otra, deben remitirse
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al domicilie de ·estos , y sino se supiere, al Lt1�
gar de su nacimiento; y no pudiéndose averiguar
uno ni otro, de ben permanecer donde fueron ha­
lIados. Para la execucion de esta providencia es
menester alistar los mendigos de todo el Reyno
en un mismo dia, y en una misma hora. La Jus­
ticia del Pueblo donde fueren hallados les entre­
gad un Pasaporte en que les prescribirá su ruta
hasta el Luga r de su naturaleza, y se les preven ..
drá que en el caso de extraviarse, serán encerra­
dos en los Hospicios ó casas de Misericordia. Les
subministrará de los caudales de propios la can­
tidad precisa para su alimen to hasta el primer Pue ..
blo , y un vagage si fuere anciano , enfermo ó im ...
pedido, y Ia Justicia de este hasta el siguiente" y
así en los demas hasta' que llegue á su destino.
La Justicia y Ayuntamiento de �ste avisará á la
Junta general el recibo de Jos pob res que hubie­
ren llegado, y todas las del Reyno le avisarán
igualmente el nombre, señales, edad, naturale­
za, y demas circunstancias de cada pobre. , de s uer ...
te que pueda fOf1113.r un registro genúal de to ...
dos los que fueren hallados en el Reyno , '. por
Abecedario, y la razon de haber sido recibidos
por las Justicias de su naturaleza. En adel ante ca­
da Pueblo responderá de sus pobres, como un
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Padre de familia responde de sus hijos; y así, si
alguno volviere á salir de su domicilio, será en­
viado otra vez á costa del Pueblo de su nam..
. raleza. No por esto pretendo encadenar á los po­
bres de una manera irrevocable. Semejantes tra-
bas impiden Ia circulacion de los hombres pre­
cisa para Ia circulacion del Comercio y necesidad
de las Artes. Lo que pido es, que si salen de su
domic�lio " sea p�ra trabajar,. y no para mendigar.
Ya tenemos á todos los pobres en los Pue­
bIos de su naturaleza , y en ellos es tanda la po­
licia vigilante, ya 110 habrá valdíos ni imposto­
res, y solo 1105 veremos en la precision de so-'
correr á los verdaderamente necesitados, confor­
me á la ley natural y Divina. Estos serán ménos
de lo que parece, La población de este Reyno se­
gun el censo executado en el año 1787, es de
7838084 almas , que viene á ser I 56�65 6.vecinos,
contando cinco personas por familia:' Regulando
un pobre por cada 30 familias habrá en el Rey­
no 4776 pobres � de los que rebaxados los que en
el dia pidenlimos na pudiendo trabajar , y los es­
tropeados que pueden aplicarse á alguna cosa, que,
dará su número sumamente reducido, y muy le-,
ve la carga sobre los ricos y pudientes, siendo
fácil con la limosna de estos y d emas arbitrios
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no solamente quedar socorridos los mendigos. in-
válidos, sino también los vergonzantes y artesa-.
nos necesitados. Lo que únicamente se requiere,
pues, es una sabia , prudente y zelosa adrninistra­
cion. Tenemos en este Reyno unos quatromil Re­
ligiosos que solo viven de Ia limosna pública.
¿Por qué, pues, no podremos mantener otros tan­
tos pobres involuntarios , a quienes los achaques,
la avanzada edad, ú otros contratiempos y' ac':'
cidentes han reducido á la miseria? ¿ Dexarán de
ser estos también acreedores á nuestra caridad? Es
justo mantel�gall10S los Religiosos mendicautes, pues
nos reparten el pan de la divina palabra, y nos
subministran los �emas auxilios espirituales; pero
también 10 es el que socorramos y alimentemos
á los verdaderos pobres, con quiene� estam�s. en­
lazados con los vínculos ,de la patria, y quizas
de la sangre. Lo que digo es, que asi como so­
corremos á los Religiosos, debernos también so­
correr á estos, y que si asi como es laudable el �e­
lo en recoger limosnas para los Cenobitas) lo hu-
'biera para socorrer al artesano cargado de fami­
lia, para alimentar al huérfano y á la villda,. pa­
ra dar Ia mano al labrador desgraciado, y para
casar á la doncella laboriosa, veríamos desa pare­




cumpliríamos el 'precepto de Dios, de no tenèr
entre nosotros ningun mendigo, haciéndonos acre-
o edores 'á sus bendiciones. Lo cierto es, que el
Santo Obispo de Hippona vendia los vasos sa­
grados para socorrer estas necesidades. Además
los pobres estál� mantenidos con poco, porque
solo necesitan una comida pobre y frugal, á que
'están acostumbrados, compuesta de yerbas y le­
gumbres: concluyamos, que solo sé necesita zelo,
'y resucitar el ardor y ferviente caridad de los
primeros dias de la �glesia. Inflamados, pues, de
ésta , abramos los manantiales de la beneficencia
pública. La caridad no se ha apagado enteramen­
te en el corazón de los fieles J pues hay alrnas
benéficas que reparten limosna con profusion J'y
;solo' falt� el que esté bien distribuida. Confie-
ro osla á la Junta de Caridad, y sigamos el con­
sejo d e San Basilio
1
"que no es conveniente
-
'9-ue cada uno se reserve la distribucion de sm,
'facultades, sino qué se entreguen á los que tie-·
nen el cuidado y superintendencia de los pobres"
C01110 10 executaban los Apóstoles á quienes los
Christianos entr egaban el precio dé las posesio­
nes que vendian, que distribuían á proporción
de las necesidades � pues se necesita de una gran-
.1' San Basilio epist, 391.
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de experiencia para distinguir al verdadero ne-
cesitado del impostor:' Para esto es menester no
solo suprimir la mendicidad como se ha dicho,
sino toda especie de viciosa qiiestuacion. Cum­
planse las Leyes del Reyno y Ordenes Reales en
que'se prohibe toda clase de Demandantcs. No
se permitan en lo succesivo Herrnitafios , Santeros,
ni otros que con pretexto de Santuarios" estafan
all público. No se pida para fiestas de calles, ni
para otro fin, sea el que fuere, y á excepción
de los Religiosos Francisees y Capuchinos, que
pueden qjiestuar en virtud de la Real Cédula de '
I I de Febrero de 1787, 110 sean molestados los
fieles C011- demandas ni importunaciones. Queden
únicamente reservadas las limosnas para los po ..
bres de jesu-Christo , y sepan los fieles que esta
es una sagrada obligacion, que deben cumplir
por medio de las Juntas de Caridad. Libres de
otro gravámen, sus Iimosnas serán mas que su­
ficientes para socorrer los ,pobres de Ia Parroquia,
¿pues cómo' no será posible que entre 30 fami­
lias 110 puedan mantener un pobre, que es el
cálculo ,que hemos formado? A este fin se em­
pezará haciendo subscripciones entre, los ricos y
pudientes, los que ofrecerán ]0 que quisieren dar
cada semana, ó cada mes, lo. que se apuntará
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en d registro formado para este fin, bien enten-
dido que esto. 1:0 será oblig acion, pues pod ran
.
separarse de ella quando les acomode. Además
de los vecinos , se suplicará tambien entren en Ia
subscripción el M. R. Arzobispo, ó Rev. Obis­
po de .Ia Diocesis , á cada Canónigo en particu­
lar, á los Señores que poseen bierles en la Par­
roquia, y al Sr, del Pueblo', si lo hubiere. Ca·,'
da mes se hará una colecta general en la que
no se ha de llegar por ningun pretexto á las ca­
sas de los Subscriptores. Tambien todos los Do­
mingos un individuo de la Junta, ó vecino hon­
rado, . á quien se encargue, pedirá limosna � Ia
puerta de la Parroquia, y de las demas Iglesias,
y con esto los demas vecinos que por tener una
subsistencia precaria no se habrán ofrecido á la'
subscripcion , contribuirán á quartos y á ochavos,
y al fin del año será limosna de' alguna conside­
radon, y de poco gravainen al vecindario ma­
yormente quando no tendrán otro que 'les pida
é importune, 'ni otro objeto donde desahogar su
caridad. Con esto se resucitará la costumbre que
habla antiguamente de hacerse las coI,ectas para'
los pobres todos los Domingos, y los Curas imi­
tarán á San Juan Chrisostomo , el que encargaba
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lese contri uir para os po res os las tesnvos ..
Asi mismo, en la recolección de granos,' seda"
aeeyte 'y demás cosechas, saldrán los indivi­
duos de Ia Junta, acompañados de los princípa­
les del Pueblo, á pedir en las mismas eras y sí­
tios donde se recogen, lo que no estrañarán los
vecinos, pues entonces solo serán importunados
de los padres de los pobres, y de los Religiosos
de San Francisco, y ahora 10 son de una cater­
va de Herrnirafios , y otros bribones semejantes
.que se arrojan á los montones de trigo y denias
semillas, como á la presa las aves de rapiña. Tam-
bien se recogerán de los dee'otos claveles; ra­
milletes, flores de manos, dulces, frutas' particu­
lares, y otras frioleras de esta clase , las que se
subhastarán los Domingos y dias festivos por la
tarde, esto es, se darán al que dé mas por ellas.
Esto producirá bastante, pues tengo ex periencia
q le en los Pueblos donde se practican estos ar­
bitrios para el culto de algun Santo J ó de las
ánimas del purgatorio, se sacan crecidas sumas,
.
Para un objet_o tan digno es menester que nos
valgamos de los mismos 'defectos del Pueblo. El
puntillo de la gente jóveu , 'mezclado con la de­
vocion , hace que de una rosa ó de un clavel
I Sermon �2. del tom, 5. de sus obras. /
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se saquen cinco ó seis pesetas, y entre tanto es- .
't� la gente divertida, y no concurre � la t�ber.
na ni á la casa del juego. Cada, ocho, ó cada
quince dias , segun la proporcion ó circunstancias
del Pueblo ó Parroquia, se rifarán. quince du­
ros', y para ello se repartirán cien cédulas de
á peseta, de suerte que resulten en cada rifa á fa­
vor de los pobres 100 rs. vn.
Para aquellas personas q.ue no quieren, segun
el, prece.pto del Evangelio, que l,a mano izquier­
dar sepa la limosna que hace la dere cha, habrá
cepos ell las Ig.Iesias, donde dexen sus limosnas,
los que, servirán igualmente p�ra satisfacer algu-
110S remordimientos de las personas timoratas, Ó
para recibir algunas' cantidades dignas de resti tu­
cion por ignorarse -sus dueños; cuya costumbre
es conforme al Gazofilacio que había antiguamen­
te, en el templo de los judíos. También se POll­
drán cepos en las tienda s y casas de los Mer¡
caderes , los que estimularán á los compradores
á que echen alguna limosna, especialmente quan­
do hubiere algun quebrado de quarto ú ochavo
,
y; 110 dexará de haber en esto alguna emulación
ó competencia entre unas y otras casas � para lo
qual será conveniente se abra y cuente la limos­
na que· tubieren en un mismo dia.
2.2 l'
Al contraerse un Matrlmonio , al tornar po-
sesión de una prebenda, de un empleo, de un
mayorazgo , en la victoria de un pleyto , al li­
brarse de un riesgo, peligro ó enfermedad, acu ...
dirán los individuos de la Junta á solicitar algu­
na limosna para los pobres con motivo de un su­
ceso tan feliz. Los Escribanos al tiempo de au­
torizar los testamentos podrán insinuar á los tes­
tadores dexen alguna manda , ó legado para 10.5
pobres de la Parroquia, ¿ pues quál será el mo­
ribundo que antes de dexar Ia tierra, 110 desea­
rá enjugar las lagrimas y vivir después de su muer­
te en la rnemor ia de los pobres? Las que' entren
Monjas, tambien podrán contribuir para este fin.
Igualmente "sacarían los necesitados un buen par­
tido, si se les sefialáse la quarta ó quinta parte
de las mandas que se dexan á ruanos - muertas.
Uno de los fondos mas abundantes para es­
ta obrà de piedad S011 las fundaciones particu­
lares. Apénas hay Parroquia que carezca de ellas,
ya con el objeto preciso de socorrer á los pobres
en un dia señalado, ya con qualquiera otro que
la autoridad pública puede aplicar al principal,
del qual no se hubiera separado el Fundador si
lo hubiera previsto. Las rentas y fondos de las
Hermitas rurales deben tener también este des-
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�h�o, y derribarse aquellas que 110, sirvan ,en � el
dia para � el fin de su fundacion , sino para, re­
ceptáculo de malhechores, para escándalos y pro­
fanaciones J y para disipación de los que concur­
ren á ellas con motivo d� las fiestas y veladas.
Las tierras con que están dotadas estas fundacio­
nes, es mejor adrninistrarlas que arrendadas, pues
con el cultivo se puede �oblaf su producto. Es­
to pueden hacerlo los vecinos á benefició de los
pobres, alternando en. esta obra de piedad , ó exe­
curándolo l�.s dias festivos despues de los Divi­
nos Oficios
I
con la licencia correspondiente.
El, fondo de espolios y vacantes también pue; ,
de subministrar, alguna limosna anual, á cuyo
rn cada Junta de Caridad dirigirá memorial ó
, representacion al Sr. Colector general haciéndole
presente el número de vecinos, eJ de necesitados,
y su calidad y circunstancias, , " "
Todos estos manantiales de beneficencia , Y'
otros muchos análogos á' las circunstancias de ca­
da Pueblo, que pensará y executará el zelo é ilus­
tracion de los Adrninistradores , "serán mas que su­
ficientes para el socorro de los pobres de cada uno.
La basa única , pues, de éste edificio, es la su­
presion de la viciosa mendicidad: que cada Par­
roquia mante11ga sus pobres: que se suprima to-
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da' clase de colectas y viciosas qüestuaciones: q:ue
se inflame la caridad en el corazón de los fieles,
por medio de los ministros del Evangelio: que
los .Administradores ó padres de los pobres ad-.
quieran la confianza del público; y que este los
vea socorridos en sus respectivos albergues, aplau­
diéndose generalmente este utilísimo proyecto.
Esto su puesto, pasemos al método, que de­
ben observar las. Juntas en socorrer á los necesi­
tados. Para esto se dividirá en Barrios el Pueblo,
tomando cada Diputado uno á su cargo. Este for­
mará Ulla lista ó padron de todos los pobres, en,
esta forma; de los enfermos habituales invalidos;
'de los que son validos; de los ancianos validos;
de los ancianos invalidos; de las viudas validas;
de las invalidas; de los huerfanos de tierna edad,
é invalidos; de los trabajadores y jornaleros que
por tener una dilatada familia 110 pueden susten­
tarla COIl el trabajo diario, comprendiendo en él
también todos los niños COll su edad y circuns-
tancias.
De estas listas ó padrones se formará una ge­
neral por abecedario, de suerte que con una SO�
la ojeada se venga en conocimiento de la situa­
cion de los pobres, del socorro de que necesitan, ó
les está señalado; lo que se renovará todos los afies,
Ff
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Púa la manutención de los ancianos, estro-
peados ó ciegos se puedeusar lo que en algunoS'
Pueblos de Flandes; esto es, el dia de San Jnan,'
ó de Ia Natividad, los Diputados de la Junta
los sacarán á 'un sitio público, y en él se entre:
gar án al vecino que por una cantidad moderada
quisie re mantenerlos, haciéndose una especie de
subhasta , esto es, entregándolos al cuidado del
que exigiere ménos por su alimento, Los dueños
tendrán obliaacion de subministrarles un álimen-
v
to regular, y de tratarlos con humanidad y ca-
tiño, pero al mismo tiempo deberá el pobre em �
plearse en el trabajo moderado que 'le sefialáre
el dueño', C01110 en' hacer mandados, desmotar
lanà , hacer cuerdas , desgranar maíz; y otras ocu­
paciones de esta clase; pues además de no con­
venir que nadie esté ocioso, la Sociedad tiene
derecho á sacar de cada uno de sus individuos
el provecho, Ó partido posible. Me persuadd 110
faltaran almas benéficas que sin interes alguno se
llevarán algun pobre á su casa � especialmente en
las Villas' y Lugares donde- son conocidos los ne­
cesitados, y casi todos están enlazados Call 'el
. vínculo de la sangre.
En los Pueblos donde hubiere Conventos ,. es­
·tos tomarán á su cargo el número de pobres que
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puedan mantener de comida y vestido, gastando
muy poco en aquella; pues COIl la sopa que aeos..
tumbran dar á las puertas, (yen adelante queda­
rá suprimida) y poco mas tendrán suficiente para
alimentarlos , aprovechándose igualmente de ellos,
ya en clase de porteros, ya en el cultivo de
las
huertas ó en otros ministerios que se desempe­
ñan . con poco. trabajo. Me persuado que la ma­
yor parte de los Religiosos se prestará con ze..
10 á esta determinacion tan conforme al espíritu
de sus fundaciones, y á la práctica observada en
otros tiempos, como consta de las antiguas eh ró-.
nicas. El venerable Ludovico Blosio . encargaba
á . sus Religi,osos que hicieran quantas limosnas
pudiesen, á proporción de las facul rades que .ha­
bian recibido de' Dios J pues todo 10 qlle sobra ....
ba á los Monasterios , 110 tanto era de ellos', quan­
ta -de los pobres ..
r
Acomodados algunos en las casas. paniculares'
y en los Conventos, una de las principales ocu­
paciones de Ia Junta de Caridad, ha de ser el
dar ocupación á los restantes, especialmente á las
mugeres. A este fin se formar án depósitos de hi­
lazas, que se repartirán dexando una prenda, Ó
'I Blosii vita. ap. Bolland. t. S. Act. Sancto Nam qure super­
sunt Monasteriis, non tam ipsorurn Monasteriorum, quam pau
..
perum bona sunt, ..' . .;, _.�'
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sin ella, siendo ,b persona conocida y de pro-'
vidad; y se pagará puntualmente 10 que hi1á-,'
ren , segun el mérito de la obra. Si quisieren hi­
lar al, torno y no ·10 tuvieren, se les proporcio­
nará uno. Yo quisiera que el labrador y traba-
jador del campo supiesen también hilar y texer,
para ocupar sus brazos en los temporales conti­
nuados del invierno. A lo menos su muger é hi-'
jas deben ocuparse en estas maniobras, seg-ul1 .el '
sabio Campornancs , r "la 'agricultura sin artes es
lánguida, porque la muger, las hijas y los niños
de un labrador donde no se ocupan en las ffbri-
�as J son una carga, aunque indispensable , que:
abruma al jornalero, y enflaquece al labrador­
mas acomodado," En todos los pueblos J pues, se
'deben fomentar aquellas manufacturas sencillas y
fáciles de' aprender, proporcionadas á las circuns­
tancias, como' los lienzos caseros, las cintas de
seda y de hilo, los paños basros , y otras de es­
ta clase. Con estos auxilios se disminuirá notable­
men te el número de los pobres y seran menos las
necesidades. Tambien se disminuirán estas aumen­
tándose los dias de trabajo. En otros tiempos la
piedad de los pueblos se encendia de nuevo en
los santos dias, consagrados para· celebrar ó las
J Industria popular §. ,I.
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virtudes. de los Santos, ,ó los grandes acaccimi... ,
entas de' la Religion; peto. al pre�eote. pOJ 'lo·
regl1la� se destinarî" á las diversiones ; al juego � á
las borracheras y á los espectáculós. La, religion,
pues " tiene .interés en que se disminuyan por legí­
tima autoridad¡ ademas , iq�111l1tos, millares de hom­
bres)' O<i!mpran .el: pan .de cada 'dia con. el sudor.
del rosrro , á 10$ quales .se: les. quita todo rrecur...
so, encadenando su' 'actividad! Así que nuest�as
solemnidades' no SQn dias de fiesta para estos in-,
felices, sino dias de- tristeza y de miseria. ¿ Cómo
querrán los habitadores del- £ieJ,o ..ql!te los- mora­
dores de là tierra se mueran. 'de' hambre en -10$.
'dias de' sus festividades'? .
r Las fiestas que' se .acosruníbran en eloverano
en todos los Lugares, �s.on.' otra, .causa ude 'J�, po.;.
breza.· Quince ó: veinte diás -'el'1:c�dtl�i£Í1eblo'; con
Ia dul�ayl1a y el tamboril y I estando da 'g.ente 'eli'
jnac� 5011 perdidos para leI thg_bajo; No)se crea
por esto, que como austeros reformadores , inren­
tamos prohibir al pueblo toda especie -de diver­
sion. ¡Harto infeliz es; 'p�1ra que pretendamos pd ....
varIe de los placeres inocentes! Lo que quiere
- es, que esta série. de fiestas conûnuadas se trasla-.
de á los elias festivos. - Permítanse norabuena ell'
ellos corridas de baquillas ,. siguiendo 'el, humor
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del pueblo espafiol. "Haya .bayles públicos , car-
teras � pie Y' á caballo y 'otras diversiones ha ...
nestas , que esro.xcntribuye á su 'alivio, y á tel.
ner algun' desahogo en, sus trabajos; pero hacién­
dolo los dias de fiesta, se consigue la doble ven­
taja de no perder el trabajo � y que celebrándo­
se' á, ''lm mismo tiempo estas rdivetsi[(D:nes en todos·
los Lugares , I1Q concnrren dp unos' á .otros , ui
hay una disipacion continuada. 1 as romerías y
veladas en 'las herm itas y Santuarios, son tambierr
.
causa. de .la. pobreza de los � vecinos. ¿ Y qué dí­
remos de 1�8�)colrniri>nàs y banquetes 'que hacen
á èompeiencial lo .Mayordornos de las fiestas? Es­
te es el gol pe mas terrible para la agricultura.
He vistolá urr labrador ''Vender el única parde vacas
COIl que.cultivaba su campo�: para solernnizar es ...
ras
r festividades¡ y helo aquí reducido á un po_'
bre j,Q)lIíl�lerlo /Y
. dentro "de poco á mendigo Es
cierioequé et· :Gobi&nlo ha (expedido las órdenes,
.
,. r .......
mas ngorosas p&ra contener estos excesos, pero
no sé execútan , y
r continua' el mal con notable
daño del público.
Quisiera también: 'que .los que se llaman .me­
ros jornaleros, así del campo,' como de las! artes
y oficios,' estubieran libres de tribu tos, pues así,
10 previéne el Art. 2 •. de la Real Cédula de 13
2'�9
de Marzo de 1725; y siendo Ia contribucion que
se paga en este Reyno équivalente á las rentas
.provinciales de Castilla., no, sé por, qué motivo
estando libres en .ella los -j9rnaleros,. no gozan de
esta justa prerrogativa en el Reyno de Valencia.
Lo que también es una carga insoportable _p��
ra el pobre, y que lo .reduce al -estado mas triste,
es la composición de caminos. El, infelíz labra­
dar, y el miserable jornalero soli los que única­
mente concurren á la composicion de caminos,
contra et expreso tenor de las Leyes del Reyno,
Ell el rigor del invierno, quando .los témpora­
l�§ y contÍnuas lluvias los tienen muertos de ham­
bre y rodeados de su .muger é hijos, que carecen
de pan con que alimentarse '" y de leña con que
calentarse, se les -arr anca violentamente de su ho-
.
gar pa�a ir, á 'componer el c�mino, en el que mas
interés tiene el rico y poderoso. Al ver esta prác­
rica- gra�o�a é 'irregular ,.Ise,me representó la du­
ra Corvea de la Francia. ¿ Qué diria nuestro buen
•
I
.Rey , si supiera que al rinfelíz jornalero, que so-
lo tiene sus brazos para, procurar la subsistencia
de su familia , se le obliga a abandonarla para
.c0111poner -Ios -caminos que apénas disfruta ni des:
Huye'? No podia ménos de llenarse. de indigna­









-transttan con sus carrozas y eqt11pages, y a quienes
.el Arriero y Carretero conducen los comestibles
mas delicados y' -los: généros mas preciosos para
satisfacer su- fauste y ostentacion , son los que. de­
ben componer los caminos, y 110 el miserable jor­
nalero. Compónganse norabuena en los tiempos
que no' se puede habajár en el campo , pero pá­
guese er' [usto jornal á los. trabajadores, y su im­
porte· repártase entre el propietario J comercian­
te" y Eclesiástico á_ proporción de sus rcntas y
haberes. No haya excepción alguna, pues nadie
puede tener privilcgio �para i10 pagar lo que con­
sume y destruye. Así '10 exîge el derecho natural,
y así 10 previenen las Leyes del Reyno.
Se preguntaré , ¿qué
-
relacion tiene esto con Ia
extinción de nuestros mendigos? Y yo respondo,
qu.e si al labrador y al jornalero se' li cercenan
los dias de traba jo; se' ocasiona là pérdida del
.ticmpo en fiestas -inútiles J, ,:'se k hace gastar
t: en
-comilouas y banquetes " -j' se ré oprime con' COIl....
tribuciones que no puede soportar, preoisamcn­
te ha de abandonar su campo y familia, y ha de
vestir el hábito de mendigo. Antes es! prevenir
Ia mendicidad que destruir.la: Este es el princi­
'pal
.
objeto de vuestro instituto , Sociedad Ilustre.
La protección y fomento del trabajador del cam-
'�'3r
po. Sin Ia agricultura ni hay hombres, ni hay
riqueza. Aquella es ,la que aumenta la .poblacion,
I
) Y la comodidad y abundancia general. Proteged-
la, piles, y fornentadla si queréis desempeñar
dignamente el honroso título de Amigos del Pais..
Protegido el arado, las artes harán su morada
junto á él, y de esta felíz combinacion , resulta­
rá Ia destrucción de la mendicidad.
Removidos , pues, lo) obstáculos que la cau ...
san, y reducido el número de pobres por los me­
dios que vall- indicados, á los, que resten sin auxî­
lio � esto es, sin. tener quien los mantenga y ali-
,ment�"en casas particulares y en los Conventos,
.les subministrará la Junta el socorro que necesiten.
A este fin' cada Diputado, acompañado del
Médico y Cirujano, hará una visita del Barrio
que le fuere señalado , como queda dicho. 'En éJ,
adema� d� las circunstancias de cada pobre, que
quedan indi�adas anteriormente, apuntará. en quan­
ta á los pobres inválidos, si lo son absolutamen­
te, ó pueden ganar alguna cosa; y en quanto á
los válidos, el oficio ó exercicio que tienen, qnán ..
to ganan en él al año, quánto gana la muger é
hijos, y los que- por su corta edad ó achaques
110 pueden ganar cosa alguna. A aquellos les
señalará la limosna
...
diaria que necesitan parfl
Gg
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mantenerse; y en quanto á los menestrales y tra-
bajadores que tienen familia y no les sufraga 10
que ganan para-vestirla y alimentarla , se les sefia­
lara diariamente aquella cantidad que les falte, en
esta forma = Antonio Martinez, ofi-
cial de Sastre de 4'0 años
Calle de Ser- de edad,' 'Stl muger de
ranos n. 140 34, una hija de 18, y
8 otros tres hijos, el ma­caSl numo .
quarto baxo. yor -de 6 afies, el se­
gundo 'de 4, -y el úl-
timo de uno. El
Ma-\rido ofidal· de Sastre tm;oftanlos
I gana
cada dia 6.rs·\.293 dias ha-
l
La muger además del >blles -en el
cuidado de la casa co:" Reyno.'
.
sè , y. gana z.rs. 2783.:rs.17.
La hija ·mayor cose
también 'y por estar
achacosa gana .....11 .• If
'Gasta esta familia pa-
ra comer, vestir, y al-
quiler de casa en los
'365 dias que tiene el
lafio....... I ••• I ... • .. 3 I oo.rs. J
Faltan para su manutención ..... 3 I6,·rs. I7·ms.
-r
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, ,Esta cantidad es menester que la) supla la Jlll�-
ta de Caridad. De. 10 contrario tendrán que bus ..
carla prestada, sin poderla bolver jam ás, ó se ex­
pondrán á ganarla por malos medios , ó á men"!
digarla, dexando entretanto el trabajo, y entre­
gándose poco á poco á este exercicio vil, 10 que
debemos evitar. Con 3 I 6 rs. al año conservamos,
pues, á una familia en la honradez y probidad,
,
evitando que mendigue, y ahor rarnos al públic?
la carga de' mantenerla de todo absolutamente,
si se entrega á la vil, mendiguez. Estas limosnas
ó· socorros quedarán apuntados en el padrón ge­
neral y. en ,10$ paniculares; y,110 faltarán jamas
por ningun pretexto.
Además de estas limosnas fixas, se señalarán
otras eventuales, que se· deterrninarán enIa Jun­
ta semanal que tendrán fas Diputados. En ella
se darán socorros á los trabajadores y jornaleros,
que tubiesen enfermedades pasageras � ellos ó su
familia, para el parto y convalecencia de la mu ..
ger, ó para otros accidentes de esta clase; pues
con lo que ganan, y con 10 que se les subminis­
tra anualmente, no pueden atender á estas urgen­
cias extraordinarias. A este fin lo hará presente
al Secretario de la J unta, el que apuntará el 110m ..
. bre del .pretendiente , y la casa y �alle. en que..
\
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vive, y la .enfermedàd, ó necesidad en que se
halla. Si el pobre quisiere evitar este bochorno
pondrá, et memorial en 11l1a caxa , que habrá pa­
ra es te' fin en una Iglesia ó Par roquia, la que de­
b rá abrir todos los dias dicho Secretario y' reco­
ger los memoriales. Estos los entregará al Dipu­
tado del barrio donde viviere el" pobre J el que
informado COIl certeza de la enfermedad ó nece­
.sidad que alega, si esta no fuere urgente ; dará
cuenta en la Junta proxima , pero si 110 admitié­
're dilacion , dispondrá se le socorra al instante
por via' de interin hasta enterar á la Junta, li­
brand o contra el Tesorero aquella cantidad mó­
�ica 9.ue necesite. Para que los Diputados pue­
dan proceder COll acierto, y no s er sorprendidos
ni engañados, 'será de su inspeccion el' descubrir
los verdaderos necesitados de su barrio, conocer
'sus indigencias y sus auxîlios, el uso que hacen
de las limosnas que se les distribuyen, exârninar
si trabajan mucho ó poco, si tienen algun vicio,
si viven en pàz, y si educan bien á. sus hijos,
remediando con sus consejos y amonestaciones
,quanta J?virtiéren digno de reforma, 'haciendo vi-
o
sitas continuas y sorprendtéüdolos á las horas y
ocasiones que ménos lo piensen, Las amonestaciones
dulces y carirativas SOllo las primeras .armascdel
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.hombre bueno , per� si estas fueren ineficaces', y
',los reiterados avisos fuéren despreciados, deberán
. dar cuenta á la Justicia, porque conviene atajar
la ociosidad con hierro y Call fuego, por ser la
"gangrena del alma.
En todas las órdenes de la Sociedad, en el
, Foro, en la Milicia, en la Nobleza, hay ciertas
. víctimas á quienes un concurso extraordinario de
.clrcunstancias ,que' ha reünido la desdicha,
hace
dignas de la mayor compasion , y estos' son l?s
,que llamamos pobres vergonzantes. Al Cura
Ó. á
un Eclesiástico ilustrado. y de probidad es á quien
":,estos I desgraciados deben descubrir ,su infel�cidad,
pues una. miseria de esta clase debe
estar embuel-
. ta con el velo de la Religion.
1 Este �on acuer­
do de uno de los Diputados mas recomendables,
señalado. para este efecto, les. subministrará los
socorros convenientes , procedi�ndo en esta par·
te con el mayor tino y prudencia, y no. socor­
riendo jamas aquellas necesidades que son
efecro
. de vanidad, p:"1es todo el mundo debe
e star ocu­
pado y enncgarse á un exercicio .honesto , sin que
sirva de pretexto el distinguido nacimiento niela
I Ambros. Expos. in Psalm. 118. sem. 17.
Omnibus qui+
dern misericordia inopibus debetur : sed major quid em , qUl1ID
I ex Di vitibus atque nobilibus in ul tirnum
statum atque egesta­




nobleza, porque ésta 110 es incom�atible COIl el
exercicio de las artes, ú oficios mecánicos" Para
estas necesidades debe haber siempre una canti­
dad en poder del Cura Ó Eclesiástico encargado,
quien á su tiempo dará cuenta á la Junta de su
distribucion.
Esta. cuidará también de que se dé destinoá
los huérfanos de ambos sexôs , poniendo á\:::los
niños en aprendizage en casa de algun artesano,
Ó aplicándolos á la agricultura en la de- un labra­
dor, Ó destinándolos á la custodia de los góna­
dos, En uno y otro caso se debe vestir al huér­
fano " ajustarlo con el maestro, cuidar de que es­
te lo trate bien y de que él se aplique. Esto se­
rá de la incumbencia : del Diputado del barrio.
A las muchachas las colocará á servir en casas
honradas, zelando su conducta y Ia de los amos.
Si no terniéra hacer muy complicado este plan,
añadiría algunos arbitrios que pueden aliviar Ia
miseria pública.. Uno de ellos es el establecimien­
to de un Monte de piedad para socorro de los
pobres. Además de ser notoria Ia utilidad de es­
te establecimiento, se halla apoyada con la au-
toridad espiritual y temporal. El robo del usu­
rero e� Ia perdiciOll del infeliz labrador, y del
pobre artesano. Con el Monte se veran libres de
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ella; y . el 'honrado Ciudadano á quien va á ar-
ruinar un inflexible acreedor, hallará el medio
de evadirse de los apremios judiciales mas temi­
bles que la deuda misma. Estos préstamos no se
han de executar en mayor cantidad que la de 20
,pesos, y b.xo la seguridad de una prenda, qne
110 siendo plata ú oro, debe valet á lo ménos
.una tercera parte mas que la cantidad recibida.
Ademas de no exigirse interés alguno, todo ha
.de ser gratuito en esta Adrninistracion. Ni por
razon de Ia venta de la prenda, ni por los jus­
tiprecios, ni. otra diligencia alguna, se han de co­
brar derechos. El celo dé: los Diputados, con la
asociacion de algunos vecinos benéficos, han de
gobernar esta oficina, �l1yas reglas no quiero es­
tender por ser harto conocidos estos establecimien­
tos. Tambien quisiéra que la Junta de Caridad
tuviese un acopio ó almacén de los géneros de
primer a necesidad, C01110 azeyte , carbon" paño
y lienzo basto para vestirse, y todas las demas pro-_!
visiones necesarias pJra sostener una vida que es-
tá llena de fatigas. Estos géneros se venderán ·.á
,cos�e y costas únicamente á los pobres de la par­
roquia, cuya lista tendrá el sugeto encargado de
su venta, no dándoles mas que aquello que n�­
cesitan , para que 110 se abuse de este benefició.
�38
Con este establecimiento se librará áIos pobres
de la precision de acudir á las tiendas pequeñas,
donde les venden los efectos de mala calidad, y
se los hacen pagar á peso de oro, comprándolo
estos tenderos de segunda ó tercera mano, y á
veces á precio excesivo, por comprarlo fiado.
-
Se surtirán, pues, los pobres de género de bue­
na calidad, y á un precio moderado, y quizás
por este medio, 110 verémos á nuestros, semejan­
tes con los miembros medio desnudos, ó cubier­
tos de andrajos, careciendo de todo en sus tris­
tes moradas, y batallando con el frio, la ham­
bre, la sed, y la muerte.
Otros establecimientos de esta clase puede pro­
yectar el celo de los Diputados. ¿ Y de qué 110
es capaz la bëneficen�ia, quando esté inflamada
COll el fuego ardiente de la caridad?
Recogidos ya los pobres á los Pueblos - de su
naturaleza, y socorridos en sus respectivos alber­
gues, no debemos olvidar aquellos infelices que
por el seguimiento de l111 pleyto, con el fin de
trabajar en una fábrica, ó por otro motivo jus­
to y honesto se ven en la precision de viajar.
·Estos acudirán á la Junta de su Parroquia, Ia
que siendo grave· é indispensable el motivo que
.alegucn , les dará un pasaporte. expresando en él
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el objeto de su' viage, y les subministrará 10 né-
cesarlo hasta el primer tránsito. En este se pre­
sentarán 'á la Junta, la que les dará igual socorro,
y así succesivamente hasta llegar á su destino.
Quizás se notará que en este proyecto 110 en­
tran los Hospicios ó casas de Misericordia. ES1:as
deben establecerse � pero deben ser el receprácu­
'10 de los desamparados, impedidos é imposibili­
tados que 110 tienen parientes que los recojan , de
los
�
mozos traviesos J pero no dellnqüentes J y de
los ociosos incorregibles, pues á 10s demas 'po­
bres ya les hemos proveido de subsistencia , Sill
privarles de su libertad.
Es por demas el mánifestar el régimen y go­
bierno deestas casas ; por ser harto conocido, pues
en las de Madrid y Valencia reyna el órden, la
limpieza, el cuidado y buen trato de los pobres,
aunque son' susceptibles de alguna mejora. En es..
te Reyno, ademas de la Casa de Misericordia es­
tablecida en la Capital, se requieren otras en Se­
gorbe, Orihuela , San Felipe, y Gandia. En esta
ya hay un vasto edificio en sitio saludable y ven­
tilado, con vistas risueñas' y encantadoras, salas
espaciosas , buenos almacenes , excelentes piezas
para obradores" hermosa Iglesia, bello, huerto,
agua en abundancia para et riego y las fabricas,
Rh
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Y quantas oficinas SOI1 necesarias. Las camas es-
tall prevenidas, y una órden Real para que _ se
dote este establecimiento del fondo pio Beneficial.
Sin embargo, pues, de todas estas ventajas, y
de' estar propenso el Real ánimo, del Rey nues­
tra Señor a protegerlo, vemos. con dolor que no
llega á organizarse i que dicha casa magnffica es­
tá sin uso , y las, camas. deterioradas. La variedad
de opir.iones y partídos , y ciertas. preocupacio­
nes añejas, son causa de esta lastimosa indolen­
cia. ¡ Quánras fábricas. no pudiéran establecerse y
fomentarse en esta casa de, asilo y educacion! Es-.
te sería el manantial de donde se propagaria la
industria á los muchos, pueblos que rodean su pre·
dosa vega,. sacándolos de la miseria, y á las,
níugeres de .la ociosidad en que estan sUlúergi-'
das. 'Debe, pues , promoverse este establecimien­
to y formarse otros iguales en las referidas Cíu­
dades, '
Remediadas. ya' las necesidades particulares y
ordinarias, pasemos á las generales. 'Y extraordí­
narias. Una carestía general , una guerra, una pes··
te desola .una Ciudad ó 'una provincia. Las lla­
ma-s devoran Ja subsistencia á llll padre de fami­
lia, El li�gor de las estaciones, el granizo:; 'los
.uracanes arrebatan á un labrador desgraciado el
2';J.I'
precio de sus sudores. Una cruel epizootia ani ... ·
quila los ganados,. y el infeliz víctima de estos'
azotes tiende la vista, y no ve junto á sí si­
no el horror de su situacion , una esposa Horo-,
sa y los hijos que abrazando sus rodillas le pi­
den pan con el grito de la necesidad, 'Los recur­
sos ordinarios 110 bastan para remediar estos con­
tratiempos. Ensayémonos en buscar otros que sean
suficientes.
Se establecerá un fondo en la Capital del Rey-
110, Y baxo la direccion de la Junta superior de,
caridad. Este se compondrá primeramente de una
subscripcion que se repetirá todos los años. Se
embiará 'una .circular por dicha Junta á todas las
personas pudientes del Reyno, en que se ha-.
ga ver el fin á que se dirige esta qiiesta generalJ
que es á preservar á todos Iosvecinos de qual­
quiera calamidad que les pueda sobrevenir l"or
Ull acaecimiento extraordlnario. Ademas , los Par­
rocos la anunciarán en un mismo dia en todas
las Parroquias, patentizando sus ventajas'; y ha,,:'
brá un sugeto encargado por la misma Junta ge-'
neral pan recoger las subscripciones y su imper­
te. En segundo lugar se hará una Lotería cada
afio.eompuesta de
"
16@ pesos repartidos en bille­
tes de .20 reales cada uno. De estos se sacarán qua·,
�4'Z
tro mil para el fondo, y los I 2� restantes se di-
e
vidirán en varias suertes ó lotes, en los términos
,que sean conocidos en esta clase. de Loterias, y gra­
duándolos proporcionalmente. En tercer lugar se
suplicará al Rey nuestro Señor, que del fondo
pio beneficial, establecido en virtud del Breve de
S. S. de 14 de Marzo de 1780, se señale una ,par­
te para este fill, que siempre importará unos qua­
tro mil pesos:
También se impetrará otra porcien del fondo
(le- espolios y vacantes.
Los Beneficiados y Señores propietarios que 110
residen en sus Beneficios y Pueblos, si fueran tes­
tigos, oculares de la miseria que hay en ellos, se,'
apresurarían á consolarla; pero idólatras de la Cor­
te y de las Ciudades populosas, atraidos po:!; el
torbellino de los grandes negocios � desatinados
con ,el estrépito. que, resuena á su rededor, 110
a:veriguan, si hay pobres en' sus. tierras, y solo á
fuerza .de importunaciones , expendenalgunos li-.
geros. socorros. A estos se les debía imponer una
contribución sobre el }?roducto de sus ren,t�s y
, beneficies, á favor de, estas calamidades extraor- ,
, dinarias.
. Los objetos de luxo deben igualmente contri­




ballo de coche ó calesa de úg-alo, 20 reales al año;
cada criado de librea otro tanto, y así en otros
objetos de esta 'clase que no sean necesarios para
vivir, y solo sirven para dar pábulo á la vanidad.
Se representarán cada año ocho comedias y se 'ha­
rá Una corrida de Toros, cuyo producto sea para ès­
te objeto. Los espectadores darán voluntariamen-
. te 10 que gusten, con tal que 110 sea ménos de
lo que se acostumbra regularmente. A este fin se
anunciaran estas funciones COn carteles, manifes­
tando en ellos el grande é interesante destino de
su' producto.
Todos estos fondos y otros' muchos que se
pueden discurrir J se pondrán en un sagrado depó­
sito, sin que se llegue á ellos' por ningun pre­
texto � ni se inviertan en otros fines.
Únicamente se podrá echar mano de ellos pa..
ra, hacer acopios de trigo en los afies abundan:..'
tes y que estuviese á ùn precio muy cómodo, el
que se conservará religiosamente en silos, y si no
los hubiere, en paneras, renovándolo quando fué-:
re necesario, para que no se pique y deteriore.
A esta sabla providencia debió su salud un gran-
'
de Imperio, mientras que por siete años conse­
cutivos i, la hambre cubria, por' decirlo así, lo
denias de la tierra.
I)
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Así que me- parece que con-Jos referidos ar":
bitrios , y otros muchos, que irá pensando y pro­
.' poniendo dicha Junta Suprema, al cabo de diez
ódoce años', se juntará 1.H1 fondo considerable, .sufi..
ciente para remediar las calamidades extraordinarias.
, Luego que alguna des gracia haya desolado una
Villa, Lugar, ó Aldea, ó muchas a un tiempo;
6· á algunos labradores , artesanos, ó comercian­
tes en particular , se dará cuenta á dicha Junta
Superior. Esta sin detencion embiará uno ó dos
de sus vocales, los quales de acuerdo con er Cu­
ra, Ayuntamiento y los principales vecinos, for­
marán una justificacion del daño en general, y
del que cada. uno . haya recibido en particular,
COn los nombres y circunstancias de los que im­
ploran los socorros, el número de sus hijos y
sus facultades. Formarán igualmente un estado de
los gastos necesarios � I�, para reedificar las casas
y reemplazar los muebles. perdidos: 2� para sub­
ministrar' á los labradoras las bestias, los gana-
dos, 1;05 aperos de labor y las semillas, de suer;
te que la. tierra 110 quede inculta; 3� para dar,
á los artesanos instrumentos , á fin de que su in-'
dustria 110 quede en. inaccion en perjuicio de ellos.





Este proceso verbal lo llevarán los Diputa-
dos á la Junta, informando al mismo tiempo de
palabra ,10 q ne les pareciere. Si en el depósito
hubiere fondos suficientes para remediar todos los'
daños, se executará sin dilacion; pero si no bas­
táren, se acudirá á los de mas urgente necesidad.
.En este caso se hará una qüesta general en to­
do el Reyno J y ademas se implorará la piedad
de 105 Señores Territoriales , y Ia del Rey nues-­
tro, Señor.
Las fábricas de seda SOl1 las que sostienen la
mayor parte de los trabajadores de Ia Ciudad
de Valencia. Son muchos los hombres, mugeres;
.y 'niños cuya subsistencia dimana de ellas. En pa,..
rándose los telares por falta de cosecha J guerra,
Ó por otro motivo, quedan sepultadas en Ia mi­
seria, muchas familias, y es menester Ó socor­
rerlas sin. detencion, ó tolerar su mendicidad, Pa­
ra este objeto tau importante , se impondrá un
'quarto de contribución sobre cada vara de tela
de seda, que pagará el fabricante al tiempo de
registrar Ia pieza en 'Ia casa del Arte. De su pro­
d-ucto se formará un sagrado depósito, que ser,...
;virá .únicarnente para el socorro de los ocupados
en estas fábricas; en 'los casos dichos. -Quisiéra.




re para que la comiéran en la ociosidad, si no
que se traxera seda de fuera del Reyno, para que
110 cesase su .ocupacion , ó se les emplease en obras
.públicas á expensas de dicho fondo , á fin de que
no aprendiesen la vida holgazana, y no comié­
sen el pan sino con el sudor de su frente. Ca-
-da vez que pienso en la decadencia ó diminu ..
cion de la cosecha de seda en este Reyno, que
es el principal manantial de su riqueza , y el apo·
yo y subsistencia de la mayor parte de sus far­
milias , temo no suceda 10 que en Sevilla y Gra­
nada, que habiendo habido en aquella 23 mil te­
lares de seda, y en esta 15 mil , en el dia estan re­
ducidos á un pequeño número, que a pénas alimen­
tará á cien familias. En otros tiempos se cogían
en España diez millones de libras de seda, ahora
apénas se coge uno. Esto dimanó de las Leyes sun­
tuarias del Sr. Felipe IV. y de Ia poca proteccion
que ha me recido este ramo. El precio mas mo­
derado
.
á que vende el cosechero la libra es á
'tres pesos, ¿ Qué flota 110S trae de Indias veinte
y siete millones de pesos? Esto es lo que impor..
tan los nueve millones de libras de seda de que
carecemos. Lo que 110S hace ver que debíamos
�poner toda nuestra atención en fomentar esta ca ...
secha, y 110 en destruirla. La contribución ex-
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': traordinaria impuesta sobre la seda á favor de
-la obra del Puerto, las contínuas malas cosechas,
- la ampliacion de los cotos para arroces, y la guer-
ra actual, han desanimado al labrador, el que
-
en estos últimos años ha arrancado la tercera par­
te de las moreras que había en el Reyno.' Qui ...
ternos , pues; estas contribuciones directas sobre
la seda, removamos todos los obstáculos que im­
piden esta preciosa cosecha, y fome ntémosla por
,todos los medios imaginables. Imitemos al Ilmo,
Sr. D. Fr. Alonso Cano, Obispo de Segorbe, de
feliz memoria" que daba á sus Diocesanos 2 reales
por cada morera que plantaban. De 10 contrario,
la riqueza de este Rey no se convertirá en mise ..
ria, las familias pudientes, en pobres; los fabri­
cantes, en mendigos; y el comercio recibirá, el
golpe mas funesto.
Queda formado ya el plan para destruir Ia
mendicidad, y socorrer al necesitado, así en las
urgencias ordinarias, como en los fatales acaecí­
mienros y calamidades públicas. No hemos Ile...
gado á pensar que hemos- llenado el objeto que
se ha propuesto la Sociedad, aunqul;! 10 hemos
deseado. Sin embargo de haberse publicado el pre­
mio el 24 de Marzo de este presente año, las
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. tido trabajar este papel hasta el presente mes de
,Óçt�bre , y esto, en los cortos ratos que ,ha podi­
do hurtar á sus tareas. Unicarnente le ha anima­
do á esta empresa el celo de contribuir al bene­
ficio público. Conoce los defectos del método y
del estilo, y suplica á la Sociedad que 110 pa�
rándose en estos adornos exteriores atienda única­
mente á lo esencial de los pensamientos; pues el
autor no ha trabajado esta Memoria por Ia am­
bicion del premio. Solo aspira á la gloria de ser
útil á su patria, y celebrará se hayan presentado
otros en Ia palestra mas. acreedores á la corona,
á, exemple de aquel antiguo Griego, que al ve�
le eran preferida una mul titud de competidores,
dió gracias al Cielo, po_rque poseía su patria tan­
tos hombres mejores que él.
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,REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE
AMIGOS DEL PAIS DE VALENCIA EN .9 DE.:'
DICIEJ,lBRE DE I8oI.
Director.
EXl11o. é Illmo, Sr. D. Fr. Joaquin Company Ar ..
zobispo de Valencia.
Vice- Director.
El Sr. Marques de Valera.
Censor.
Sr. D. Francisco Tavares de Ulloa, Canónigo de .,
esta Santa Iglesia.
Secretario.
El Sr. D. Francisco Peyrolon , Comisionado 'prill.
cipal de Consolidacion de Vale s Reale's.
Contador.
El Sr. D. Manuel de Velasco, Comisario Ordena..
dor , y Tesorero de este Exército y Reyno.
Teso, ero.
El Sr. D. Mariano Canet y Longas.
ArcMve1'o.
�1 Sr. D. Pedro Vicente Galabert, de 1 Consejo de
.
S. M. en el Tribunal de la Contaduría mayor.
.25° .
.Señores 'Socios numerarios y años tU. su admision.';
1776.
D. Joseph Faustino de Alcedo, Canónigo de esta
Santa Iglesia.
D. Vicente Maria Carrillo, Canónigo de esta San­
ta Iglesia.
D� Antonio Valentin Criado, Canónigo dé esta
Santa Iglesia.
Conde de Ripalda, Regidor de la M. I. C.
1777·
D. Vicente Tamarit mayor.
Marques de S. Joaquin yPastor.
D. Manuel de Navia Osorio, Canónigo de esta
�> 'Santa Iglesia ..
'
D. Joseph Antonio Vercher, Mayordomo de Pro-
pios de la M. 1. C.
D. Vicente Oliag.
D. Tomás Vague.
D. Juan Bautista Matas.
D. P¡'al1cisco Arascor , Arcediano Mayor de la San�'
ta Iglesia Catedral.de Segorbe.
D. Joaquin de Elguero , Comisario Ordenador de
los Reales Exércitos. ' ". 't
EXl11o. Sr. Marques de Albayda y S. Joseph.
'Ex�o. Sr. Duque de Híjar. Afadrid. : ,;'
D. Felix Mollá, Dean de .la Colegial,de £ Felipe.
I
I
, -, ,_ 2) I '::
Exmo, Sr. Marques de Llanera} Conde de Olocau;
D. Tomas Vicente Machause , Cura de la Iglesia
Parroquial de S. Miguel de 'Valencia...
D. Tomás Ramos, Cura de -la Ig\lesia '_ Parroquial
de San Martin "de Valencia.
Exmo Sr. Marques de Santa Cruz , Madrid.
Exmo Sr. Duque de Gásrropígnano.
Ilustre Sr. Abad del Réal 'Mo�lasterio de Poblet.
D. Pedro Albornoz, Dean de la Santa Iglesia Cate"
.', dral de Orihuela.
Marques de la Casta y Mandredi, Cremone.
D. Tomás Rico, CastalIa.
1778.
Real Monasterio de S. Miguel de los Reyes. _'
D Francisco Antonio Sirera, Novelda,
D, 'Francisco de Paula Escuder.
D. 'joseph. Roa y Fabian, Canónigo de esta Santa
Iglesia.I..J
D. Vicente Tamarit rnenor.
1783,
D. Salvador de Perellós y Lanuza , Madrid.
D. Juan AntonioMartinez de Hermosilla ; Canó­
- � nigo de esta Santa Iglesia. .f
1785.
Marques de. Valera, Vice- Director.
Marques del Moral.« c) ,
- - -





D. 'Juan Bautista Vallés, Comendador de Ia Orden
de Malta, Castellon de la Plana. .
D. Pedro Lorenzo Bueno, Canónigo de la Santa
Iglesia ·Catedral de .Segorbe, .
D. Joseph Ribero, Canónigo de esta Santa Iglesia.
D. Tomás Ricord, Vice· Censor.
Baron' de Zafra, Agullent.
l? Tomás Domingo de, Otero, Vice- Seiretario.
rr-
1786..
�1I?o. Sr. D. Lorenzo Gomez ge Haedo, Obispo
de Segorbc,
D. Pedro Vicente Galabert , A1·cMvero.




D.Bernabé de Muzquiz, Arcediano de Alcíra , Dig..
nidad de la Santa Iglesia Catedral de Valencia.
Baron de Benifayó,
Il9r.
D. Manuel de Velasco, Contador.
1793- ,
D. Francisco Peyrolon , Secretario,
D. Joaquin de la Croix, 'Ingeniero en segundo de
Marina.
D. Manuel de Villafañe, Alcalde del Crimen de la




D. Francisco Tavares de Ulloa, Canónigo de la
Santa Iglesia Catedral de Valencia, Censor.'
D. Vicente Jaudenes, Administrador General de I
Rentas.
D. Joseph Inocencio. deLlano , Vice�Contador.
Baron de Beniparre11.
D. Felipe Mirallas, Canónigo penitenciario de esta
Santa Iglesia. .. J •
D. Vicente Ibarra, Vice�Archi'Vero. (,
D. Francisco Vallejo,' Canónigo de esta 'SanÚ
Iglesia.








,D. Joseph Zelaa é Hidalgo, Presbítero , QueretarŒ.




'Conde de BaylIet, 'en Mallorca.
r 799. �
D. Mariano Rubio) Regidor de esta M. L C.'"
D. Narciso Rubio .
.




D. Antonio Colarte , .. Seùill«:
D. Pedro Corcuera .
. I � 18.00.
D. Francisco Berard.
D. Gaspar Morera. .
. ,D. Mariano Manuel Rubio. .
D. Estevan de Artola .
. D, Mariano Alvarez Ordofio , Contador de Ren-
tas.
D. Joaquin Guerau de 'Arellano , Regidor de esta
" Ciudad.
D. Joaquin Llorens y Chiva.
Baron de Albalat.
D. Ramon Albornoz.
1;). Pedro Pichó y Rius , San Felipe.
D. Joseph Riambau. 1 ¡
D. Joaquin Mascarós y Segarra, Secretario de esta
Ciudad.
D.J oseph Andres Pierreimond, Comisario de Guera.
2.55
D, Agustin de Llano.
D.Manuel Joseph Lopez deI Valle, Director de las
Reales Fábricas de texidos.
Marques de Mascarell de S. Juan.
D. Joaquin, J.a14ero, Guarda Almacen , Tesorero
de todos losgéneros estancados.
D. Rafael de Pedro.
Conde de Rotova.
D. Mariano Ginart y Toran, Regidor de esta Ciud ..
D. Antonio Aparid. "
Baron de Cheste.
D. Pedro Pablo Casabone.





D. Francisco Miral1es, Onda.
D. Facundo Gonzalez.
D. Domingo Ortiz..
D. Joseph julian.del Villar.
D. Joaquin de Lísbona.
D. Mariano Canet, Tesorero.
D. Gonzalo Muriel.
'
D. Pedr� de Guemes y Cevallos, Comisario Orde ...
nador Honorario.




D. J uan Bautista Rublo.
�: D. 'Francisco Vinet.
I
Marques de la Calzada.
D. JosefArramendía ,. Gandia.
Exrno. é Ilmo. Sr .. D. Fr, Joaquin Company , Ar-
zobispo de Valencia) &c. Dire» tor.
Baron de Andilla.. I.
D� Estovan ,Chaix" S. Felip( ..
D. Juan Cuña to.
D. Vicente Alfo1150 ..
D. Manuel Hurtado ..
Do. Camilo, Abad y Satorre,:
D. Francisco Gonzalez y Stephany...
D. Manuel de Ia Peña.
D. Marcos. de Cifuentes Hidalgo ..
D. Luis. Lassala ..
Señores Socios dt Merito.
1777 ..
D. Luis Fernandez en la clase de Tintes. Toledo.
D. Vicente Gaseó , Director de Arquitectura en la
Real Academia de S. Car los.
D. Manuel Monfort , Tesorero Jubilado de la Real
Biblioteca , Director de Grabado en dicha Real
Academia.
"
D. Luis Planes, Director de Pintura ell dicha Real
Academia.
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D. Joseph Esteve, Director de Escultura de dicha
Real Academia J y Escultor Honora�io de Cama­
ra de S. M.
D. Joseph Matres, en la clase de Pe1eteria.. ,. . �




D. Vicente Casanova '. ,en Ia clase de Labrador y
Delineador.
D. Manuel Peleguer, enla clase de Platero.
D. Manuel Peleguer m�l1or,.en la clase deGrabado.
D. Salvador Moliner , en Ia clase de Cordonero.
M. R. P. Fr. Laureano Pastor, en el Convento de
la Corona.
177S.
D. Joseph Lapayese , Regidor de esta 1. C. en la
clase de Fábricas de Seda, 11 Hado y torcido.
D. Francisco Toulot , en la clase de Maquinista,
Barielona.
D. Roberto Albert, en la c�ase de Dorado.
D. Vicente Viñes , en la clase de Texidos de Seda, ,
1779·
D. Luis Lamarca, en la da-se de Maquinista y Fa-
bricas.
17ST•
Los Electos mas antiguos de Labradores de los qua
..
tro Quarteles de Valencia.
,L:, Contaduría mayor. Madrid.'






D. Mariano Nadler, en la clase de Cordonero.
J784·
Dijayme Mosi, en la clase de Fábrica de Sombreros.
D.- Ramon Espallargas, en la clase de Maquinista.
D. Nicolás Meliá ) en la cIase de Maquinista.
s JiS'S., .' ,
D. Vicente Blanc , en la clase de Artes Y Oficios.
178j. '
D. Miguel Gerónimo Fuertes, en la clase de Tintes.
'1788'.
D. Joseph Correa de Serra, Londres. .
D.Francisco Garcés, en la clase de Fábricas, Eslida,
D. Pedro Antonio Matanáz, del Tribunal de la
D. Pedro Mayendia.
1790;
D. Francisco Garcia Boix.
f
'I 79 r.
M. R;'P. Rafael del A11gel' Custodio, (le las �SCl1�-_
las Pías , ell la clase de Bellas Letras.
" '1792•
'D. Vicente Ignacio Franco ToriUós de Olor'iz':- ën




D. Pasqual Marin, Editor del Diario de Valencià.
D. Felix Merino", en la - clase de Fabrlcantes de
Medias.
179-5·
D. Mariano Perez, en la cIase de Evanista.
1796.
Sociedad Filosófica Americana de Filadelfia.
D. Carlos Folch, en la clase de Fábricas.
1797·
.
D. Isidoro Castillo, en la clase de Fábricas.
D. Guillermo Barton, Secretario de la .Sociedad Fi..
losófica Americana de Filadelfia.
D. -Christoval Sales, Académico de Mérito, en Iá
Real de S. Carlos y clase de Bellas Artes.
D. Gabriel Ciscar, Capitan: de Navio, y-Director
de la Real Académia de Guardias Marinas del
.'
-
Departamento de Cartagena, Madrid.
D. Joseph Heranz , en la clase de Fábricas.
1798.
D. Ignacio Laimon , en la misma clase.
1800.
D. Joaquin de La-Croix.






Exmo. Sr. Conde de Campomanes , Caballero Gran
Cruz de .la Real y Distinguida Orden de Carlos
Tercero, y Consejero de estado.
D. Jnan Bautista Vallés , Comendador de la Orden
de San Juan, Castellon de la Plana.
1786.
I
M. R. P. Tomás de San Joseph de las Escuelas Pias,
Zaragoza.
1787.
D. Francisco Valladares y Sotomayor, Fiscal Civil
de la Real Audiencia de Valencia.
J788.
D. Juan Tomás Boil, Presbítero.
Exmo. Sr. Conde de Sumacarcer y Orgáz, ausente.
D. Joseph Joaquin Casrelló , Bocayrense.
1789,
D. Antonio Gonzalez Yebra, del Real y Supremo
Consejo de Castilla, Madrid.
1792•
Exmo, Sr. D. Miguel Joseph de Azanza , susmt«
1793,
Exmo, Sr. Duque de la Roca, Madrid.
1794·
Exmo, é Ilmo. Señor D. Antonio Despuig y Da-
meto, ausente.
D. Juan Soler, Intendente Honorario de Marina y
Agente General de España en Turquia , ausent«
1196.
D. Garcia Gomez Xara, Madrid.
D. Francisco Xavier de Azpiroz, Intendente Jubi-­
lado de Exército , Valladolid.
Sociedad Filosófica Americana de Filadelfia.
1797,
D. Gabriel Ciscar, Capitan de Navío, Madrid.
1798.
.Exrno. Sr. D. Antonio .Cornel , Zaragoza.
Exmo. Sr. D. Nicolás de Arredondo, lrladrid.
1799·
D. Juan del Castillo y Carroz, Secretario de S. M.
,
con exercicio de Decretas en la Primera Secre ..
taría de Estado J Madrid.
D. Vicente del Seixo, Madrid.
Exmo. Sr. Principe de la Paz, Madrid.
D. Manuella Fuente de Velaseo.
1800.
_D. Jorge Palacios de Urdaniz, ausente.
1801.




.Exmo. Sr. D. Ventura. Caro, Capitan General de
, este Exército y Reyno.
D. Cayetano de Urbina , Intendente General de
este Exército y Reyno.
EX1110. Sr. D. Patricio Martinez de Bustos, Cornisa­
r�o General de Cruzada, Madrid.
Buenaventura Soler.
Certifico estar este Catálogo General de Socios ar­
reglado a� Libro d� su admision que para en
mi poder.
)
Valencia.9 de Diciembre de I 80 I.
D. Francisco. Peyrolon Secretario,
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